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     V o d a  j e  os no va  s v i h  ţ i vo t n i h  o b l i ka ,  eko su s t av a ,  l j u ds ko g  d r uš tv a  i  
n j egov i h  ak t i vn os t i .  Kr uţ en je  v od e  j e  p ro ces  p l an e t a r n i h  r azmj e r a .  
Iz v o r i š t a  s v j eţ e  vo d e  u  sv i j e tu  s u  o g r an i čen a ,  a  s amo  j e  m al i  d io  
p r i s t up ačan  i  i s ko r i s t i v  z a  čov j eko vu  up o r ab u  i  ek os us t ave .  
   U  go sp od a rs tv u  v o da  im a  s r ed i š n j e  m je s t o ,  omo gu ću je  p o l j op r iv r ednu  
p r o i zv o dn j u  h r an e ,  š um ars tv o ,  p lo v i db u ,  p ro ce se  p ro č i šćav an j a  t e  s luţ i  
z a  p ro i z vo dn ju  en er g i j e .  Naš e  r azu mi jev an j e  d an ašn je  k l im e  i  p os l j ed i ca  
p r o gnoz i r an ih ,  bu d uć ih  p ro mj en a  k l i m e ,  z a j ed no  s  p o ra s tom 
s t an ov n i š tv a  i  ekon om sk im  r as t om ,  po k azu je  d a  će  v odn i  r esu r s i  i ma t i  
go l em u  v aţ no s t  u  i d u ć im  go d i n am a.  Po s l j edn j ih  go d i n a  po s t a l o  j e  j a s no  
k ako  Zeml j a  im a  ko n ačn e  i  r an j i ve  r es u rs e  t e  da  će  t akv i  r es u rs i  i m a t i  
o d l u ču j u ć i  u t j e ca j  u  bu du ćem  r azv o ju  l j u ds ko g  d ruš tv a .  U k up n a  ko l i č i na  
o b no v l j i v i h  r esu r sa  s l a tk e  v od e  os t a j e  ko ns t an t n a  p os l j edn j ih  s t o t inu  
go d in a .  U  i s t o  v r i j em e  i sk or i š t av an j e  v od e  z a  l j ud sk e  p o t reb e  p ov eća l o  
s e  s ed am  p u t a ,  u g l avn om  z bo g  p o r as t a  u po r abe  v od e  z a  p r o i z vo dn ju  
h r an e  i  z a  i nd us t r i j u .  
   N a  Zeml j i  im a  p r ib l i ţn o  1 . 4  mi l i j a rd e  p ros to r n ih  k i lom e ta r a  v ode  
( k m
3 )  meĎu t im ,  o d  u k up e  k o l i č in e  vod e  n a  Zeml j i  t ek  1%  j e  i sk o r i s t i vo  
z a  čov j ek a .  T a kv a  r a s p od i j e l a  vo de ,  k ao  i  sv e  v eće  po t reb e  z a  n jom 
z ah t j ev a j u  g l ob a lnu  s t r a t eg i ju  ko j om  ć e  s e  r a c i on a l i z i r a t i  t r o š en j e  vo de  
i  s a ču v a t i  n j ez in e  r e s u r s e  z a  bu du će  gen e r ac i j e .  D a  b i  s e  p o s t i gao  o va j  
c i l j ,  uz  p od iz an j e  s v i j e s t i  l j u d i  i  po l i t i čku  vo l j u ,  po t r e bn o  j e  p r ov od i t i  
b r o j na  i s t r aţ i v an j a  t e  p r a t i t i  k re t an j e  i  do s tu pn os t  vo d e  s  obz i r om  n a  
h id r o geo lo šk e  u v j e t e .  
  R epu b l i k a  Hr v a t sk a  j e  z eml j a  b o ga ta  v o dom  t e  su  n j en i  vo dn i  r e su rs i  
go s po d a rs ka  v r i j ed n os t  ko j a  p r em aš u j e  l o ka ln i  i  r eg i o n a ln i  zn ača j .  
P od ru č j e  h r v a t s kog  k r š a  i z n im no  j e  k i šo v i t  d i o  Eur o p e ,  m eĎ u t i m  
geo m or f o l oš k i  s a s t av  k r š k i h  s t i j en a  uz ro ku j e  zn ača j no  op ad an je ,  p a  čak  
i  n e s t aš i cu  v od a  u  s ušn im  p e r i od i m a  go d i n e .  Bud uć i  d a  s u  ov i  p r ed je l i  
H r v a t sk e  gus t o  n as e l j en i  po t r ebn o  j e  p osv e t i t i  po sebnu  p aţn j u  ov im 
o s j e t l j i v im  p od r u č j i ma .   
  Tem a  d ip l om sk o g r ad a  us po r edb a  ko e f i c i j en a t a  r e ces i j e  i z vo r a  r i j eka  
k o j e  p r i p ad a j u  d a l ma t i nsk om  k r šu .  A n al i z a  j e  i zv r šen a  n a  t em el ju  
p o da t ak a  o  p ro to ku  i  p ad a l i n am a  mj e r en ih  t i j ekom  n iz a  god in a  na  
i z vo r i ma  r i j ek a  Ţr n o vn i ce ,  J ad r a  i  Vr l j i k e .  P r l i ko m  i z rad e  d i p l oms kog 
r ad a  ko r i š t ena  j e  l i t e r a t u r a  u  o b l i ku  k n j i ga ,  zn ans t v en ih  č l an ak a ,  k ao  i  
l i t e ra tu r a  i z  e l ek t ron sk ih  b az a  po d a t aka .  
 











2.1. Opći podaci o kršu 
 
    K rš  j e  t i p  r e l j e fa  ko j i  s e  r az v i j a  n a  t l u  s a s t av l j en om  o d  to p l j i v ih  
s t i j en a  ( v ap n en ac ,  d o l omi t ,  h a l i t ,  g i p s… ) .  To  j e  t e r en  os ob i t i h  
geo m or f o l oš k ih ,  geo lo šk i h  i  h id r o geo lo š k ih  s vo j s t av a .  U  p r ak s i  s u  to  
p o dr u č j a  o d  k a r bo n an tn i h  s t i j en a  ( v apn enca  i  d o l om i t a ) .  Os novna  
k a r ak t e r i s t i k a  k r šk o g  r e l j e f a  j e  i z r aţen a ,  a l i  s e l ek t i vn a  to p l j i vos t  
s t i j en a .   Po s l j ed i ca  to ga  j e  n a s t a j an j e  i z r az i to  r az v i j en o g  r e l j e f a  sa  
m no go  u du b in a  i  uzv i s i n a .  V od a ,  ob ogaćen a  u g l j i čn i m  d i ok s i dom ,  da j e  
u g l j i čn u  k i s e l in u  ko j a  o t ap a  s t i j en e  i  d a j e  p ozn a t e  k r š ke  f o rm e .  P ro ces  
k a r s t i f i k ac i j e  u v e l i ko  ov i s i  o  t em p er a tu r i  vo d e  i  n j eno m k emi j skom 
s a s t av u .  Za  r azvo j  k r š a  nuţ na  s u  t r i  p red uv j e t a :   
 
1 .  P o s to j an j e  s t i j ena  po d l oţn i h  k emi j sk o j  r az g r ad n j i  p od  u t j e ca j em  v od e   
2 .  T ek t ons k a  oš t ećen os t  s t i j ens k e  m as e ,  o dn osn o  p os t o j an j e  pu ko t in a  i       
p r s l i n a  u   k o j e  moţe  p ro d r i j e t i  vo da   
3 .  K l im at sk i  u v j e t i  s  r e l a t i vn o  v e l i ko m k o l i č i no m ob or in a   
 
R ezu l t a t  k as t i f i k ac i j e  j e  n as t a j an j e  r az l i č i t i h  k r šk ih  o b l ik a  i  po j av a  n a  
p o vr š i n i  t e r ena  i  u  p o dz eml ju .  P ro ces  j e  i n t enz i vn i j i  uk o l ik o  s e  i zn ad  
k a r bo n a tn ih  s t i j ena  n a l az i  t an ak  s lo j  h umu s a ,  j e r  t a j  s lo j  uv ećava  
p r o izv o dn j u  i  ak um ul i r an j e  u g l j i ko va  d io ks i d a  (C O 2 ) .   K r š  s e  o b i čno  
r a zv i j a  u  go r sk o -p l an i ns ko m  r e l j e f u  i  o b i lu j e  r az l i č i t im  o b l i c im a .  
N aj češ ć i  n adz emn i  k r š k i  ob l i c i  s u  p on ik ve ,  šk r ap e ,  k am en i ce ,  
d o l in e ,  u v a l e  i  po l j a  t e  p odz em ni  k ao  š to  s u  šp i l j e  i  j am e .  K rš k i  t e r en i  u  
H r v a t sk o j  z auz i maj u  o ko  46 %  p ov r š i n e  š t o   H r v a t s ku  s mi j e š t a  m eĎu  
k l as i čn e  z eml j e  k r š a  u  eu ro ps k im  ok v i r i m a .  Kr šk e  po j av e  n a  n aš im 
p o dr u č j i ma  n a jb o l j e  s u  i s t r aţ en e  u  Din a r i d i ma .  N a  t em el j u  mo r fo lo šk i h  i  
h id r o geo lo šk ih  os ob in a ,  po d ru č j e  D ina r s ko g  k r š a  d i j e l im o  n a  j ad r an sko  
p o dr u č j e ,  p od ru č j e  v i s ok o g  k r š a  i  un u t r aš n j e  po d ru č j e .  U  j ad r an sk om 
p o dr u č j u  v l ad a j u  s red oz emn e  k l im at ske  p r i l i k e  s  r e l a t i vno  m a lo  o bo r i na  
( 6 00 - 12 00  m m / god)  ko j e  su  n epr av i l no  r as po r e Ď en e  t i j eko m go d i n e  t e  s  
v e l ik om  ev apo r ac i jo m  i  b l i z in om  m o ra  U  h id r o geo lo šk om  po g l ed u  o va j  
p o j a s  k a r ak t e r i z i r an  j e  po s to j an j em v e l i ko g  b r o j a  s l a t k ih  i zv o r a  t e  
p o dmo r sk i h  i z vo ra ,  t j .  v r u l j a .  To  j e  r e l a t i vn o  uzd i gnu t i  t e r en  s  
k om pl i c i r ano m t ek t on ik om  p a  s u  i  h id r o lo šk i  o dn os i  v r lo  z am rš en i .  
N eot ek t on sk i m r e l ak s ac i j s im  k r e t an j im a  če s t o  n as t a j e  p ro d or  s t a r i j i h  i l i  





 m l aĎ ih  k om pl ek s a  p r em a  p ov r š in i  t e  t i me  do laz i  do  r ask id a  p r e t ho dn ih  
t ek to ns k i h  s t r uk tu ra .  T o  d ov od i  do  jo š  k om pl i c i r an i j i h  h id r o geo lo šk ih  
o d nos a  u  t r en u .  P od r u č j e  v i so ko g  k r ša  u  h i d ro l oš ko m po g l edu  o d l i ku je  
s e  e s t av e l am a ,  p on o rn icam a t e  v e l ik i m d ep r es i j am a  ko j e  se  d ren i r a ju  
i sk l ju č i vo  po dzemno  i l i  k r oz  k an j on ske  d i j e lo v e .  Zn a č a j an  j e  i  već i  i l i  
m anj i  n es k l ad  i z me Ď u  p ov r š in sk e  i  p o dzemn e  r azv od n i ce  t e  s e  v e l ik i  
p r ob lem  j av l j a  ok o  o d r e Ď iv an j a  s l i vo va .  U  zo n i  v i s ok o g  k r š a  r azvo dn ica  
j e  J ad r an sk o g  i  C rno mo r sk o g  s l i v a ,  no  z bo g  k om pl ek sn i h  h id r o geo lo šk ih  





Slika 2.1. Dinaridi 
 
 
N a  s l i c i  2 .1 .  p r ik azan i  s u  Di n a r id i  t j .   p l an in sk i  s us t av  u  j uţ no j  E u rop i ,  
k o j i  s e  p ro t eţ e  z ap adn i m  d i j e l om Ba l k ana  k r oz  juţ nu  S l ov en i ju ,  
H r v a t sk u ,  Bo sn u  i  H e r cego v i nu ,  C rnu  G o r u ,  K os ov o ,  z ap adn u  S r b i j u  i  
s j ev e rn u  Al b an i ju .  D in a r i d i  s e  p ruţ a j u  smj e r om s ev e r oz ap ad - j u go i s tok  
uz duţ  o b a l a  i s t o čno g  J ad r an a .  D uţ ina  D i n a rsk o g  s us t ava  j e  6 45  k m,  a  










2.2. Osnovni krški oblici  
 
O s no vn i  k r šk i  o b l i c i  s u :  k r š k a  po l j a ,  š k rap e ,  u v a l e  (z av a l e ) ,  vr t ače ,  
s p i l j e  i  j am e .    
   Kr ška  p o l j a :    p r eds t av l j a ju  s p ec i f i čn i  ob l i k   k rš kog  r e l j e f a  t e  su  
n a jv eć i  po v rš i ns k i  o b l i c i  k r š a .  N as t an a l a  s u   k emi j s k im   d j e lo v an jem 
v o de  u  vapn en c im a  i  do lo mi t i m a ,  a  z na t an  u t j eca j  n a  n j ih ovo  
o b l ik ov an j e  i ma l a  j e  i  t ek t on ik a .  Krš k a  po l j a  n a l az e  se  u g l avn om  na  




Slika 2.2. Krško polje 
 
   Š ka rp e :   m or f o loš k i  o b l i k  i  j ed n a  od  k ar ak t e r i s t i čn ih  p o vr š i na  k r šk o g 
k r a j o l ik a .  N as t a j e  o t ap an j em  s t i j ena  v ap n en ca ,  d o l omi t a ,  i  g i ps a  p od  
u t j e ca j em  v od e .  Š k r ap e  u  n ek im  mj es t i ma  m o gu  b i t i  v r lo  o š t r e .  
 
 
S l i ka  2 .3 .  Š kr ap e  
 
 




   U va l e  ( z a va le ) :  i zd uţen a  ud ub l j en j a  u  k r šu  d uţ ine  d o  n eko l iko  
k i l om et a r a ,  a  n as t a l e  s u  sp a j an j em  v i š e  v r t a ča   k ao  p os l j ed i ca  
k o roz i v no g  d j e lo van j a  v od e .  Dn a  s u  čes to  p r ek r i v en a  g l in ov i t im  
m at e r i j a lo m i l i  z em l jo m c r ven i com  i  p r ed s t av l j a j u  p l odn o ,  ob r ad iv o  t l o .  
K r oz  u v a l e  n e  p ro l az e  s t a ln i  vo do t oc i ,  ev en t u a l no  p ovr em en i  ko j i  s e  





S l i ka  2 .4 .  U va l e  
 
    Vr t a če  (p on i kve ) :  s p ec i f i čn a  o kr u g la  i l i  d u gu l j a s t a  udu b l j en j a  n as t a l a  
u s l j ed  o t apan j a   v apn en ca  i  d o l om i t a   u  t ek t on sk i  r a z l oml j en im 
p o dr u č j i ma .  V el i č in a  v r t a ča  moţ e  b i t i  r az l i č i t a ,  a  p ozn a t e  s u  i  v r t a če  s  
v i š e  od  s t o t i nu  m et a r a  p r om je r a .  Za  v r t a če  j e  k a r ak t e r i s t i čn o  i z n imno  
p lo dn o  t l o ,  ob i čno  zeml j a  c r v en i ca ,  k o j e  n as t a j e  
n aku p l j an j em  h um us a  i  v apn en ca  
 
 
S l i ka  2 .5 .  V r ta ča  (p o n i kva )  
 
 
    




   Š p i l j e  i  j am e :   s p e l eo lo šk i  o b j ek t i  k o j i  s e  č e s to  p o jav l ju ju  u  k r šu .  
R az l ik u j em o  ih  p o  n ag i bu  k an a l a  i  v e l i č i n i .  N agi b  k an a l a  s p i l j e  j e  man j i  
o d  45 °  u  od nos u  n a  h o r i zo n t a l u  dok  j am e  im a j u  n agib  v eć i  o d  45 ° .  
O s no vn i  d i j e lo v i  š p i l j a  s u  u l az ,  k an a l  i  dv or an a .  Š p i l j s k i  k an a l  j e  
i z duţ en a  š p i l j s k a  š up l j i n a ,  a  dv o r ana  j e  p ro s t r an i j a  šup l j i n a  n a j češ će  
n a s t a l a  š i r en j em  šp i l j sk ih  k an a l a .  Š p i l j e  k o j e  n em a ju  sp o j  s  po v rš i nom 
n az iv a j u  s e  kav e rne .  P ro s j ečn a  s t a r os t  š p i l j a  u  s v i j e tu  j e  o d  neko l i ko  do  
d es e t ak  mi l i j un a  god in a .  






























2 .3 .  Voda u kršu  
 
      K rš  j e  s r ed i na  i z n im no  po vo l jn a  za  s ku p l j an j e  o bo r ina .  Raz lo g  za  to  
j e  n ač in  o t j e can j a  v o de  u  k r š k im  po dr u č j im a .  N a im e ,  v od a  ko ja  p ad a  na  
o v a  po d ru č j a  v r lo  k r a t ko  t e če  p o  po vr š in i  t e r en a  n ako n  čega  po n i re  u  
b o ga to  r az g r an a t i  s u s t av  p odz em nih  p uk o t i n a  ko j i  č i n i  po dz emn u  
h id r o gr a f s ku  m r eţ u .  N ak on  po dz emn o g  t e čen j a  po nov n o  i zv i r e  na  
p o vr š i nu .  P ro ce s  p o n i ran j a  v od e  moţ e  s e  do go d i t i  i  t r enu tn o ,  bez  
p r e t ho d no g  o t j e can j a  po  p ov r š in i .  T ak av  nač in  k r e t an j a  vo d e  z n a tno  
s m an j u j e  gu b i tk e  od  i sp a r av an j a  u  odn os u  n a  n ek r š k a  po d ru č j a .  Iz  t o g  
r a z lo ga  o v o  s u  po d ru č j a  s a  s l abo  r azv i j en i m  s us t av om  p ov rš in sk ih  










   Za  p ozn av an j e  k r e t an j a  v od e  u  k r š u  p o t r eb no  j e  im at i  p od a t k e  o  
k ap ac i t e t u  po dz eml j a .  O bo r i ns k a  v od a  o t j e če   s a  u t j e ca j n e  s l i vne  
p o vr š i nu ,  a  i z l az  v o de  u ve l i ke  o v i s i  o  v e l i č i n i  p odz enm e  r e t en c i j e  i  
p r op us no j  mo ć i  i zv o r i š t a .  Di menz i j e  p u ko t in a  k r oz  k o je  v od a  p ro t j e če  
i l i  s e  z ad rţ av a  u  k r š ko m  po dzeml j u ,  k r eće  s e  u  v r l o  ve l i ko m  r as po nu :  od  
p r os t r an i h  š p i l j a  do  v r lo  m al i h  pu ko t in a  k o j e ,  ak o  su  i s pu n j en e  p i j eskom 
i  g l i no m,  m o gu  d u go r o čn o  u sp or i t i  p ro l az  vo de  k roz  po dzeml j e .  P r ob l em 
k r š a  j e  t a j  š t o  ga  n i j e  mo gu će  s h em at i z i r a t i .  An a l i z a  r e ţ im a  t ečen ja  
z ap o č in j e  o p i s iv an jem  ob l ik a  p uk o t i n a .  P r i l i k om  s t ru j an ja  k r oz  pu ko t ine  
v o da  t r aţ i  p u t  n a jman j eg  o t po r a ,  t ako  d a  s e  s  v r em enom  nek e  p uk o t i n e   
 




zb o g  t o p l j en j a  s t i j en sk e  m as e  p ro š i ru j u ,  a  n ek e  z am ul ju ju .  U  po p r ečn im 
p r e s j ec im a  pu ko t ina  k o j e  č in e  po dz em n e  t ok ov e  u  k r šu  j edn a  d i menz i j a  
j e  r azv i j en i j a  od  d r u ge  ( m al a  d eb l j i na ,  a  v e l i k a  š i r i n a ) .  S v ak a  ov akva  
p u ko t in a  s e  n e  t r eb a  zamiš l j a t i  k ao  j ed in s tv en i  t o k ,  v eć  k ao  r az g r ana t i  
s us t av  s a sv im  n epr av i ln ih  c i j ev i  r azn ih  ob l ik a  i  d i m enz i j a ,  š t o  b i tno  
o t eţav a  op i s  s t ru j an j a .  Pol oţ a j  vo dn og  l i c a  p odz em n e  vo d e  u  k r šu  o v i s i  
o  r e l j e fu  t e r ena  i  p r op us no s t i  s t i j en a .  U  p r op us n im  s t i j en am a  i spod  
v i s ok o g  r e l j e f a  v od n o  l i c e  j e  du bo ko ,  do k  j e  u  n i sk im  t e r en im a  v odno  
l i c e  p l i t ko  s  po vrš in om .  Za  ko leb an j e  v od no g  l i c a ,  o dn os no  k r e t an j e  
v o de  u  k r šu  sv o j s tven e  su  v e l i k e  i  b rze  o s c i l a c i j e  r az i n e  p o dzemn e  vo de  
t e  v e l i k e  r az l i k e  i zm eĎu  min im al n ih  i  m ak s im al n i h  r az in a ,  od  20  m  do  
8 0  m  ( u  n i z in sk i m k r a j ev im a  r az l i k a  i zn os i  sv ega  1  m) ,  š t o  j e  po s l j ed i ca  
r e l a t i vn o  m a lo g  k ap ac i t e t a  p r ih v aćan ja  v o d e .  S  ob z i rom  d a  n i j e  p o zna t  
t oč a n  p u t  k r e t a n j a  vo de ,  pa  p r e m a  t om e  n i t i  n j e go va  s t va rna  du j i i na ,  n i j e  
p o zna t a  n i  s t va rna  b r z i na .  Sm j er ov i  t ok a  po dz emn ih  v o da  u  k r šu  se  
n a jp ouz dan i j e  o d reĎ u j u  t r a s i r an j em .  T r a s i r an j e  s e  s as t o j i  o d  up uš t an j a  
t r as e r a  (o b i čno  bo j e  i l i  n ek o g  d ru gom  m ar k e ra )  u  po no r  t e  mj e r en jem 
i n t enz i t e t a  p o j av e  t r a s e r a  n a  i z vo r u .  N a  os no vu  p od a t ak a  o  po loţ a ju  
p o no r a  i  i zv o ra ,  v rem enu  ko j e  j e  b i l o  p o t r ebn o  da  t r as e r  p r i j eĎe  p u t  od  
p o no r a  d o  i zv o ra ,  k ao  i  na  os no vu  po d a t aka  o  p r omj en i  ko n cen t r ac i j e  
t r as e r a  u  v r em enu ,  n a  l ok ac i j i  i z vor a  s e  m o gu  do nos i t i  z ak l ju čc i  o  
p r iv i l eg i r an im  p u t ev im a  u  s t j ens ko j  mas i  pu ko t in sk e  p or ozn os t i .  
 
 
2 .4 .  Krški  izvori  
 
 
   K rš k i  i zv o r i  n as t a l i  su  k ao  r ezu l t a t  p r e l i j ev an j a  po dzem nih  v od a  na  
p o vr š i nu t e  s e  po j av l j u ju  n a  h i ps om et r i j sk i  n a jn i ţ i m  d j e l ov im a  t e r en a .  
Iz d a š n os t  k r š k i h  i zv o r a  o v i s i  o  n ek o l ik o  f ak t o r a ,  meĎ u  ko j im a  se  
p os eb i ce  m o gu  i s t ak n u t i  ve l i č i n a  h i d ro geo lo šk o g  s l i v a ,  h i d ro l oš k i  uv je t i  
u  s l i v u  t e  s tu p an j  o k rš eno s t i  i  v od onep r op us no s t i  k a rb on a tn i h  n as l aga .  
K r šk i  i z vo r i  po d l o ţ n i  s u ,  v i š e  i l i  m an je ,  z n a t n im  p rom j enam a  i zd aš nos t i  
š to  r ezu l t i r a  p rom jen j iv oš ću  k ap ac i t e t a ,  o dn os no  v e l ik om  r az l ikom 
i zm e Ďu  m aks i ma ln e  i  mi n im al n e  k o l i č i n e  i s t j e can j a .  V e l ika  
p r omj en j i vo s t  i zd a šn os t i  k r š k ih  i zv o ra  p os l j ed i ca  j e  m an j ih  
h id r o geo lo šk ih  s l i vo v a  i  n j i ho v ih  p rom jen j iv i h  g r an i ca  t i j eko m  god i n e ,  
n as t a l ih  k ao  r ez u l t a t  t ek to ns ko g  sk lo p a  D in a r i da .  S  d r u ge  s t r ane ,  
p os to j e  i  v e l ik i  k r šk i  i z vo r i  r e l a t i v no  u j ed n a č en e  i z da šn os t i ,  š t o  s e  p ak  
o b j a šn j av a  v e l ik im i  r az vu č en im  s l i vn im  po d ru č j em  p o  g l av nom  p r av cu  
p o dzemn e  c i r ku l ac i j e .  P r em a  v r em en sko m  to ku  i s t j e can j a  k r šk i  s e  i zv or i  
d i j e l e  n a  s t a l n e ,  p ov r em en e  i  pe r io d i čk e  i z vo r e .  
   Po vr em en i  i zv o r i  o d r az  su  r az l i č i t i h  d im enz i j a  p odz em ni h  š up l j i n a  i  
s loţ en o g  p r o t j e can ja .  P e r i od i č k i  i zv or i  o b i čn o  su  p r e l j evn i  i zv o r i ,  a l i  s a   





s i fo nsk im  s p remn iko m  k o j i  k on t ro l i r a  n j i ho vo  i z l i j ev an j e .  P r em a  na č i nu  
k r e t an j a  vo d e  u  od n osu  n a  ho r i zon ta l nu  r avn in u  r az l ik u j em o  dv a  t i pa  
k r šk ih  i zv o ra  i  t o  s i l az n i  i  uz l azn i .  S i l az n i  i zb i j a j u  i z  k r šk og 
v o do nos n i k a ,  po r ad i  č ega  s e  po dzem n e  v od e  k r eću  p r em a  mj es t ima  
i z v i r an j a  g r av i t a c i jo m n e  mi j en j a j uć i  gen e r a ln i  smj e r  k re t an j a ,  a  mo gu  
b i t i  i  d r en a ţ n i  p r e l j evn i  i zv or i .  S i l azno  d r en a ţ n i  i zv o r i  om o gu ću j u  d a  se  
u  p r i r od n im  u v j e t im a ,  ako  p r es t an e  n j ih ov o  p r ih r an j iv an j e ,  sv a  ko l i č i na  
p o dzemn e  vo d e  ko ja  i h  p r i h ran j u j e ,  i zd r en i r a  i z  k r šk o g  vo d on osn ik a .   
    U  s i l azn o  p r e l j ev n im  i zv o r im a  j ed an  d io  vo do no sn ik a ,  č es t o  on a j  
zn a č a j n i j i ,  n a l az i  s e  i s po d  e roz i j s ke  b aze  v od on os n ik a ,  o dn os no  i s po d  
k o n t ak a t a  p ro pu sn ih  i  n ep ro pu sn i h  na s l aga .  T ako  d i o  p o dzemn e  vode  
o s t a j e  s t a l no  akumu l i r an  u  k r šk om  vo d on osn ik u  i  n e  m o ţ e  p r i r odn im 
p u t em  i s t j e ca t i .  U l azn o -p r e l j evn i  i zv o r i  s u  i zv or i  ko j i  i z b i j a j u  na  
k o n t ak t u  ok rš t en ih  k a rb on a tn i h  n as l aga  i  n ep r op usn ih  i l i  s l ab i j e  
p r op us n i h  s ed im en a t a ,  o b i čn o  n eo gen sk ih  i  kv a r t a r n i h  n as l aga .  
N ep ro pu sn i  i l i  s l ab i j e  p r op us n i  s ed im en t i  im a ju  f un k c i j u  b a r i j e re  
k r e t an j u  po dzemn e  v od e  uz ro ku j u ć i  na  t a j  n a č i n  p r e l i j ev an j e  p odz em ne  
v o de .  Ov akv i  i z vo r i  č es t i  s u  u  k r š k i m  p o l j im a  u  po d no ţ j u  ve l ik ih  
k a r bo n a tn ih  mas i v a .  Iz b i j an j e  p odz em n e  v od e  n a  p ov r š i nu  t e r en a  mo ţ e  
b i t i  ko n cen t r i r ano  u  v i du  j ed i ns t v en og  m l az a  k ak v i  su  ug l av nom  i zv or i  
o d  ko j ih  s e  ob l ik u ju  p r av i  r i j e č n i  t oko v i  k o j im a  o t j e č e  p o dzemn a  vo da  
f o rm i r an a  u  o k r š en i m s t i j en am a.  K a t kad a  s e  n eko l ik o  i zv o r a  po j av l j u j e  
u  uţ em  p ro s t o r u ,  o b i č no  t ek t on sk i  p r ed i sp on i rano m  i  t ad a  j e  r i j e č  o  





Slika 2.8. Krški izvor 
 




   
 
  Si f on a l n a  v r e l a  i l i  po t a jn i ce ,  p os eb an  su  t i p  k r šk o g  i zv o r a  u  k o j em u 
v o da  i s t j e č e  u  o d re Ď en im  v r em ensk im  in t e r v a l i m a .  V r i j em e  i s t j e can ja  
v o de  i  t r a j an j a  p r ek id a  n a  r azn i m i zvo r im a  o vo g  t i p a  t r a j e  o d  n ek o l iko  
m in u t a  do  v i še  s a t i .  U  s uš nom  r az do b l ju  go d i n e  t i  p r ek id i  s u  du l j i ,  a  u  
k i š no m k rać i .  P r in c ip  r ad a  p o t a j i ce  o b j aš n j av a  s e  t im e  d a  s e  u  
u n u t ra šn jo s t i  v apn en a čk e  m as e  n a l az i  v e l ik o  p r oš i r en j e  š p i l j sk o g 
k an a l a ,  t j .  s p r emn ik ,  ko j i  s e  u  d a l j n j em  p ru ţ an ju  su ţ ava  i  uzd i ţ e  kao  
u l azn i  k an a l ,  a  p o t om  s pu š t a  kao  i z l a zn i  k an a l  t e  i zb i j a  n a  po v rš i nu .  
S pr emni k  s e  pu n i  v o dom  k o j a  d o t i č e  k ana l im a  i  p uk o t i n am a p a  s e  u  
n j emu  r az in a  v od e  p os tu pn o  i z d i ţ e .  P rem a  z ako nu  s po j en ih  p os ud a ,  vo da  
s e  i z d i ţ e  i  u  u l azno m k an a l u .  K ad a  se  r az i n a  vo d e  to l iko  i z d i gn e  d a  on a  
d os egn e  p r eg i b  i zm e Ďu  u l azn o g  i  i z l a zn o g  k an a l a  po č i n j e  p r e l i j evan j e  i  
g r av i t a c i j s ko  i s t j ecan je  po dz emn e  vo d e .  U  k an a l u  s tv o r en i  v ak uum 
z a t i m  i s i s av a  vo d u  i z  s p r em ni ka ,  n ak on  č ega  v r e l o  p r e s t a j e  
f u nk c i o n i ra t i ,  do k  s e  u  s p remn ik  p on ov n o  ne  n apu n i  n a  p r i j a šn j u  v i s in u .   
 
   E s t av e l e  su  sp ec i f i č n i  i zvo r i ,  od nos no  k omb in ac i j a  k r š ko g  i z vo r a  i  
p o no r a ,  a  p o j av l ju ju  s e  u  p e r i od i čk i  po p l av l j en im  po l j i ma  i  u v a l am a.  U  
n j im a  z a  v r i j em e  v i so k e  p odz emn e  vod e  d o l az i  do  i zv i ran j a  v od e  k roz  
i s t e  pu ko t in e  u  k o j im a  s e  d o gaĎ a lo  p on i r an j e .  
 
    P on or n i ce  su  na j č eš će  m an j e  t eku ć i ce  ( po to c i  i l i  r i j ek e ) ,  ko j e  se  
n ako n  k r a t ko g  p ov rš in sk o g  t ok a  s  v e l ik im  k o l eban j em  u  p r o t ok u  gu b e  u  
p o dzeml j e  k roz  j edan  i l i  v i š e  p on o r a .   
 
    V ru l j e  s u  s t a l n i  i l i  po v r em en i  k r šk i  i zv o r i  s l a t k e  vo d e  i s po d  mo r a ,  a  
p o j av l j u j u  s e  po j ed in a č no  i l i  u  s kup in am a  po d a l j e  od  o b a l e  k op n a .  
J ako s t  i zb i j an j a ,  a  t im e  i  n j ih ov a  v id l j i vo s t  p ro mj en j iv a  j e  i  o v i s i  o  
p r i t j e can ju  v od e  i z  z a l e Ď a ,  od no sn o  o  z im sk om  i  l j e t no m r azd ob l ju .  
  
   Bo ć a t i  i zv o r i  j av l j a ju  s e  u  k r šk om  p r io ba ln om  po dr u č j u ,  duţ  m o rs ke  
o b a l e .  O d  mo r a  su  ob i č no  ud a l j en i  d o  n ek o l i ko  d ese t aka  m e t a r a ,  a  
p r e l j ev  im  j e  v i š i  o d  r az in e  mo r a ,  n a j č eš će  30  cm  d o  70  cm,  p r i  č emu 
i n t enz i t e t  z as l an j en j a  v od e  n a  i z vo ru  o v i s i  o  mo gu ćnos t im a  mi j e šan j a  
s l a tk e  i  mo r sk e  v od e  t e  r e ţ i mu  v od a  k o j i  v l ad a  u  n ep os r ed n o j  ok o l in i  
i z vo r i š t a .    











3 .1 .  Rijeka  Ţrnovnica  
 
 
  Ţr no vn i ca  j e  h r v a t sk a  r i j eka  ko j a  i z v i r e  u  pod n oţ ju  M os or a  i  
p r o t j e če  Sp l i t s ko - da lm a t in sk om  ţu pan i jom .  K ar ak te r i z i r a  j e  b rţ i  t o k  s  
m an j i m  s l ap ov im a  i  dos t a  b rzac a .  T eče  k roz  i s t o i m en o  m je s t o  i  u l i j eva  












 Iz v o r i š t e  Ţr n ov n ice  s e  s a s to j i  od  n ek o l i ko  m an j i h  i zv or a  k o j i  s e  
j av l j a j u  n a  š i r em  po d ru č j u  u  v i s i ns kom  r a sp on u  o d  77 ,0  d o  90 ,0  m  n ad  
m o rem  .  S l uţ i  z a  v o do op sk r bu  n as e l j a  Ţr n o vn i ce  i  z a  n av od n j av an je  
o k o ln o ga  p o l j op r iv r edn o g  zeml j i š t a .  R i j eka  Ţr n o vn i ca  i m a  n ek o l i ko  
b u j i čn i h  p r i t ok a  k o j i  su  u g l av no m su h i  v eć i  d io  go d in e .  U k up n a  duţ i na  
Ţr n o vn i ce  od  i z vo ra  d o  uš ća  u  mo r e  u  S to b rečko j  u v a l i  i zn os i  ok o  4 ,5  
k m.  P ro to c i  j o j  znača jn o  i  b rzo  v a r i r a ju  ov i sn o  o  k o l i č i n i  o bo r i n a  n a  
s l i v u .  
 









S l i ka  3 .2 . I z vor  r i j eke  Ţ rn o vn ice   
 
 
3 .2 .  Ri jeka  Jadro  
 
     
     J ad r o  j e  t i p i čn a  k r š k a  r i j ek a  č i j i  vo d n i  po t en c i j a l  d i j e l om  po t j e če  od  
p o dzemn o g  d o to k a  i z  ok rš eno g  po dz eml j a  i  p ov r š in sk o g  do t ok a  s  
d i rek t no g  s l i v a .  Iz v i re  u  p od noţ j u  ju goz ap ad n ih  p ad i na  M os o r a  n a  v i s in i  
o k o  33 ,0  m  n ad  m or em.  C i j e l im  s vo j im  t ok om  uk up ne  duţ i n e  ok o  4 ,2  km 
p r o l az i  p od ru č jem g r ad a  S o l i n a  i  n a  i s to čnom  r u bu  K aš t e l an sk o ga  






S l i ka  3 .3 . Po l oţ a j  r i j e ke  Jad ro  (G oo g l e  m ap s )  
 





   
  U s amo m s red i š tu  So l in a  r i j eka  J ad ro  se  r a čv a  n a  g l avn o  k or i to  i  v i še  
r u k av aca  k o j i  s e  p r i j e  uš ća  u  m o r e  o p e t  s p a j a j u  u  z a j ed n i čko  k o r i t o .  
N a jv eć i  d io  o ve  r i j ek e  j e  r egu l i ran .  J ad ro  p r im a  b u j i čn e  v od e  i z  pe t  
p r i t o k a  od  ko j ih  su  n a j j a č i  bu j i ce  Ru p o t i na  i  P ok l in o vac .  D os adašn j im  
r egu l ac i j sk im  r ad ov im a  n a  b u j i čn im  p r i t o c im a  i  n j ih ov im s l i vo v im a  n i j e  
z au s t av l j en a  e r oz i j a  z eml j i š t a  n i t i  j e  b i t n i j e  sm an j en o  do n oš en j e  n ano sa  
d o  r i j ek e  J ad r o .   P r em a  k l as i f i k ac i j i  v od a ,  r i j ek a  J ad r o  p r i p ad a  I .  
k a t egor i j i  v od a  n a  c i j e lom  t ok u  od  i zv o r a  do  v od n ih  p r ago v a  n i zvo dno  
o d  cen t r a  g r ad a .  N iz vo dn i  d io  r i j eke  k o j i  j e  p od  u t j e ca j em  mo r a  i  s amo  










3 .3 .  Ri jeka  Vrlj ika  
 
 
  V rl j i k a  j e  k r šk a  r i j ek a ,  po no r n i ca  k o j a  i zv i r e  u  P ro lo š cu  i  Gl av i n i  
D o n j o j ,  i z  v i š e  i zvo r a  od  ko j ih  su  n a j v eć i  Op ačac  i  U t op i š će .  U ku pna  

















S l i ka  3 .5 .  P olo ţa j  r i j e ke  V r l j i ke  (G oo g l e  m ap s )   
 
 
  V rl j i k a  j e  p o  mn o go čem u  j ed in s t ven a  k r š k a  r i j ek a  k o j a  p ro t j e če  
c i j e lom  d uţ in om  Im ot sk o g  po l j a .  N i j e  j u  mo gu će  uk lo p i t i  u  s t an d ar dnu  
k l as i f i k ac i j u  j e r  j e  p o  sv o j i m  h i d r o l oš k i m i  geo l oš k im  zn ača j k am a  od  
i z vo r a  d o  p on o r a  j ed n ak a ,  p a  se  n e  moţ e  go vo r i t i  o  go r n j em ,  s r edn j em  i  
d o n j em  to ku .  O d  i zv o r a  do  p on o r a  du ga  j e  23  k m,  a  c i j e l im  t ok om  v i ju ga  
p o l j em po pu t  d r u g ih  r av n i ča r s k ih  r i j ek a .    
 
 









3 .4 .  Sl ivno  područje  
 
 
  Sl iv  u  š i r em  s mi s lu  p r ed s t av l j a  sv e  o ne  k op n en e  po v rš in e  s  ko j ih  
v o dn e  m ase  u l az e  u  o cean e ,  mo r a  i l i  j ez e r a .  U  uţ em s mis lu ,  s l i v  j e  
p o vr š i na  s  k o j e  s e  v o da  s l i j ev a  p r em a g l av nom e  sab i r aču  ( r ec ip i j en t u )  -  
v o do t ok u .  V od n e  k o l i č i n e  s e  p ro m at r a ju  u  o d r eĎ eno j  t o čk i  -  
p r o t j e ca j no m e p ro f i l u  raz m at r an o ga  vo d o to k a .  V e l i č i n a  s l i v a  j e  p ov rš ina  






S l i ka  3 .7 .  P r i mj er  s l i va  s  r i j e čn om  mreţ o m  
 
 
  G ran i ce  po j ed i nog  s l i v a  j ako  j e  t e š ko  o dr ed i t i  zb og  n ep oz nav an ja  
p o dzemni h  v ez a  kao  i  z bo g  p ro mj en l j i v os t i  p ov rš in e  s l i v ov a  o v i sn o  o  
r az in ama  p odz emn e  v od e .  Os n ovn e  s poz n a j e  o  h id r o geo lo šk im 
o b i l j eţ j i ma  p o j ed in ih  s l i vo v a  o b i čno  s u  do b iv en e  k l as i čn im  geo l oš k im,  
s t ru k tu r n im ,  h i d ro geo lo šk i m i  h id r o l oš k im  i s t r aţ iv an j i m a .  P okus i  
t r a s i r an j a  p odz em ni h  t o ko v a  s as t avn i  s u  d i o  k l as i č n o ga  p r i s tu p a  ko j i  
p o dr az umi j ev a  i s p i t i v an j e  m eĎ us ob ne  p o vez ano s t i  i zm eĎu  dv a j u  i l i  v i še  
v o dn i h  ob jek a t a  na  n ek om  p ro s t o r u .  O b i čn o  j e  po če t na  t o čka  m je s to  
u b ac i van j a  t r as e r a ,  a  t o  moţ e  b i t i  po n or ,  bu šo t in a  i l i  j am a ,  d ok  su  
m jes t a  m ot r en j a  po j av e  t r as e r a  o dabr an a  mj e s t a  i s t j e can j a ,  i zv o r i  i l i  
zo n e  i zv i r an j a  z a  k o j e  po s t o j e  geo l oš k e ,  h i d ro geo l ošk e  i  s t r uk tu rn o  




u t em el j en e  p r e t pos t avk e  o  po dz emn oj  p ov ez anos t i  s  m j es to m ub ac i v an ja  
t r as e r a .  Ov im po s tu p kom  d ob iv a j u  se  po d ac i  o  m eĎ uso b n o j  t o čk as to j  
p o vez ano s t i  d uţ  p r i v i l eg i r an i h  po dzem nih  pu t ev a ,  a  t em el j em ob l ika  
k r iv u l j e  i s t j e can j a  t r as e r a  i  po dac i  o  h id r od in ami čk im u v j e t i m a  ko j i  
p r ev l ad av a ju  u  v o do nos n i ku  t e  o  d i s pe rz i j i  t r a se r a .  M eĎ u t im ,  
h id r o geo lo šk a  o b i l j eţ j a  v e l ik ih  k r š k i h  s l i vo v a  po pu t  s l i v a  J ad r a  i  
Ţr n o vn i ce  n e  mo gu  u  s v ak om  s vom d i j e l u  b i t i  an a l i z i r an i  s am o  n a  
o sn ov u  t r a s i r an j a  j e r  s u  t o  s amo  po d ac i  ko j i  po v ezu j u  po j ed i n e  t o čk e  u  
p r os to ru .  Iz  t o g  r az lo ga  p os t o j e  s am o  p r e t po s t av k e  o  v e l i č in i  
h id r o lo šk ih  s l i v ova  J ad r a  i  Ţ r no vn i ce  i  n j i h ov i m g r an icam a.   Na  l i c i  
3 . 8 .  d an a  j e  p re tpo s t av l j ena  k a r t a  s l i v ov a  i zv o r a  J ad ra  i  Ţ r no vn i ce .  
P ov rš in a  ozn ačen a  s  B  p r eds t av l j a  r e l a t i v no  s i gu rn u  po v rš in u  s l i v ova  
J ad r a  i  Ţr no vn i ce  s  mo gu ćom  vo do d je l n i co m  t i h  d v a j u  s l i v o va .  Š t o  se  
t i č e  po v rš i n e  C ,  ak o  t a  p r i ro dn a  dep re s i j a  n e  p r i p ad a  s l i vo v im a  J ad r a  i  














  P od ru č j e  s l i v a  J ad ra  i  Ţ r nov n i ce  od l ik u j e  s e  n agl a š enom 
r az lo ml j eno šću  i  t ek to ns kom  ak t i vn oš ću .  N a  to  u pu ću j e  s t a lno  
p o j av l j i v an j e  p o t re s a .  T ek t on sk a  ak t i vn os t  r ez u l t i r a  i  p r omj en ama 
s t ru k tu r n ih  o dn os a ,  o so b i to  su s t ava  ra s j ed a  i  pu ko t in a .  Zb o g  p r im a r ne  
v aţ no s t i  o d reĎ i v an j a  r e cen tn ih  geo lo šk ih  s t r uk tu rn ih  o dno s a  d e t a l j no  j e  
r a z r aĎ en  s t r uk tu r n i  s k lo p  t e  p r i k azan i  po dac i  ko j i  u kazu ju  na  pom ake  
s t ru k tu r a ,  ak t i vn e  r a s j ed e  i  p os eb i ce  su s t ave  v aţn e  z a  m o gu ću  
c i rk u l ac i ju  p odz emn e  v od e .  N a  sh em at sk om  p r i kaz u  h i d ro geo lo š k e  k a r t e  
s l i v a  s t r uk t u rn i  e l em en t i  su  i zo s t av l j en i  zb o g  bo l j e  p r eg l ed nos t i  











  Sl iv  p o j ed in e  r i j ek e  j ak o  j e  t e šk o  odr ed i t i .  Ta j  p r ob l em p o s eb no  d o laz i  
d o  i z r aţ a j a  k od  k r š k i h  p on or n i ca  j e r  s am o  o d r eĎ i v an je  p r os t o r a  k o je  
z ah v aća ju  j ak o  zah t j ev an  p r o ce s .  K ao  do min an tn o  p o dr u č j e  r i j eke  
V r l j i k e  uz i mamo  Im ot sk o  po l j e .  To  j e  z a t vo r en i   t i p  p o l j a  i zduţ eno g 
o b l ik a ,  po v rš i n e  ok o  5 65  km 2 ,  a  p ro t eţ e  s e  k r oz  R H  i  B i H  u  s mj e ru  
s j ev e roz apad - j u go i s to k  ( n a  t e r i t o r i j  R H  o tp ada  ok o  4 40 0  h a ) .  D u l j i na  
p o l j a  j e  ok o  33  k m,  a  š i r i na  p r omj en j iv a  i  t o  o d  0 , 8  do  5 , 5  km .  P o l j e  s e  
p r uţ a  na  n adm or sko j  v i s in i  od  2 53  m  d o  27 0  m.  U  r eg i on a ln om  po g l edu  
h ip so me t r i j s k i  po s t av l j a  h o r i zo n t  u  n i zu  po l j a  k o j a  s e  od  Li v an j sk o g  i  




D u v an j sk o g  po l j a  s t ep en i ča s t o  sp uš t a ju  p rem a ju go i s to ku  u  smj eru  
d o l in e  i  u š ća  N e r e t v e .  P o l j e  j e  b l ago  n agn u t o  o d  s j eve ro i s t o ka  p rema 
j u goz ap ad u  i  od  s j ev e r ozap ad a  p rem a j u go i s to ku ,  š to  j e  j a sn o  i z r aţeno  
h id r o gr a f s kom  m r eţo m.  O bo dn i  r e l j e f  uz  uzd uţn i  ru b  po l j a  j e  s t r mi j i  i  
v i š i ,  p os ebn o  o n a j  uz duţ  s j ev e r o i s to čn o g  r ub a .  Uz  s j ev er oz apadn i  ru b  j e  









































4.HIDROLOŠKA  ANALIZA PODATAKA_______    
 
     
 
 
   Po n aš an j e  k r šk ih  i z vo r a  d i o  j e  s l oţ en o g  p r oce s a  k r e t an j a  vo de  u  
p r i r od i  i  k ao  t ak vo  p r eds t av l j a  z ah t j evn o  p o dr u č j e  z a  i s t r aţ i v an j e  i  
o b r ad u .  P oče tn a  faz a  an a l i z e  j e  mje r en j e  p od a t ak a  na  t e renu .  N akon  
p r ik up l j an j a  p od a t ak a  s l i j ed i   s t a t i s t i čk a  ob r ad a  t e  n a r avno  
i n t e rp r e t ac i j a  r ez u l t a t a .  U  o vo m  d ip l om sk om  r ad u  ob r ad i t  ć e  s e  p od ac i  o  
p r o t ok u  s a  i zv or a  r i j ek a  Ţr no vn ice ,  J ad r a  i  Vr l j i k e .  P odac i  su  r ez u l t a t  
d u go go d i š n j eg  mj e r en j a  (1 99 0 . - 20 13 . ) ,  a  o b rad i t  c e  s e  u  ko r e l ac i j i  s  
p o dac im a  o  p ad a l inam a  s  mj e rn ih  s t an i ca  Mu ć ,  D u gop o l j e ,  S in j ,  D i cm o,  
B i sk o ,  P r an čev i ć i  i  Lečev i ca  u  r az do b l ju  1 99 2 . -2 01 3 .  go d in e .  P od ac i  će  
b i t i  o b raĎ en i  z a  i z vo r e  po jed i n ačno  i  z a j edn o  u  sv r hu  i zv l ačen ja  



















4 .1 .  Anal iza  protoka  
 
    A n al i z a  s e  r ad i  z a  p o j ed in e  i z vor e  u  v r em ens ko m  p e r i od u  u nu ta r  
k o j eg  s u  s e  v rš i l a  m j e r en j a  n a  n j ima ,  a  u sp or edb a  i zv o r a  s e  r ad i  u  
p e r i od u  p rek l ap an ja  n j i ho v i h  mj e r en j a .  Za  p o t r eb e  ov e  ana l i z e  k o r i s t e  s e  
p o dac i  s a  i z vo r a  r i j ek a  Ţr no vn i ce  (1 99 0 . - 20 13 . ) ,   J ad r a  ( 1 99 5 . - 20 13 . )  i  
V r l j i k e  ( 19 95 . - 20 10 . ) .  A n a l i z a  p o č in j e  j ed no s t av n i m  p r i k azom  o dn os a  
p r o t ok a  i  v r em en a  z a  sv aku  po j ed i nu  r i j eku .  P r i  t om  su  i z vu čen i  po d ac i  
o  min im al no m,  m ak s i ma ln om  i  s r edn jem  pr o t ok u  k o j i  s u  s e  do gaĎ a l i  z a  






 S l i ka4 .1 .    D n evn i  p ro to c i -Ţ rn o vn i ca  (1 9 9 0 . - 20 13 . )  
 
 
  N ajv eć i  p ro to k  i zm je r en  n a  i zvo r u  r i j ek e  Ţr no vn i ce  b i o  j e  16 ,7  ( m 3 / s ) ,  
m in i m aln i  0 , 22  ( m
3
/ s ) ,  a  s r edn j i  1 , 79 5  ( m
3


















S l i ka 4 . 2 .   D n evn i  pr o t o c i - Ja dr o  (1 99 5 . - 20 13 . )  
 
 
 N ajv eć i  p r o to k  i zm je r en  n a  i zv or u  r i j ek e  J ad ro  b io  j e  7 0 , 06 (m 3 / s ) ,  
m in i m aln i  3 , 72  ( m
3
/ s ) ,  a  s r edn j i  9 , 89  (m
3

























S l i ka 4 . 3 .   D n evn i  pr o t o c i -V r l j i ka  (1 9 95 . -2 01 0 . )  
 
 
N ajv eć i  p ro to k  i zm je r en  n a  i z vo r u  r i j ek e  V r l j i k e  b i o  j e  49 , 9 (m 3 / s ) ,  
m in i m aln i  0 , 69 9  (m
3
/ s ) ,  a  s r ed n j i  6 ,8 3  ( m
3
/ s ) .  
 
   Iz  p r i k az an i h  d i j ag r am a  m oţemo  i zv u ć i  z ak l ju čke  k o j i  s e  o dn os e  n a  
s v e  k r š k e  i zv o r e .  I ak o  r az l i č i t e  po  v r i j ed no s t i ma  p ro to k a  i  s l i vo v im a  
k o j im a  p r ip ada ju  s v a  t r i  i zv o r a  p ok az u j u  s l i čn a  sv o j s tv a  t j .  v e l ike  
o s c i l a c i j e  p r o t ok a ,  k ao  i  sm an j en j e  p r o t ok a  u  l j e t n im  m je s ec im a .  Ta j  
s uš n i  p e r io d  j e  o d  v e l ik e  v aţn os t i  t e  m u  t r eb a  po sv e t i t i  p os ebn u  p aţ n ju  
zb o g  n j egov a  u t j eca j a  n a  s v eu ku pn i  ţ iv o t  u  k r šk im  p o dr u č j i ma .  Iz  
d i j ag r am a  t ako Ď e r  v id imo  d a  s u  i zv or i  J ad r a  i  V r l j i ke  d a l ek o  b o ga t i j i  
v o dom  o d  i zvo r a  Ţr n o vn i ce  i ako  s u  r az l ik e  uo č l j i v i j e  u  m ak s im aln im 
v o dam a,  d ok  mi n ima l n e  p ad a j u  n a  n i s ku  r az in u  ko d  sv a  t r i  i z vo r a .  T o  j e  
j o š  j ed an  po k aza t e l j  ko l ik o  j e  s uš n i  d io  go d in e  k r i t i č an  z a  sv e  k r š ke  
i z vo r e .  
   N ako n  o br a d e  d nev n i h  p r o to k a  z a  sv ak i  i zvo r  po jed i načn o ,  ko r i sn o  j e  
u  sv r hu  u sp o r ed b e  p r ik az a t i  s r edn j e  dn evn e  p r o t ok e  s v i h  i z vo r a  n a  i s tom 
d i j ag r am u.  K ak o  s u  r az l ik e  u  v r i j edn os t im a  p ro to k a  z n ača j n e ,  z a  po t rebe  
o v e  an a l i z e  p r i k azu j e  s e  od no s  v r i j edn os t i  p ro t ok a  p o d i j e l j eno g  sa  
s r edn j i m  v r i j ed no s t i ma  p ro t ok a  ( Q/ Qs red )  z a  p o j ed in e  i z vo r e  i  v r em ena .  
P omo ću  to ga  s vo d im o  p ro to k e  z a  s v a  t r i  i z vo r a  n a  s l i čn e  v r i j ed no s t i  t j .  














S l i ka 4 . 4 .   P r i ka z  od n osa  Q/ Qs red  i  v rem en a  z a  s ve  i z vo re  
 
 
 D i j ag r am  n a  s l i c i  4 .3 .  p o t v rĎ u j e  p r i j e  n av ed en e  t v rd n j e  o  p on aš an ju  
k r šk ih  i zvo r a .  Iak o  i m aj u  raz l i č i t e  v r i j edn os t i ,  j a s no  s e  v i d i  s l i čn os t  u  
o b l ik u  d i j ag r am a  za  s v a  t r i  i zvo r a .  Na r av no  d a  s e  n a  t em el ju  t r i  uzo rka  
n e  mo gu  i zv u ć i  s i gu r n i  op ć i  z ako n i ,  a l i  m oţemo  us t v rd i t i  d a  s e  i zv or i  i z  
o v e  an a l i z e  p ok l apa j u  sa  t eo r i j om  k ršk ih  v od a  t e  i h  k ao  t a k v e  m oţemo 























U  n as t avk u  an a l i z e  p r o t ok a  i zv o ra  p r ik az a t  ć e  s e  us po r ed b a  m in im al n ih ,  
m aks i m aln ih  i  s red n j i h  mj es ečn i h  v r i j ed no s t i  p r o t oka  u  p e r i od i ma  
m je r en j a  p od a t ak a .  T a j  p r ik az  t ako Ď er  p ok azu j e  p r i j e  nav ed en o  t i p i čno  



















GODINA/MJESEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1990 0.60 1.11 1.16 3.82 1.04 0.68 0.46 0.40 0.34 1.78 2.27 3.29
1991 1.51 2.07 1.57 3.12 2.84 1.73 0.63 0.48 0.44 0.80 4.31 1.54
1992 1.41 1.02 1.44 2.54 0.79 1.24 0.92 0.51 0.46 3.12 2.43 2.50
1993 0.71 0.58 1.00 0.98 0.64 0.49 0.38 0.33 0.39 2.26 4.55 4.73
1994 3.89 2.94 1.17 2.71 0.99 0.85 0.58 0.49 0.58 0.62 1.59 1.79
1995 1.96 2.51 3.40 2.29 1.99 1.20 0.63 0.53 1.96 0.77 1.73 5.71
1996 4.38 2.54 2.12 2.14 1.59 0.75 0.60 0.54 1.83 1.31 3.18 4.11
1997 3.11 1.35 0.88 1.61 1.24 0.69 0.51 0.47 0.37 0.40 3.83 4.99
1998 3.33 1.54 0.79 1.47 2.23 0.80 0.50 0.42 1.30 1.86 2.03 3.58
1999 3.10 2.24 2.87 2.90 1.89 0.98 0.61 0.46 0.45 0.74 1.99 3.81
2000 1.67 1.63 1.48 2.02 0.69 0.52 0.43 0.37 0.35 1.80 3.90 3.17
2001 4.40 2.45 3.25 2.92 0.93 0.70 0.47 0.42 1.75 0.75 3.25 1.41
2002 2.20 2.70 1.03 1.04 1.19 0.81 0.56 1.57 1.77 1.91 1.70 2.90
2003 4.39 2.64 0.95 1.08 0.73 0.53 0.48 0.42 0.43 1.42 2.29 2.34
2004 2.86 3.21 4.77 4.33 2.39 0.98 0.64 0.51 0.47 0.60 2.71 6.14
2005 1.99 2.22 3.19 3.26 1.17 0.70 0.59 0.53 0.61 2.24 2.69 5.57
2006 3.95 2.01 2.58 1.20 1.52 0.73 0.65 0.75 1.49 0.74 0.81 1.11
2007 1.53 4.00 4.31 1.71 2.44 0.81 0.60 0.50 0.44 0.51 1.24 2.21
2008 3.07 1.45 3.30 3.82 1.14 1.54 0.67 0.54 0.66 0.66 2.83 6.17
2009 5.13 3.69 2.97 1.68 1.32 1.98 1.09 0.54 0.56 1.25 2.56 3.69
2010 5.51 6.05 4.51 3.05 2.37 1.15 0.71 0.51 0.85 1.40 4.59 4.62
2011 1.68 1.27 2.57 1.04 1.12 0.69 0.61 0.52 0.40 0.56 1.82 2.00
2012 0.99 1.35 1.14 3.30 1.08 0.74 0.58 0.48 0.43 1.02 1.57 4.39
2013 4.17 4.15 5.10 2.79 1.06 1.15 0.59 0.48 0.54 1.17 2.72 2.18
Qsred 2.81 2.36 2.40 2.37 1.43 0.93 0.60 0.53 0.79 1.24 2.61 3.50
Qmin 0.60 0.58 0.79 0.98 0.64 0.49 0.38 0.33 0.34 0.40 0.81 1.11
Qmax 5.51 6.05 5.10 4.33 2.84 1.98 1.09 1.57 1.96 3.12 4.59 6.17




















GODINA/MJESEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1995 9.21 10.37 13.84 10.09 9.70 7.34 5.20 5.20 7.93 5.31 6.85 23.77
1996 22.48 14.59 11.08 11.83 8.76 5.65 4.90 4.90 10.43 8.41 16.09 19.26
1997 15.98 8.32 6.59 8.87 7.91 5.90 5.14 5.14 4.42 4.56 20.41 22.47
1998 14.09 7.71 5.91 7.64 9.30 6.11 5.04 5.04 7.79 9.53 10.50 16.17
1999 15.28 13.51 16.98 14.84 13.36 9.10 6.41 6.41 4.63 5.95 10.69 18.51
2000 9.45 8.80 8.83 11.05 6.05 5.04 4.69 4.69 4.08 7.30 19.13 15.78
2001 20.57 14.02 15.47 12.70 7.24 6.01 5.17 5.17 7.73 5.50 15.68 8.64
2002 10.16 12.46 7.17 6.47 6.96 5.53 4.84 4.84 11.80 11.04 9.48 13.89
2003 18.31 13.23 6.68 6.67 5.39 4.88 4.66 4.66 3.97 6.02 9.69 10.32
2004 13.02 13.57 20.97 18.79 12.11 6.72 5.47 5.47 4.77 4.93 10.26 28.50
2005 11.86 9.42 15.29 13.97 7.62 5.72 5.13 5.13 4.79 10.86 12.88 24.86
2006 21.19 10.36 12.95 8.05 8.27 5.58 5.27 5.27 8.50 5.52 5.65 6.13
2007 6.86 15.86 18.52 9.48 9.09 5.45 4.51 4.51 4.15 4.18 6.06 8.83
2008 11.84 7.18 13.03 13.51 7.07 7.57 5.13 5.13 4.67 4.49 12.07 30.72
2009 23.67 19.50 13.62 9.32 8.26 10.10 7.19 7.19 4.43 5.81 9.53 15.11
2010 24.34 24.12 19.67 13.74 11.96 8.08 5.65 5.65 5.34 6.99 18.45 23.02
2011 9.75 7.38 11.82 6.85 6.77 5.35 5.16 5.16 4.33 4.48 7.47 9.53
2012 6.63 8.35 7.46 13.56 7.35 5.84 5.22 5.22 4.72 7.52 9.72 21.39
2013 18.18 20.07 22.76 15.87 7.82 8.15 5.43 5.43 5.23 7.79 15.09 12.21
Qsred 14.89 12.57 13.09 11.22 8.47 6.53 5.27 5.27 5.98 6.64 11.88 17.32
Qmin 6.63 7.18 5.91 6.47 5.39 4.88 4.51 4.51 3.97 4.18 5.65 6.13
Qmax 24.34 24.12 22.76 18.79 13.36 10.10 7.19 7.19 11.80 11.04 20.41 30.72
GODINA/MJESEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1995 6.04 7.34 11.16 8.92 9.83 8.53 3.02 2.48 12.01 5.19 4.84 20.87
1996 19.35 10.79 7.95 11.70 10.03 4.91 2.48 1.84 3.55 6.77 13.44 12.92
1997 13.67 5.88 5.33 5.66 6.99 3.91 1.98 1.66 1.90 1.63 11.58 13.66
1998 6.84 3.71 2.33 5.65 4.76 3.01 1.56 1.40 3.68 6.20 6.62 11.27
1999 11.05 10.10 9.65 9.45 6.87 3.76 2.19 1.38 1.24 1.52 9.25 18.70
2000 8.23 6.23 4.26 5.93 2.66 1.96 1.60 1.72 1.60 2.42 15.03 13.29
2001 15.30 9.77 11.03 11.99 5.33 2.53 1.73 1.29 1.46 1.34 4.48 3.06
2002 4.05 7.89 3.58 4.34 4.32 2.97 1.76 3.82 5.50 10.25 5.83 8.75
2003 16.88 8.67 5.02 3.55 2.74 1.87 1.48 1.21 0.97 5.64 8.51 7.12
2004 10.36 8.10 15.34 13.26 8.60 5.75 2.92 2.12 2.14 3.76 6.13 16.99
2005 7.98 4.35 10.24 11.44 6.93 3.64 2.56 2.18 2.03 2.63 9.15 18.01
2006 13.79 5.77 9.11 7.08 6.79 3.83 2.36 1.94 2.40 2.54 2.12 3.21
2007 4.19 9.23 12.90 7.68 5.33 4.20 2.36 1.85 1.82 1.48 2.71 5.29
2008 9.42 5.17 13.05 13.41 6.23 5.09 2.76 1.99 1.94 2.23 10.19 23.37
2009 14.94 16.75 10.62 8.07 6.97 6.73 5.43 2.92 2.62 2.36 6.21 14.65
2010 21.92 15.38 14.43 11.18 10.71 6.40 4.41 2.94 3.21 3.28 20.08 24.99
Qsred 11.50 8.44 9.12 8.71 6.57 4.32 2.54 2.05 3.00 3.70 8.51 13.51
Qmin 4.05 3.71 2.33 3.55 2.66 1.87 1.48 1.21 0.97 1.34 2.12 3.06
Qmax 21.92 16.75 15.34 13.41 10.71 8.53 5.43 3.82 12.01 10.25 20.08 24.99
















S l i ka 4 . 6 .   M ini m aln i  mj e s ečn i  p ro t o c i  




































4 .2 .  Trendovi  zal iha  izvora  
 
 
  K ao  š t o  j e  v eć  i s t ak nu t o ,  n ako n  us po r eĎ iv an j a  dn evn ih  i  mj es ečn ih  
p r o t ok a ,  an a l i z i r ane  i z vo r e  m oţ emo  sv r s t a t i  u  t i p i čn o  k r š k e .  Bu du ć i  da  
s u  o n i  i z n im no  v aţ n i  z a  ţ iv o t  ve l i ko g  b r o j a  l j ud i ,  p o t r eb no  j e  
k o n t ro l i r a t i  t r end ov e  z a l ih a  i zvo r a  t i j eko m  p e r i od a  mje r en j a  n j i hov ih  
v r i j ed no s t i .    T ak v a  an a l i z a  i zv r šen a  j e  j ed nos t av n i m  p ro r aču nom 
s r edn j e  v r i j edn os t i  p r o t ok a  po jed i n i h  i z vo r a  z a  sv ak u  go d i nu  mj e r en ja .  
N ak on  c r t an j a  d i j ag r am a  do b iv en i h  r ez u l t a t a  p r im j en j en a  j e  l i nea rna  
k o r e l ac i j a  t e  s u  u c r t an i  l i n ea rn i  t r end o v i  u  d i j ag r am e .  O v akv a  an a l i z a  
d a j e  ko r i sn e  p od a t k e  o  r as tu  i l i  pad u  p ro to ka  i z vo ra  t i j eko m n iza  

























S l i ka 4 . 10 .   T rend  ra s t a -  Vr l j i ka  (1 99 5 . - 20 10 . )   
 




   K ao  š t o  d i j ag r am i  p r i k azu j u ,  sv a  t r i  an a l i z i r an a  i zvo r a  im aj u  t r en d  
r a s t a  u  pe r io du  u  k o j em  s u  i z v r š en a  mj e r en j a .  N a  to  n as  u pu ću ju  
p oz i t i v n i  k o e f i c i j en t i  n ag i b a  p r av aca .  N a j v eć i  r a s t  im a  i z vo r  r i j eke  
V r l j i k e ,  do k  i z vo r i  r i j ek a  Ţr n ov n i ce  i  J ad r a  im aj u  s l i č an ,  a l i  z n a tno  
m a nj i  r as t  u  od no su  n a  V r l j i k u .  S am a i n f o rm ac i j a  o  r as tu  p ro t ok a  i z vo ra  
j e  do b a r  p ok az a t e l j ,  a l i  uz  t o  t r eba  v o d i t i  r a čun a  i  o  r a s tu ćem  t r endu  
o d vo Ďen j a  vo d e  i z  i z v or a ,  po go t ov o  u  k r i t i čnom ,  r e ce s i j s ko m  d i j e lu  
go d in e .  
 
 
 4 .3 .  Anal iza  oborina  
 
   S am a  an a l i z a  p ro to k a  n i j e  d ov o l j na  z a  sh v aćan j e  o t j e can j a  v od e  u  
k r šu .  J a sn o  j e  d a  k l j učn i  u t j e ca j  n a  p r o t ok  i  z a l i h e  o d r eĎ eno g  i zv o ra  
i ma ju  o bo r i n e .  One  p r ed s t av l j a j u  g l av n u  u l azn u  v e l i č i nu  u  h id r o l ošk i  
c i k lu s .  O  k o l i č in i  o b or in a  t e  n j i ho vo j  p r os to rn o j  r as pod i j e l i  ov i s e  s v i  
d a l jn j i  h i d r o l oš k i  p a r am e t r i .  U  ov u  an a l i zu  u l az e  po dac i  s a  m je r n ih  
p os t a j a  M u ć,  Du go p o l j e ,  S in j ,  D i cmo ,  Bi sk o ,  P r ančev ić i  i  Lečev i ca .  
P od ac i  s u  ob r aĎ en i  t ak o  d a  su  p ro n aĎen e  m ak s im a ln e  i  uk u pn e  mj es ečne  
v r i j ed no s t i  z a  s vak u  god in u .  N ak on  t o ga  j e  p r i k azan  o dn os  s r edn j ih  
v r i j ed no s t i  o bo r i n a  z a  sv aku  po s t a j u  i  i z vo r a  Ţr n ov n i ce  i  J ad r a .  Bud uć i  
d a  i zvo r  r i j ek e  V r l j i k e  n e  p r ip ad a  s l i v u  n a  ko j em  su  smj e š t en e  m j e r ne  





T ab l i ca 4 . 4 .  M j es ečn i  m aks i mu mi  d n evn ih  o bo r i na -  M u ć(19 9 1 . -2 01 3 . )  
 
Godine/mjeseci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ptot
1991 22.2 23.2 24.9 40.1 46.3 39.9 37.7 6.7 19.1 106.2 60.1 12.7 439.1
1992 17.8 5.4 52.2 24.2 25.5 35.2 36.1 5.5 12.3 76.2 84.7 58.2 433.3
1993 1.2 2.4 35.3 13.9 18.5 31.2 24.4 10.3 81.3 98.2 62.5 101.3 480.5
1994 35.8 52.2 12.8 27.8 19.2 28.8 37.7 41.3 34.8 53.1 38.8 20.7 403
1995 21.2 34.6 53.6 34.2 37.2 38.2 6.1 40.2 31.2 7.2 48.6 72.3 424.6
1996 85.5 43.8 23.8 18.8 36.7 18.1 3.1 48.2 139.7 18.3 55.2 28.3 519.5
1997 14.5 25.2 10.1 44.5 26.1 15.8 21.5 19.2 37.6 24.2 125 64 427.7
1998 31.5 2.3 7.2 30.1 68.1 44.2 22.7 40.2 69.2 29.8 26.5 32.5 404.3
1999 35.3 69.4 44.4 36.1 22.3 23.9 26.8 13.5 26.3 51.1 55.1 64.4 468.6
2000 34.2 20.8 24.7 28.4 15.3 35.5 9.8 4.6 18.7 49.2 64.3 45 350.5
2001 52.3 13.4 40.3 22.7 15.5 37.5 10.6 5.8 79.3 55.4 73.4 16.1 422.3
2002 21.3 39.6 2.2 47.8 31.4 7.1 29.6 85.1 70.9 23.9 30.3 19.1 408.3
2003 39.8 31.2 5.6 39.2 7.7 38.8 50.5 6.2 31.3 26.8 75.7 38.9 391.7
2004 58.3 38.8 66.3 43.7 21.3 19.1 2.1 9.7 14.7 19.7 57.3 118.5 469.5
2005 5.5 23.2 40.2 39.1 12.1 13.9 13.8 40.6 53.4 62.5 83.2 48.1 435.6
2006 78.9 13.4 25.8 19.3 30.1 9.1 17.2 87.8 51.2 13.3 28.5 17.1 391.7
2007 15.3 34.6 70.2 9.2 21.5 19.4 14.3 21.1 25.3 46.7 36.7 43.5 357.8
2008 36.5 8.3 43.2 23.2 21.5 57.7 9.5 1.6 102.8 28.2 62.3 79.6 474.4
2009 74.3 41.8 23.7 21.9 23.1 78 25.5 15.9 14.7 61.5 34.5 41.6 456.5
2010 77.5 42.3 55.2 46.5 80.2 36.5 18.1 16.1 56.5 34.9 57.5 36.8 558.1
2011 13.5 24.3 83.8 7.5 37.6 40.5 27.1 8.8 13.5 40.2 27.7 39.8 364.3
2012 9.9 27.1 0 25.1 38.1 26.1 16.9 0 38.2 47.7 55.4 56.3 340.8
2013 34.6 50.5 36.9 37.8 45.3 30.2 26.4 13.4 31.9 24.4 55.9 30.1 417.4
Pmax 85.5 69.4 83.8 47.8 80.2 78 50.5 87.8 139.7 106.2 125 118.5 558.1
Pmin 1.2 2.3 0 7.5 7.7 7.1 2.1 0 12.3 7.2 26.5 12.7 340.8
Psred 35.52 29.03 34.02 29.61 30.46 31.51 21.20 23.56 45.82 43.42 56.49 47.17 427.80













S l i ka 4 . 11 .  D i ja gr am  u ku pn i h  dn evn i h  o b or i na -  M u ć(1 99 1 . - 20 13 . )   
 
 
Godine/mjeseci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ptot
1991 25.80 82.50 91.60 148.80 140.50 93.70 68.20 13.50 36.60 203.90 369.10 28.80 1303.00
1992 35.90 14.10 108.10 79.70 61.50 96.50 69.40 7.60 39.90 344.00 206.80 112.70 1176.20
1993 3.30 2.40 72.80 49.50 59.70 123.50 25.90 28.50 177.90 268.00 313.50 301.90 1426.90
1994 132.40 108.40 22.70 133.90 44.80 56.00 112.90 67.70 100.30 116.60 76.50 66.90 1039.10
1995 95.70 90.10 158.80 83.40 141.70 115.80 18.70 110.60 170.30 7.20 119.90 312.70 1424.90
1996 243.90 112.30 84.70 46.90 175.40 62.70 4.60 110.60 321.40 82.40 226.80 149.20 1620.90
1997 53.60 41.10 13.40 113.90 78.40 39.30 31.70 60.10 37.60 68.80 312.20 231.50 1081.60
1998 71.60 6.90 15.50 133.10 104.80 72.40 61.90 67.40 243.80 86.10 83.70 107.50 1054.70
1999 124.40 136.20 108.10 167.70 122.60 54.50 68.20 36.60 62.10 108.10 202.60 213.50 1404.60
2000 48.80 39.00 80.60 86.70 39.30 42.00 23.70 4.60 44.20 179.20 341.60 151.50 1081.20
2001 198.90 27.90 153.10 105.50 36.10 59.70 15.20 11.70 241.40 82.80 252.00 39.00 1223.30
2002 65.30 103.40 2.60 123.80 124.30 16.30 60.00 292.20 202.90 87.70 133.10 99.60 1311.20
2003 226.70 34.90 5.60 63.50 16.10 83.40 50.50 10.40 102.50 165.80 210.20 90.90 1060.50
2004 138.00 160.90 153.50 223.70 113.80 80.90 4.10 23.90 17.10 78.30 198.60 384.30 1577.10
2005 15.60 125.40 95.20 154.10 39.70 24.40 47.70 153.20 97.10 206.40 261.70 332.10 1552.60
2006 149.10 86.90 101.20 82.50 96.20 21.90 60.20 167.10 113.20 15.10 47.60 29.70 970.70
2007 61.90 171.30 206.10 24.70 72.10 47.70 30.50 27.60 54.90 92.40 100.30 102.80 992.30
2008 118.50 14.40 143.30 107.50 48.20 218.40 14.90 1.60 139.10 65.00 239.10 332.70 1442.70
2009 302.90 111.00 103.30 100.40 45.20 215.70 59.40 25.30 38.50 132.10 154.90 251.20 1539.90
2010 258.60 216.50 132.00 151.40 137.70 80.10 36.90 39.20 106.80 87.40 345.30 227.70 1819.60
2011 28.70 30.00 164.70 20.10 90.00 78.90 97.80 10.50 31.90 97.00 76.80 153.00 879.40
2012 33.20 80.40 0.00 150.90 116.30 31.90 24.60 0.00 100.30 202.60 125.60 261.40 1127.20
2013 179.60 182.60 253.60 131.80 148.10 88.00 51.00 27.50 127.30 95.40 225.30 41.70 1551.90
Pmax 302.90 216.50 253.60 223.70 175.40 218.40 112.90 292.20 321.40 344.00 369.10 384.30 1819.60
Pmin 3.30 2.40 0.00 20.10 16.10 16.30 4.10 0.00 17.10 7.20 47.60 28.80 879.40
Psred 113.58 86.03 98.72 107.98 89.24 78.42 45.13 56.41 113.35 124.88 201.01 174.88 1289.63







T ab l i ca 4 . 6 .  M j es ečn i  m aks i mu mi  d n evn ih  o bo r i na - Du go po l j e (1 99 1 . -






T ab l i ca  4 .7 .   U kupn e  d n evn e  o bo r in e -  D ug op o l j e (1 9 91 . - 20 1 3 . )  
 
Godine/mjeseci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ptot
1991 22.70 27.90 10.00 47.90 62.30 55.30 18.20 7.60 17.80 80.30 85.30 24.70 460.00
1992 23.10 10.00 87.30 35.40 28.70 35.10 30.29 4.97 12.90 93.20 64.20 75.50 500.66
1993 0.00 2.00 28.40 15.40 9.20 29.70 17.30 19.30 58.10 98.70 83.40 138.50 500.00
1994 48.30 95.30 5.10 23.42 20.60 53.20 24.10 57.50 58.20 43.60 67.50 42.60 539.42
1995 26.60 22.50 53.80 10.50 47.60 46.50 12.10 15.70 52.70 45.80 43.10 71.50 448.40
1996 67.30 17.20 28.30 42.20 35.70 15.70 0.00 74.80 68.50 14.60 57.80 37.00 459.10
1997 15.10 32.70 1.20 25.20 20.00 10.10 10.10 15.00 46.50 33.70 154.30 70.50 434.40
1998 50.30 4.30 17.30 27.30 49.60 13.50 3.70 29.30 85.10 34.60 32.50 43.00 390.50
1999 48.70 70.80 38.10 41.00 31.60 73.80 39.30 13.40 33.80 32.20 56.10 56.80 535.60
2000 30.40 17.20 34.50 24.30 15.30 5.10 8.80 0.00 16.30 33.80 77.90 56.40 320.00
2001 68.70 19.70 69.40 33.50 10.80 37.60 7.80 0.50 59.40 8.80 67.20 14.30 397.70
2002 36.40 34.40 2.10 16.50 52.40 9.20 25.40 43.00 55.30 28.30 27.20 31.20 361.40
2003 52.90 63.80 1.30 21.10 24.80 44.60 31.10 3.40 20.80 32.40 31.30 44.60 372.10
2004 32.40 33.60 87.60 39.80 34.20 19.60 12.30 9.40 6.20 22.20 82.80 135.10 515.20
2005 9.20 27.30 71.30 26.80 23.10 19.60 12.80 36.90 33.20 52.30 68.30 63.20 444.00
2006 114.20 25.30 19.50 15.80 23.50 11.40 31.70 43.70 65.30 10.30 48.80 14.10 423.60
2007 19.50 45.20 85.70 11.80 48.80 9.50 13.50 16.30 16.80 28.20 69.20 20.30 384.80
2008 47.30 15.70 67.80 26.30 14.80 45.80 7.80 0.00 73.20 20.50 83.10 78.50 480.80
2009 97.10 54.70 41.50 31.10 31.10 70.50 10.80 15.80 23.40 71.40 21.30 81.50 550.20
2010 103.60 54.80 66.80 49.40 81.20 65.80 37.50 13.20 62.40 19.20 72.10 39.20 665.20
2011 12.90 32.10 65.50 6.80 29.70 18.20 63.80 1.40 33.20 50.10 38.10 39.40 391.20
2012 9.70 30.90 0.00 48.50 12.20 19.70 24.30 0.00 52.30 52.50 61.20 75.30 386.60
2013 50.70 55.20 52.40 33.10 22.80 43.20 4.70 6.60 26.70 56.30 69.30 78.80 499.80
Pmax 114.20 95.30 87.60 49.40 81.20 73.80 63.80 74.80 85.10 98.70 154.30 138.50 665.20
Pmin 0.00 2.00 0.00 6.80 9.20 5.10 0.00 0.00 6.20 8.80 21.30 14.10 320.00
Psred 42.92 34.46 40.65 28.40 31.74 32.73 19.45 18.60 42.53 41.87 63.57 57.91 454.81
Godine/mjeseci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ptot
1991 25.70 111.30 44.50 150.00 132.60 104.80 55.80 7.60 32.30 153.60 414.40 25.90 1258.50
1992 50.20 17.00 155.50 62.70 36.50 164.80 60.77 5.67 29.60 218.10 159.70 154.60 1115.15
1993 0.00 2.00 95.20 50.40 23.40 61.80 17.30 37.90 207.30 203.30 336.50 413.40 1448.50
1994 181.30 154.60 9.40 117.91 35.40 76.20 64.80 116.00 127.10 116.40 136.60 112.90 1248.61
1995 91.10 54.10 110.30 26.50 118.80 138.20 12.10 56.20 142.00 45.80 93.60 212.30 1101.00
1996 206.00 65.70 69.10 74.70 136.60 27.80 0.00 158.50 173.00 54.60 274.70 89.60 1330.30
1997 52.30 47.80 1.90 113.40 41.00 24.10 12.70 38.80 46.50 71.10 340.90 279.00 1069.50
1998 72.80 7.70 20.50 129.30 82.10 33.80 5.50 33.10 229.00 76.10 128.10 86.40 904.40
1999 125.40 140.30 122.90 135.00 130.00 108.90 93.00 27.20 71.00 107.30 180.30 269.50 1510.80
2000 55.00 30.30 82.90 73.00 26.90 9.70 19.10 0.00 37.30 149.40 380.00 136.80 1000.40
2001 278.10 47.50 158.00 114.20 30.10 73.90 10.30 0.50 262.80 24.90 277.30 44.90 1322.50
2002 103.80 95.90 3.50 84.30 115.70 22.40 60.40 219.40 187.60 97.00 98.50 121.70 1210.20
2003 327.10 65.30 1.50 42.90 31.70 62.40 33.70 3.40 43.00 111.00 127.90 113.40 963.30
2004 128.60 169.70 208.40 173.90 113.10 55.90 26.60 14.10 11.30 84.50 192.00 496.40 1674.50
2005 11.60 146.90 130.00 144.00 49.60 30.30 26.20 128.00 90.80 170.90 252.60 316.00 1496.90
2006 176.10 95.30 77.70 76.30 46.30 28.10 62.00 209.80 150.50 14.30 78.10 26.50 1041.00
2007 83.80 173.30 229.20 21.90 124.50 22.20 17.10 18.70 64.10 70.10 116.00 90.70 1031.60
2008 130.50 27.40 194.70 134.90 28.40 138.10 21.20 0.00 100.10 44.50 286.80 391.20 1497.80
2009 302.90 142.80 135.20 95.00 77.10 184.80 26.90 19.20 35.20 130.30 132.00 228.10 1509.50
2010 342.20 252.50 178.40 152.20 143.20 126.20 58.00 27.10 124.00 71.60 331.20 212.90 2019.50
2011 25.60 32.50 108.90 17.10 94.80 39.30 193.60 1.40 52.10 87.50 106.10 126.20 885.10
2012 23.40 96.70 0.00 189.20 64.80 21.20 28.90 0.00 105.60 193.70 127.00 276.80 1127.30
2013 225.60 235.10 282.40 97.70 109.80 88.80 5.60 20.30 114.80 133.50 274.80 97.40 1685.80
Pmax 342.20 252.50 282.40 189.20 143.20 184.80 193.60 219.40 262.80 218.10 414.40 496.40 2019.50
Pmin 0.00 2.00 0.00 17.10 23.40 9.70 0.00 0.00 11.30 14.30 78.10 25.90 885.10
Psred 131.27 96.16 105.22 98.98 77.93 71.47 39.63 49.69 105.96 105.63 210.66 187.94 1280.53













T ab l i ca  4 . 8 .   M j es ečn i  ma ks i mu mi  d n evn ih  o bo r in a -  S i n j (1 9 91 . - 20 13 . )  
 
Godine/mjeseci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ptot
1991 25.60 18.60 9.30 69.70 44.60 53.80 17.20 4.10 9.70 76.40 50.80 13.80 393.60
1992 9.40 9.60 43.20 29.30 17.20 30.40 16.30 7.80 12.70 71.60 31.70 31.60 310.80
1993 2.30 1.80 48.70 11.50 9.40 26.60 12.90 13.90 54.30 41.60 55.70 63.60 342.30
1994 18.60 46.30 13.40 40.40 26.40 56.10 23.70 35.30 91.90 55.40 29.30 9.70 446.50
1995 21.40 46.70 39.60 23.20 32.80 38.50 6.10 21.30 33.20 5.90 54.90 60.40 384.00
1996 51.70 32.40 19.50 25.40 17.40 10.80 5.30 46.80 71.60 21.20 45.30 22.80 370.20
1997 15.70 24.70 2.20 32.20 13.70 24.80 12.40 19.20 39.30 27.70 153.40 38.60 403.90
1998 24.30 2.70 7.30 18.40 54.10 34.70 13.80 17.70 57.30 54.80 18.90 33.20 337.20
1999 21.60 55.30 28.10 23.10 26.80 37.10 9.30 6.70 25.60 16.70 26.80 81.60 358.70
2000 19.10 14.60 25.80 20.90 27.10 31.20 4.30 35.40 15.70 35.30 119.50 37.40 386.30
2001 37.40 11.40 36.90 29.90 27.60 34.20 4.30 47.30 59.50 11.70 55.40 18.20 373.80
2002 30.80 21.30 2.30 37.70 40.80 5.90 73.30 60.70 54.80 24.60 25.10 14.96 392.26
2003 49.20 27.00 4.00 13.70 31.00 42.10 42.00 39.60 34.30 32.20 53.10 27.10 395.30
2004 22.90 22.10 70.20 46.70 36.40 35.90 25.20 16.10 6.90 14.00 54.40 98.80 449.60
2005 1.80 23.20 37.20 51.80 11.60 26.20 20.20 40.90 41.50 44.00 71.50 35.00 404.90
2006 76.20 19.70 20.50 10.80 21.10 12.70 21.20 45.60 33.20 7.60 26.40 15.20 310.20
2007 26.20 38.40 56.00 6.00 48.50 9.60 17.80 12.20 13.20 21.80 44.20 22.10 316.00
2008 32.00 5.60 33.50 20.60 41.70 110.10 9.30 4.60 41.60 18.70 41.50 39.90 399.10
2009 56.70 35.90 22.10 24.80 50.30 63.30 15.40 17.20 14.20 55.20 21.40 35.80 412.30
2010 71.90 31.90 34.20 30.00 54.30 54.70 33.00 15.30 50.60 18.60 53.50 38.50 486.50
2011 34.90 19.10 34.20 12.10 25.60 16.40 43.30 2.90 42.40 59.30 25.20 19.80 335.20
2012 8.40 20.50 2.10 35.30 15.10 21.80 28.90 0.00 55.70 48.10 52.90 55.80 344.60
2013 34.70 51.40 44.60 28.80 27.40 46.80 9.20 62.60 52.30 24.70 68.10 55.70 506.30
Pmax 76.20 55.30 70.20 69.70 54.30 110.10 73.30 62.60 91.90 76.40 153.40 98.80 506.30
Pmin 1.80 1.80 2.10 6.00 9.40 5.90 4.30 0.00 6.90 5.90 18.90 9.70 310.20
Psred 30.12 25.23 27.60 27.93 30.47 35.81 20.19 24.92 39.63 34.22 51.26 37.81 385.20

















Godine/mjeseci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ptot
1991 27.50 79.40 55.90 158.40 119.10 119.90 70.30 10.60 33.50 189.40 349.10 24.40 1237.50
1992 21.70 30.30 90.50 67.20 34.40 100.10 60.30 12.40 32.30 377.40 142.50 94.50 1063.60
1993 5.30 2.10 83.80 58.90 42.80 96.70 12.90 38.60 156.20 155.40 290.00 251.90 1194.60
1994 100.80 96.80 25.60 164.10 50.70 84.90 50.80 62.10 195.50 125.90 59.30 35.50 1052.00
1995 97.70 108.10 126.90 78.10 108.40 162.30 9.60 76.90 210.30 5.90 152.20 291.80 1428.20
1996 167.80 99.80 79.20 57.60 103.10 35.60 5.60 81.90 275.20 106.60 209.30 124.40 1346.10
1997 63.70 41.60 3.80 93.60 42.10 41.10 35.50 58.50 39.40 71.40 319.90 169.80 980.40
1998 55.60 7.80 10.80 105.20 101.20 88.60 39.00 25.80 222.90 115.70 86.60 105.90 965.10
1999 110.80 123.60 104.30 142.40 120.60 46.90 42.10 22.30 61.60 66.00 126.20 241.80 1208.60
2000 40.30 32.60 85.20 86.10 50.10 34.80 7.60 35.80 42.60 160.80 378.20 130.50 1084.60
2001 178.10 32.80 138.90 124.50 56.80 58.80 9.30 62.10 230.60 20.90 240.70 50.00 1203.50
2002 75.20 77.70 5.00 89.20 128.00 17.50 158.10 210.50 171.00 105.60 100.20 83.62 1221.62
2003 235.20 30.40 4.00 34.00 46.40 76.50 43.30 46.20 87.70 147.20 149.60 69.00 969.50
2004 119.60 116.10 146.60 150.20 110.80 97.80 34.00 46.40 10.20 56.30 176.30 313.50 1377.80
2005 3.90 109.40 88.30 143.20 51.30 38.30 34.70 113.60 114.00 125.90 228.50 236.00 1287.10
2006 139.70 92.60 79.80 55.90 62.90 30.30 75.10 170.20 87.00 15.20 48.60 38.90 896.20
2007 80.80 141.00 151.70 16.30 104.70 27.80 30.40 26.90 58.80 60.50 90.90 86.10 875.90
2008 93.80 16.50 124.30 110.40 100.00 228.70 15.30 5.60 61.40 56.60 237.40 241.90 1291.90
2009 205.70 100.00 88.60 92.80 91.20 134.90 32.80 40.20 24.40 100.80 83.10 200.00 1194.50
2010 252.20 183.20 104.30 112.90 112.00 110.00 61.60 36.90 121.70 91.20 295.10 205.30 1686.40
2011 44.00 21.70 100.50 23.90 69.50 26.10 177.70 4.60 68.00 111.80 75.30 107.50 830.60
2012 26.40 54.20 2.10 147.90 68.00 35.70 48.10 0.00 116.60 153.50 112.10 207.70 972.30
2013 156.30 169.40 220.60 100.50 117.50 85.10 21.10 71.60 145.30 103.00 221.50 71.80 1483.70
Pmax 252.20 183.20 220.60 164.10 128.00 228.70 177.70 210.50 275.20 377.40 378.20 313.50 1686.40
Pmin 3.90 2.10 2.10 16.30 34.40 17.50 5.60 0.00 10.20 5.90 48.60 24.40 830.60
Psred 100.09 76.83 83.51 96.23 82.24 77.32 46.75 54.77 111.57 109.70 181.42 147.04 1167.47

















Godine/mjeseci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ptot
1992 14.10 7.30 70.10 33.00 17.30 27.10 31.10 21.30 15.20 61.20 50.00 51.30 399.00
1993 5.10 2.30 36.10 11.30 11.10 21.10 13.40 31.40 46.10 60.50 79.10 71.10 388.60
1994 26.10 46.10 6.50 42.10 21.10 51.10 7.10 46.10 61.10 36.10 46.10 14.30 403.80
1995 30.10 15.00 37.10 27.10 28.10 45.30 27.00 27.00 37.10 15.10 42.10 60.80 391.80
1996 62.10 52.10 17.30 21.10 25.10 21.10 0.00 54.10 101.10 11.30 51.10 56.10 472.50
1997 14.30 23.10 3.10 42.10 23.70 15.20 10.10 17.20 63.10 33.10 185.10 41.20 471.30
1998 30.10 6.10 10.30 16.10 56.10 23.10 19.10 51.10 76.10 47.20 22.10 36.20 393.60
1999 31.10 95.10 25.10 36.10 32.10 61.10 27.10 9.10 33.10 34.10 62.10 100.20 546.30
2000 17.10 10.10 29.10 21.10 9.20 10.30 7.30 0.00 17.10 46.20 56.10 41.20 264.80
2001 61.10 10.20 48.50 32.10 14.30 37.20 5.20 43.10 58.10 8.10 58.10 12.10 388.10
2002 32.10 48.10 3.10 26.10 49.20 8.30 11.20 68.30 54.10 36.20 26.10 19.10 381.90
2003 31.20 39.20 4.10 15.10 13.40 43.10 33.10 10.20 15.20 44.10 39.10 17.10 304.90
2004 22.00 28.50 71.50 30.00 28.50 26.00 11.50 12.10 7.50 12.10 50.00 98.00 397.70
2005 11.20 23.20 31.00 38.20 16.00 19.00 10.60 38.90 25.60 67.80 47.20 33.30 362.00
2006 81.20 16.80 26.20 15.00 23.20 15.00 6.00 68.10 68.20 9.10 39.20 14.30 382.30
2007 37.10 32.10 46.10 5.20 51.20 18.20 16.30 24.30 17.20 25.00 49.60 22.00 344.30
2008 33.20 8.90 29.80 18.20 8.00 30.70 7.50 1.40 44.50 12.50 42.50 60.00 297.20
2009 57.70 30.50 24.20 15.40 22.50 69.10 44.20 13.90 18.70 60.70 20.00 99.80 476.70
2010 103.80 38.80 53.30 40.40 78.20 45.20 33.40 9.50 41.50 39.80 57.70 32.70 574.30
2011 48.20 21.80 62.50 8.90 20.80 14.00 49.80 1.20 26.50 46.30 28.40 29.70 358.10
2012 12.10 13.90 0.00 26.80 18.00 25.70 16.30 0.00 91.80 59.00 65.30 62.70 391.60
2013 31.30 42.70 45.10 21.00 19.20 25.10 20.80 14.50 75.20 25.40 56.60 43.20 420.10
Pmax 103.80 95.10 71.50 42.10 78.20 69.10 49.80 68.30 101.10 67.80 185.10 100.20 574.30
Pmin 5.10 2.30 0.00 5.20 8.00 8.30 0.00 0.00 7.50 8.10 20.00 12.10 264.80
Psred 36.01 27.81 30.91 24.65 26.65 29.64 18.55 25.58 45.19 35.95 53.35 46.20 400.50
Godine/mjeseci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ptot
1992 20.50 20.80 119.80 64.10 17.40 91.90 44.80 21.30 29.40 319.00 116.50 115.20 980.70
1993 5.10 2.30 84.10 48.00 47.40 70.90 13.90 45.60 139.10 161.00 308.20 222.20 1147.80
1994 125.60 101.00 20.10 176.10 37.50 72.00 36.00 79.20 182.80 90.60 123.40 48.90 1093.20
1995 103.30 50.00 109.30 66.40 85.90 129.00 59.10 64.10 158.60 15.10 114.80 326.60 1282.20
1996 174.20 136.20 81.40 54.10 129.50 55.40 0.00 79.40 266.80 62.40 246.00 150.30 1435.70
1997 54.90 38.50 5.30 108.60 64.10 30.70 18.50 44.90 63.10 71.70 345.90 221.40 1067.60
1998 48.20 11.50 20.60 95.60 108.50 62.70 38.50 75.40 269.20 96.70 109.00 110.00 1045.90
1999 111.40 172.70 110.00 174.80 138.50 81.90 80.00 26.50 58.40 111.10 243.40 315.70 1624.40
2000 39.00 17.60 83.20 55.50 30.60 23.60 11.90 0.00 28.40 140.50 378.90 127.60 936.80
2001 201.90 27.50 129.20 89.10 28.40 63.00 9.30 43.10 219.40 16.50 248.10 26.90 1102.40
2002 64.80 97.80 6.40 95.70 121.10 19.50 40.70 208.10 186.00 93.80 94.90 88.80 1117.60
2003 227.40 40.50 4.10 29.60 27.90 53.30 35.20 11.60 51.10 176.40 127.90 53.30 838.30
2004 110.40 128.20 164.50 137.60 82.50 85.10 27.00 15.60 15.80 70.00 153.40 320.60 1310.70
2005 19.00 134.30 86.00 146.40 42.60 25.70 28.80 132.00 83.00 149.20 227.40 231.20 1305.60
2006 149.90 66.40 73.30 81.30 49.30 35.30 11.30 219.50 163.30 16.70 65.10 28.70 960.10
2007 121.90 128.50 188.20 18.10 110.30 48.10 27.90 24.30 78.90 60.50 89.50 60.10 956.30
2008 96.90 17.60 149.30 113.90 20.60 129.40 16.30 1.40 78.80 35.80 224.90 310.90 1195.80
2009 229.00 95.50 100.70 85.00 73.50 163.70 84.30 27.40 43.70 101.60 94.70 261.60 1360.70
2010 286.10 192.70 138.70 129.40 165.30 122.60 58.40 15.00 96.30 114.50 331.70 185.70 1836.40
2011 58.80 30.70 142.40 17.20 68.20 26.40 181.20 1.20 45.70 98.50 78.40 98.10 846.80
2012 34.20 50.40 0.00 127.20 65.90 28.10 19.60 0.00 147.80 182.40 129.20 249.30 1034.10
2013 182.70 183.60 247.30 91.30 109.90 92.10 50.00 27.90 176.00 99.20 252.80 83.70 1596.50
Pmax 286.10 192.70 247.30 176.10 165.30 163.70 181.20 219.50 269.20 319.00 378.90 326.60 1836.40
Pmin 5.10 2.30 0.00 17.20 17.40 19.50 0.00 0.00 15.80 15.10 65.10 26.90 838.30
Psred 112.05 79.29 93.81 91.14 73.86 68.65 40.58 52.89 117.35 103.78 186.55 165.31 1185.25













T ab l i ca  4 .1 2 .  M j esečn i  ma ks i mu mi  d nevn ih  o bo r in a -  Pr an čev i ć i  (1 99 1 . -




Godine/mjeseci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ptot
1991 16.60 38.00 0.00 67.00 75.00 30.00 19.10 1.00 14.00 61.00 90.00 21.00 432.70
1992 30.50 18.00 62.50 30.10 16.10 48.80 74.10 5.00 13.50 144.00 38.50 76.00 557.10
1993 1.10 2.00 29.20 13.00 15.20 27.50 22.10 9.00 98.00 86.20 80.00 144.50 527.80
1994 39.30 78.20 8.50 64.10 33.70 58.00 28.60 38.80 62.20 26.30 49.50 42.00 529.20
1995 19.40 40.00 68.00 49.20 46.80 21.50 22.40 42.50 57.00 29.10 96.00 98.00 589.90
1996 125.00 67.00 25.00 108.00 32.00 18.50 0.00 54.10 95.50 21.10 62.00 48.00 656.20
1997 22.00 40.00 3.10 63.00 15.50 16.00 19.50 19.70 28.40 19.00 150.00 73.00 469.20
1998 46.50 6.90 6.50 29.50 28.50 20.00 6.50 20.00 92.00 40.00 53.00 53.50 402.90
1999 48.50 88.00 40.00 58.50 35.00 42.50 20.00 12.50 66.00 30.60 54.50 100.50 596.60
2000 25.00 28.00 43.40 25.00 22.20 8.50 20.00 0.00 16.50 80.30 110.00 78.40 457.30
2001 119.00 21.70 85.50 41.60 19.50 25.00 8.60 0.00 63.00 13.50 62.00 16.50 475.90
2002 31.00 39.00 2.80 25.00 48.00 7.00 28.40 33.00 70.30 20.00 36.50 24.00 365.00
2003 58.50 67.50 3.10 75.00 24.50 28.40 23.40 4.60 34.50 72.00 62.00 55.00 508.50
2004 23.00 46.50 109.00 40.00 43.00 22.50 39.40 8.80 14.20 39.00 85.00 159.70 630.10
2005 7.00 34.50 45.10 47.00 25.80 10.60 16.50 31.50 78.50 85.00 48.00 46.00 475.50
2006 175.00 24.00 31.50 19.00 23.00 12.70 6.20 52.20 44.00 13.80 54.00 33.60 489.00
2007 33.00 57.00 104.00 7.80 170.00 8.80 46.00 18.00 14.00 35.00 45.90 35.90 575.40
2008 79.20 24.50 78.00 39.30 14.10 40.50 5.60 5.60 101.00 44.30 100.80 118.00 650.90
2009 118.00 34.00 74.30 21.00 18.00 95.00 6.20 12.70 19.00 78.00 38.00 91.00 605.20
2010 156.60 68.50 122.50 41.20 82.00 92.00 23.60 9.80 66.90 29.20 68.00 41.80 802.10
2011 35.00 32.30 85.10 5.70 26.67 57.80 35.50 0.30 23.00 58.90 66.00 47.60 473.87
2012 12.40 27.60 0.60 56.30 19.40 26.00 7.50 0.00 46.50 63.50 63.00 54.60 377.40
2013 58.50 75.00 68.60 30.00 21.30 18.50 18.90 24.50 35.10 47.60 97.80 139.10 634.90
Pmax 175.00 88.00 122.50 108.00 170.00 95.00 74.10 54.10 101.00 144.00 150.00 159.70 802.10
Pmin 1.10 2.00 0.00 5.70 14.10 7.00 0.00 0.00 13.50 13.50 36.50 16.50 365.00
Psred 55.66 41.66 47.67 41.58 37.19 32.00 21.66 17.55 50.13 49.45 70.02 69.47 534.03


















Godine/mjeseci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ptot
1991 17.30 112.80 0.00 222.30 165.00 87.40 19.10 1.50 23.00 148.50 442.90 29.00 1268.80
1992 58.50 34.90 149.70 77.70 26.70 93.30 74.10 6.40 21.20 376.50 154.60 189.50 1263.10
1993 1.10 2.00 90.90 46.20 43.00 61.70 22.10 25.90 173.40 261.60 381.00 377.20 1486.10
1994 199.90 150.80 10.80 230.00 60.20 80.80 28.60 76.70 125.80 92.30 111.10 92.20 1259.20
1995 132.90 88.40 194.70 96.70 170.40 101.80 22.40 127.70 247.60 29.10 203.60 446.60 1861.90
1996 367.70 163.00 77.90 167.90 126.30 40.30 0.00 98.10 241.20 82.80 301.20 198.00 1864.40
1997 112.10 52.20 3.10 142.00 35.60 29.80 19.50 58.90 28.40 73.00 478.80 258.70 1292.10
1998 81.30 13.50 11.60 165.20 103.30 59.30 6.50 22.00 212.00 108.10 143.80 150.50 1077.10
1999 172.70 165.40 160.00 144.40 110.10 79.50 20.00 24.30 103.60 80.70 237.10 343.80 1641.60
2000 48.70 43.00 123.90 77.70 38.30 11.00 20.00 0.00 46.30 311.80 441.80 239.50 1402.00
2001 303.50 44.50 206.40 137.00 46.20 94.70 8.60 0.00 294.00 25.00 273.10 44.50 1477.50
2002 105.70 101.30 5.30 79.40 119.80 15.80 28.40 136.30 207.80 81.20 120.50 100.90 1102.40
2003 349.40 84.80 3.10 107.90 42.50 67.10 23.40 6.90 91.40 237.10 229.40 121.10 1364.10
2004 109.40 231.60 254.90 208.90 144.30 76.70 39.40 20.00 24.50 142.20 201.70 554.30 2007.90
2005 12.90 171.70 123.30 175.70 54.40 14.40 16.50 147.00 137.20 171.30 244.20 307.40 1576.00
2006 239.70 88.10 111.80 72.30 48.80 37.60 6.20 174.90 116.30 20.60 75.00 90.10 1081.40
2007 109.90 199.40 273.60 22.10 276.60 31.80 46.00 24.60 65.20 100.70 98.30 117.80 1366.00
2008 189.10 44.90 238.90 174.60 32.20 118.20 5.60 5.60 122.80 97.10 374.30 477.80 1881.10
2009 335.60 137.60 197.70 99.50 35.90 201.80 6.20 33.90 31.80 154.20 147.30 317.00 1698.50
2010 433.80 294.80 213.00 163.00 140.90 149.00 23.60 27.70 139.20 121.70 462.10 247.00 2415.80
2011 53.30 37.50 152.20 20.50 80.90 72.00 35.50 0.30 41.50 111.10 155.30 150.80 910.90
2012 33.60 115.90 0.60 209.40 71.30 28.90 7.50 0.00 117.30 201.80 178.30 258.00 1222.60
2013 309.90 269.20 376.40 100.80 106.90 45.20 18.90 54.00 100.70 128.10 293.60 156.80 1960.50
Pmax 433.80 294.80 376.40 230.00 276.60 201.80 74.10 174.90 294.00 376.50 478.80 554.30 2415.80
Pmin 1.10 2.00 0.00 20.50 26.70 11.00 0.00 0.00 21.20 20.60 75.00 29.00 910.90
Psred 164.26 115.10 129.56 127.88 90.42 69.48 21.66 46.64 117.92 137.24 249.96 229.07 1499.17












T ab l i ca  4 .1 5 .  U kupn e  d n evn e  o bo r in e -  B i s ko (1 9 91 . - 20 13 . )   
 
 
Godine/mjeseci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ptot
1991 37.30 26.30 34.40 53.60 59.70 37.50 18.70 5.50 17.60 104.20 86.70 16.20 497.70
1992 26.00 21.60 80.80 36.40 19.00 46.40 41.50 8.00 19.50 160.30 96.20 79.60 635.30
1993 0.60 3.00 19.00 12.70 8.30 12.60 10.40 10.00 67.20 87.40 72.50 143.30 447.00
1994 38.60 85.30 9.90 61.90 36.70 61.60 18.50 43.90 61.40 36.50 45.80 34.70 534.80
1995 26.00 31.00 75.00 45.50 51.00 28.90 9.90 36.10 60.60 30.00 85.50 111.20 590.70
1996 111.40 53.40 21.60 70.30 26.10 15.00 6.70 41.90 92.80 36.60 60.30 39.60 575.70
1997 21.10 40.80 1.90 56.40 21.80 17.50 16.50 14.40 22.70 69.20 144.50 99.50 526.30
1998 54.90 4.20 11.60 35.00 60.60 18.00 16.40 26.20 83.20 24.00 41.00 54.30 429.40
1999 50.90 140.90 37.30 41.30 29.00 73.00 23.30 15.80 55.40 55.70 46.40 96.50 665.50
2000 22.60 16.00 49.30 24.00 8.10 9.80 13.80 0.00 11.20 79.10 126.60 72.40 432.90
2001 80.80 14.90 53.80 35.00 14.10 40.20 8.60 0.00 67.00 12.40 53.10 16.60 396.50
2002 41.00 36.80 2.80 27.10 54.20 6.50 17.70 164.20 56.10 21.80 35.00 20.70 483.90
2003 49.10 74.60 2.90 52.60 10.80 82.30 39.20 4.20 23.30 57.60 47.50 55.80 499.90
2004 23.50 44.30 80.00 45.00 58.00 28.80 33.40 11.60 6.40 32.00 86.50 125.50 575.00
2005 6.50 33.80 35.00 55.10 27.20 20.00 13.20 22.60 45.00 70.60 62.40 50.30 441.70
2006 155.70 22.50 28.90 17.00 20.90 10.00 27.90 38.40 62.80 17.10 40.70 32.20 474.10
2007 38.60 45.40 93.20 5.20 107.20 9.80 26.00 12.70 12.40 29.60 57.50 28.90 466.50
2008 49.20 13.10 87.70 30.20 28.00 36.30 8.50 5.60 79.00 15.60 95.70 137.30 586.20
2009 100.70 67.60 57.40 46.70 22.20 96.70 7.20 13.90 12.90 83.40 35.70 41.00 585.40
2010 198.70 56.60 88.70 42.90 64.10 83.70 19.80 12.40 51.90 44.50 84.60 56.00 803.90
2011 53.70 30.10 84.70 10.40 29.60 54.10 24.90 2.10 43.10 52.90 43.10 72.80 501.50
2012 7.90 31.10 0.00 61.90 11.30 24.00 19.60 0.00 22.40 53.30 88.50 61.10 381.10
2013 66.30 73.20 55.80 36.10 27.10 26.30 13.30 31.10 37.20 23.70 76.80 102.50 569.40
Pmax 198.70 140.90 93.20 70.30 107.20 96.70 41.50 164.20 92.80 160.30 144.50 143.30 803.90
Pmin 0.60 3.00 0.00 5.20 8.10 6.50 6.70 0.00 6.40 12.40 35.00 16.20 381.10
Psred 54.83 42.02 43.99 39.23 34.57 36.48 18.91 22.63 43.96 52.07 70.11 67.30 526.10
Godine/mjeseci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ptot
1991 38.30 110.60 103.10 145.20 159.00 104.10 42.90 11.20 39.00 170.10 469.80 20.30 1413.60
1992 52.40 31.60 137.50 64.20 31.10 135.10 55.70 10.20 39.20 356.50 211.30 171.40 1296.20
1993 0.60 3.00 51.80 45.80 22.00 43.90 15.80 34.30 151.50 222.20 361.00 351.70 1303.60
1994 194.90 145.70 18.80 234.60 58.00 77.80 54.00 93.50 119.10 92.40 107.10 80.20 1276.10
1995 116.00 83.80 191.00 108.70 160.90 123.40 21.00 76.40 242.70 30.00 183.50 483.90 1821.30
1996 294.00 134.00 100.60 128.60 119.10 43.00 6.70 87.00 227.30 96.60 314.20 175.70 1726.80
1997 90.70 54.20 2.60 145.10 53.60 24.00 44.60 39.10 22.70 132.40 434.00 329.00 1372.00
1998 83.30 7.90 16.60 132.90 109.80 57.60 30.60 56.30 233.20 94.20 126.70 145.60 1094.70
1999 211.20 220.30 140.30 168.30 118.00 98.50 77.50 31.80 95.10 141.60 201.70 289.40 1793.70
2000 54.50 27.10 107.80 83.60 22.30 19.70 25.70 0.00 42.50 244.50 510.00 224.50 1362.20
2001 263.60 38.90 182.10 129.50 41.90 118.00 14.60 0.00 279.90 25.50 276.60 39.10 1409.70
2002 122.30 95.70 5.60 86.40 138.30 16.90 49.30 305.60 186.20 82.90 116.60 104.40 1310.20
2003 323.30 89.00 2.90 85.00 16.40 119.20 42.50 8.00 67.50 194.10 189.50 117.10 1254.50
2004 116.10 206.70 226.90 216.40 147.90 73.90 36.10 17.30 16.70 146.70 200.90 460.00 1865.60
2005 13.20 149.40 109.60 165.40 56.50 22.50 27.10 96.20 99.10 160.20 289.80 339.80 1528.80
2006 227.40 87.70 108.30 71.10 45.30 31.10 44.30 169.30 152.10 20.40 68.80 71.20 1097.00
2007 131.90 184.60 258.30 15.50 199.70 42.40 29.00 18.80 55.10 102.00 103.60 96.90 1237.80
2008 146.60 29.20 231.60 154.00 46.00 174.40 18.30 7.00 149.70 43.30 340.90 519.70 1860.70
2009 340.90 187.80 174.30 120.90 41.90 220.60 8.40 30.30 23.20 143.10 141.50 240.60 1673.50
2010 428.80 267.80 215.60 160.60 124.70 149.40 37.50 24.50 118.30 125.40 483.60 313.50 2449.70
2011 69.60 37.20 157.10 18.50 117.20 71.00 105.60 2.10 78.40 103.60 122.20 175.90 1058.40
2012 29.00 98.90 0.00 222.60 59.80 33.90 34.20 0.00 94.40 214.50 219.00 249.70 1256.00
2013 316.30 290.50 334.00 117.50 130.40 58.50 16.80 52.30 134.10 107.70 280.10 120.60 1958.80
Pmax 428.80 290.50 334.00 234.60 199.70 220.60 105.60 305.60 279.90 356.50 510.00 519.70 2449.70
Pmin 0.60 3.00 0.00 15.50 16.40 16.90 6.70 0.00 16.70 20.40 68.80 20.30 1058.40
Psred 159.34 112.24 125.06 122.63 87.82 80.82 36.44 50.92 115.96 132.60 250.10 222.62 1496.56














T ab l i ca 4 . 16 .  Mj e sečn i  ma ks i mu mi  d n evn ih  o bo r in a -L ečev i ca (19 9 1 . -
2 0 13 . )   
 
Godine/mjeseci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ptot
1991 18.00 39.00 30.00 50.00 40.00 0.00 52.00 4.00 15.00 140.00 60.00 18.00 466.00
1992 32.00 18.00 37.00 19.00 18.00 48.00 20.00 0.00 10.00 66.00 90.00 45.00 403.00
1993 0.00 1.00 35.00 21.00 16.00 28.00 34.00 10.00 59.00 56.00 70.00 69.00 399.00
1994 36.00 75.00 7.00 33.00 20.50 10.50 24.00 65.00 21.00 50.00 51.00 37.00 430.00
1995 17.50 45.00 54.00 60.00 30.00 44.00 9.50 36.00 26.00 6.00 55.00 80.00 463.00
1996 110.00 38.00 25.00 26.00 65.00 28.00 0.00 49.00 115.00 27.00 50.00 42.00 575.00
1997 20.00 28.00 1.50 59.00 13.00 14.50 11.00 17.00 51.00 32.00 145.00 87.00 479.00
1998 43.00 4.00 4.00 43.00 43.00 28.00 20.00 38.00 64.00 38.00 41.00 41.00 407.00
1999 50.00 55.00 52.00 35.00 36.00 23.00 22.00 17.00 21.00 91.00 29.00 52.00 483.00
2000 22.00 13.00 28.00 25.00 60.00 5.00 8.00 0.00 28.00 28.00 64.00 51.00 332.00
2001 78.00 24.00 59.00 38.00 19.00 32.00 3.00 5.00 93.00 37.00 76.00 11.00 475.00
2002 38.00 67.00 5.00 31.00 36.00 9.00 41.00 70.00 73.00 38.00 33.00 28.00 469.00
2003 58.00 31.00 8.00 19.00 3.00 20.00 56.00 6.00 14.00 23.00 56.00 31.00 325.00
2004 40.00 40.00 76.00 39.00 31.00 11.00 3.00 6.00 10.00 10.00 76.00 78.00 420.00
2005 8.00 21.00 70.00 38.00 12.00 11.00 9.00 32.00 47.00 58.00 77.00 61.00 444.00
2006 92.00 12.00 32.00 20.00 28.00 13.00 50.00 71.00 55.50 12.00 44.00 9.00 438.50
2007 14.00 35.00 89.00 9.70 14.60 23.70 21.60 27.70 21.20 26.80 52.40 51.30 387.00
2008 32.40 28.20 63.40 24.80 11.20 49.50 11.90 0.00 120.40 13.60 67.20 54.50 477.10
2009 100.40 32.40 58.60 17.20 20.40 80.40 57.00 4.20 15.80 72.60 37.20 72.40 568.60
2010 42.50 59.40 66.20 26.40 64.50 15.00 35.20 15.20 86.20 40.40 26.40 36.20 513.60
2011 14.60 24.40 68.20 6.20 29.60 34.10 30.20 0.00 10.20 78.20 24.40 36.20 356.30
2012 14.20 10.00 0.00 14.20 13.70 26.20 18.60 0.00 66.20 26.20 32.40 64.40 286.10
2013 34.20 39.60 57.60 43.60 14.70 27.40 6.20 13.10 37.20 30.40 87.20 54.30 445.50
Pmax 110.00 75.00 89.00 60.00 65.00 80.40 57.00 71.00 120.40 140.00 145.00 87.00 575.00
Pmin 0.00 1.00 0.00 6.20 3.00 0.00 0.00 0.00 10.00 6.00 24.40 9.00 286.10
Psred 39.77 32.17 40.28 30.35 27.79 25.27 23.62 21.14 46.07 43.49 58.44 48.23 436.64














S l i ka 4 . 17 .  D i ja gr am  u ku pn i h  dn evn i h  o b or i na -  L ečev ica (1 9 91 . - 20 13 . )   
 
    
Godine/mjeseci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ptot
1991 20.00 88.00 102.50 168.00 120.50 0.00 79.00 4.00 27.00 245.00 355.00 38.00 1247.00
1992 84.50 29.50 102.00 39.50 35.50 159.60 31.50 0.00 26.50 246.50 202.00 114.00 1071.10
1993 0.00 1.00 85.50 44.50 37.50 70.50 36.00 17.00 176.00 134.00 365.00 308.50 1275.50
1994 161.00 120.00 19.00 117.60 45.50 26.00 57.00 92.50 76.00 124.50 119.50 88.50 1047.10
1995 82.00 93.50 169.50 106.50 112.70 134.00 24.50 83.50 151.00 6.00 107.00 374.50 1444.70
1996 286.00 116.50 85.00 73.00 147.50 47.00 0.00 135.00 286.30 88.00 235.50 193.50 1693.30
1997 61.50 41.50 4.00 122.50 41.00 29.00 21.00 27.00 51.00 80.00 341.00 283.00 1102.50
1998 68.00 7.00 7.50 142.00 84.50 70.00 37.50 52.50 184.20 97.00 109.60 151.00 1010.80
1999 115.60 111.10 108.00 157.50 113.00 99.50 55.50 27.00 46.00 136.00 176.00 206.00 1351.20
2000 38.00 31.50 87.70 66.00 83.50 14.00 19.50 0.00 43.50 124.00 332.00 187.00 1026.70
2001 233.00 44.50 181.50 96.00 45.50 66.00 8.00 11.00 245.50 82.00 295.00 32.00 1340.00
2002 67.00 149.00 11.00 89.50 126.00 19.50 49.00 250.00 195.00 97.00 121.00 130.50 1304.50
2003 276.50 35.00 8.00 35.90 5.00 42.00 59.00 6.00 40.50 119.00 209.00 100.00 935.90
2004 142.50 171.50 192.00 229.00 133.50 58.00 3.00 8.00 12.00 52.00 195.00 387.00 1583.50
2005 13.00 131.00 140.00 144.50 43.50 20.00 18.00 132.50 130.00 218.30 253.00 321.00 1564.80
2006 157.00 76.00 123.00 83.00 82.00 41.80 96.00 144.50 118.00 14.80 64.00 19.20 1019.30
2007 54.50 151.00 199.60 17.20 76.20 47.90 40.80 32.40 55.30 74.60 131.70 112.40 993.60
2008 105.80 41.00 171.70 105.90 21.90 185.70 24.00 0.00 131.50 32.70 230.60 317.60 1368.40
2009 316.50 102.00 153.00 92.80 43.80 217.70 75.90 10.10 37.40 135.30 152.70 273.10 1610.30
2010 190.30 269.20 179.30 99.10 106.30 62.30 60.00 35.50 125.90 114.60 294.00 185.40 1721.90
2011 45.90 33.40 109.50 17.10 57.30 54.80 133.90 0.00 18.50 110.80 75.20 144.60 801.00
2012 43.90 31.30 0.00 69.40 56.70 28.10 25.10 0.00 142.70 182.20 120.20 181.60 881.20
2013 163.40 203.50 246.30 124.30 100.80 60.10 11.20 29.10 150.40 113.40 288.70 89.90 1581.10
Pmax 316.50 269.20 246.30 229.00 147.50 217.70 133.90 250.00 286.30 246.50 365.00 387.00 1721.90
Pmin 0.00 1.00 0.00 17.10 5.00 0.00 0.00 0.00 12.00 6.00 64.00 19.20 801.00
Psred 118.52 90.35 108.07 97.43 74.77 67.54 41.97 47.72 107.40 114.25 207.51 184.27 1259.80




   
  N ak on  o b r ad e  p ro to k a  i  o bo r i n a  za s ebn o ,  po t r ebn o  j e  u sp or ed i t i  t e  
d v i j e  v e l i č in e  t e  p r i k aza t i  n a  ko j i  n ač in  ob o r i ne  u t j e ču  n a  p r o t ok .  T o  će  
s e  p rv o  i l u s t r i r a t i  g r a f i čk i ,  a  z a t im  i  p om o ću  s t a t i s t i čkog  s o f tv e r a  SPSS .   
N ak on  š to  j e  p r ik az ano  s t an j e  ob or i na  z a  s v e  p os t a j e ,  p r i s tu p a  se  
t r aţ en ju  s r ed n j i h  m jes ečn i h  v r i j edno s t i  ob or in a  za  po d ru č j e  c i j e lo g  
s l i v a .  N ak on  t o ga  se  t e  v r i j ed no s t i  u spo r eĎu j e  s a  s r ed n j im  v r i j ed nos t im a  







T ab l i ca  4 .1 8 .  S redn j e  dn evn e  i  m j es ečn e  o bo r i n e  na  p odru č ju  c i j e l og  













Godina/mjesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1992 1.49 0.88 3.98 2.17 1.12 4.01 1.97 0.29 1.04 10.31 5.68 4.39
1993 0.07 0.08 2.60 1.63 1.27 2.52 0.73 1.05 5.63 6.48 11.22 10.26
1994 5.05 4.48 0.58 5.59 1.53 2.26 2.08 2.71 4.41 3.50 3.49 2.42
1995 3.31 2.90 4.89 2.70 4.14 4.31 0.81 2.74 6.30 0.64 4.64 11.28
1996 8.02 4.08 2.66 2.87 4.32 1.48 0.08 3.46 8.53 2.64 8.61 4.98
1997 2.25 1.62 0.16 4.00 1.64 1.04 0.99 1.51 1.37 2.62 12.25 8.17
1998 2.22 0.32 0.48 4.30 3.20 2.12 1.05 1.53 7.59 3.11 3.75 3.95
1999 4.48 5.46 3.93 5.19 3.93 2.71 2.20 0.90 2.37 3.46 6.51 8.66
2000 1.49 1.09 3.00 2.52 1.34 0.74 0.61 0.19 1.36 6.04 13.15 5.52
2001 7.64 1.34 5.30 3.79 1.31 2.54 0.37 0.59 8.45 1.28 8.87 1.27
2002 2.78 3.68 0.18 3.09 4.02 0.61 2.28 7.48 6.36 2.97 3.74 3.36
2003 9.06 1.94 0.13 1.90 0.86 2.40 1.33 0.43 2.30 5.30 5.92 3.06
2004 3.98 5.84 6.21 6.38 3.90 2.52 0.82 0.67 0.51 2.90 6.28 13.44
2005 0.41 4.94 3.56 5.11 1.56 0.84 1.00 4.16 3.58 5.54 8.37 9.60
2006 5.71 3.03 3.11 2.49 1.99 1.08 1.71 5.78 4.29 0.54 2.13 1.40
2007 2.97 5.86 6.94 0.65 4.44 1.28 1.04 0.80 2.06 2.58 3.48 3.07
2008 4.06 0.94 5.78 4.29 1.37 5.68 0.56 0.10 3.73 1.73 9.21 11.94
2009 9.37 4.47 4.39 3.27 1.88 6.38 1.38 0.86 1.12 4.14 4.32 8.16
2010 10.10 8.55 5.35 4.61 4.29 3.81 1.66 0.95 3.96 3.35 12.11 7.27
2011 1.50 1.14 4.31 0.64 2.66 1.75 4.70 0.09 1.60 3.32 3.28 4.41
2012 1.03 2.60 0.01 5.32 2.32 0.99 0.89 0.00 3.93 6.13 4.82 7.76
2013 7.07 7.83 9.04 3.64 3.79 2.47 0.82 1.30 4.52 3.60 8.75 3.05
Pmax 10.10 8.55 9.04 6.38 4.44 6.38 4.70 7.48 8.53 10.31 13.15 13.44
Pmin 0.07 0.08 0.01 0.64 0.86 0.61 0.08 0.00 0.51 0.54 2.13 1.27
Psred 4.28 3.32 3.48 3.46 2.59 2.43 1.32 1.71 3.86 3.74 6.84 6.25
















S l i ka 4 . 19 .  U sp or edb a  P sr ed  i  Q sr ed -  Ja dr o (1 99 5 . - 20 13 . )   
 
 





  N a  s l i k am a  4 . 34 .  i  4 .3 5 .  p r ik az an i  su  od no s i  s r ed n j ih  v r i j ed no s t i  
p ad a l i n a  n a  c i j e lom  s l iv u  t j .  z a  s ve  p os t a j e  z a j edn o  i  s r ed n j eg  p r o to ka  
i z vo r a  Ţr n ov n i ce  i  J ad r a .  N a  d i j ag r am im a s e  v id i  k ako  p r o t o c i  p ra t e  
o b or in e  t j .  r a s t u  i  p ad a ju  u  s k l ad u  s  o bo r i n am a .  Di j ag rami  po č in j u  od  
1 0 .  mj es eca  d a  b i  s e  p r i k azao  k l a s i čn i  ob l ik  h id r o gr am a  o t j e can j a  s a  
s v i m sv o j im  d i j e l ov im a .  Bud u ć i  d a  se  i zv o r  r i j ek e  V r l j i k e  n e  n a l az i  u  
i s to m  s l i vu  k ao  i  p ad a l i n e ,  n e  moţ e  i h  us po r eĎ iv a t i  j e r  r e zu l t a t i  t akv e  




4 .4 .  Korelaci ja  padal ina i  protoka  
 
   
 O d reĎ i v an j e  v eze  i zm eĎu  p ad a l in a  i  p r o t ok a  u  h i d r o lo šk o j  an a l i z i  
p r eds t av l j a  i zn i mno  z ah t j ev an  p ro b l em .  Zbo g  s loţ en os t i  h id r o geo lo šk ih  
u v j e t a  u  k r š u  j ako  j e  t e šk o  o dr ed i t i  ko j i  d i o  s l i v a  u t j e če  na  p r o t ok  
p o j ed in o g  k r šk o g i zv or a .  D a  b i s mo  d on ek l e  sh v a t i l i  v ezu  i zm eĎu  
p ad a l i n a  i zm je r en im  n a  mj e r n im  po s t a j am a  i  p ro to k a  i zvo r a  p r imj en j ena  
j e  v i š es t r uk a  ko r e l ac i j a  s po m en u t i h  v a r i j ab l i  u  s t a t i s t i čk om  p r o gr amu 
S P SS .  Ci l j  t o ga  j e  d o b iv an j e  m at r i c e  k o r e l ac i j e  ko ja  s e  i z r aĎ u j e  nakon  
š to  s e  p rom a t r an j em  m eĎ us ob no g  o dn os a  s v ih  p a r ov a  d v i j u  v a r i j ab l i  
u tv r d i  n j ih ov a  m eĎu so bn a  ko r e l ac i j a .  T o  r ad i mo  j e r  n as  z an im a  n a  ko j i  
n ač in  v i š e  v a r i j ab l i  m eĎu so bn o  u t j e če  j ed n a  n a  d r u gu .  R e t c i  i  s t u p c i  
m at r i c e  p r eds t av l j a j u  p rom a t r an e  va r i j ab l e ,  a  p od a t a k  n a  p r es j eku  
o d r eĎ e no g  r e t k a  i  s t u pca  p r eds t av l j a  k o e f i c i j en t  k o re l ac i j e  i zm eĎu  
v a r i j ab l i  u  o d gova r a ju ćem  r e tk u  i  s tu p cu .  Ma t r i c a  na  d i j ago n a l i  im a  
v r i j ed no s t  “1 ”  j e r  j e  sv ak a  va r i j ab l a  s am a  s a  s ob om  u  p o t pu no j  
k o r e l ac i j i .  D ob iv en a  m at r i c a  j e  s ime t r i čn a  i  d ov o l j no  j e  p r om at r a t i  
j ed an  n j ez in  d io ,  i zn ad  d i j ago n a l e  i l i  i sp od  d i j agon a l e .  V izu a lno  
m oţ emo  u tv r d i t i  u  ko j o j  mj e r i  su  d v i j e  p o j ed in ačne  v a r i j ab l e  u  
k o r e l ac i j i ,  ko j e  va r i j ab l e  u  m eĎu sob n om  od no su  im aj u  na jv eć i  i l i  
n a jm an j i  ko e f i c i j en t  ko r e l ac i j e ,  t e  k o j i  sk up ov i  v a r i j ab l i  s e  i s t i ču  
s l i čn im ko e f i c i j en t i ma .  
   Sv ak i  b r o j  u  ma t r i c i  p r ed s t av l j a  P ea rs on ov  ko e f i c i j en t  k o r e l ac i j e .  
N j egov a  v r i j ed no s t  k r eće  se  od  +1  ( s av r š en a  p oz i t i vn a  ko r e l ac i j a )  do  –1  
( s av r š en a  n ega t i vna  k or e l ac i j a ) .  P r edzn ak  k oe f i c i j en t a  n a s  u pu ću j e  n a  
s mj e r  k o r e l ac i j e ,  da  l i  j e  poz i t i vn a  i l i  n eg a t iv n a ,  a l i  n as  n e  up u ću j e  na  
s n agu  ko r e l ac i j e .  P ea r so no v  ko e f i c i j en t  k o r e l ac i j e  b az i r a  s e  na  
u sp o r ed b i  s tv a r nog  u t j e ca j a  p r om at r an i h  v a r i j ab l i  j ed n e  na  d r u gu  u  
o d nos u  n a  m aks im al n i  mo gu ć i  u t j e ca j  d v i ju  v a r i j ab l i .  
 




   U laz n i  p od ac i  z a  p ro gr am  SPSS  b i l e  su  s r ed n j e  d n ev n e  v r i j edn os t i  
p ad a l i n a  z a  sv aku  mj e rn u  po s t a j u ,  k ao  i  s r edn j e  dn ev n e  v r i j edn os t i  
p r o t ok a  i zv o ra  J ad r a  i  Ţ r no v n i ce .  Izv o r  V r l j i k e  j e  i zos t av l j en  u  o vo j  
















Qsred Žrnovnica Qsred Jadro Psred-Muć Psred-Dugopolje Psred-Sinj Psred-Dicmo Psred-Prančevići Psred-Bisko Psred-Lečevica
Qsred Žrnovnica 1 0,993 0,525 0,578 0,475 0,505 0,635 0,621 0,550
Qsred Jadro 1 0,508 0,562 0,457 0,489 0,615 0,604 0,532
Psred-Muć 1 0,868 0,870 0,868 0,856 0,865 0,893
Psred-Dugopolje 1 0,868 0,907 0,907 0,918 0,871
Psred-Sinj 1 0,882 0,843 0,857 0,836
Psred-Dicmo 1 0,854 0,872 0,841
Psred-Prančevići 1 0,949 0,852
Psred-Bisko 1 0,850
Psred-Lečevica 1




P r i k az  ko r e l ac i j e  ob o r i na  i  p ro to k a  moţ e  n am  p o k az a t i  ko l i ko  s u  u l azne  
v e l i č i n e  k o l e r i r ane  t j .  k o l i ko  n j iho v e  v r i j edn os t i  u t j e ču  n a  d r u ge  
v e l i č i n e  k o j e  su  uš l e  u  m at r i cu .  P r em a  m at r i c i ,  n a  p r o t ok e  o b a  i z vo ra  
n a jv i š e  su  u t j e ca l e  o bo r i n e  m j e r en e  n a  p os t a j i  “P r an čev i ć i ”  s a  
k o e f i c i j en t om  ko re l ac i j e  0 ,6 35  z a  Ţr n o vn i cu  i  0 , 61 5  z a  J ad r o .  N a  
p r o t ok e  su  n a jm an j e  u t j e ca l e  o bo r i n e  s a  po s t a j e  “S i n j ”  gd j e  su  
k o e f i c i j en t i  ko r e l ac i j e  i zno s i l i  0 ,4 75  z a  Ţrn ov n i cu  i  0 , 4 57  z a  J ad r o .  
T r eb a  n apo m en u t i  d a  r ez u l t a t i  ov akve  o b r ad e  p od a t ak a  s l uţe  s am o  za  
o b r aĎ en i  p r i mj e r  t e  s e  n j i ho v e  v r i j ed n os t i  n e  m o gu  p r im j en j iv a t i  z a  




4 .5 .  Krivul je  trajanja  
 
 
  K r iv u l j a  t r a j an j a  p r ip ad a  os n ov n im  g r a f i čk im  p r i kaz ima  u  h id ro lo g i j i .   
O p ćen i t o ,  t o  j e  k r iv u l j a  k o j a  po k azu je  p o s to t ak  v r em en a  i l i  b ro j  d an a  u  
go d in i ,  t i j eko m  k o j i h  j e  v od os t a j  i l i  p r o to k  j edn ak  dan im k o l i č i n am a  i l i  
v eć i  od  n j ih  b ez  obz i r a  n a  k ro no l oš k i  s l i j ed .   
N ag i b  k r i vu l j e  t r a j an j a  ov i s i  o  v r s t i  u l az n ih  p o da t ak a .  Uo bi ča j eno  j e ,  a  i  
n a j i s p r av n i j e ,  p r im je n j iv a t i  k r i vu l j e  t r a j an j a  o d r e Ďen e  n a  o sn ov i  
s r edn j ih  dn evn i h  p r o t ok a .  T ako  kon s t r u i r an e  k r iv u l j e ,  r edo v i t o  su  
z ag laĎ en e  i  p o god ne  z a  d a l jn j u  s t a t i s t i čk u  ob r adu .   
Za  p o t r eb e  d ip loms ko g  r ad a  i z r aĎen e  s u  kr iv u l j e  t r a j an j a  z a  t r i  k r š ka  
i z vo r a ,  d e f in i r an e  n a  o sn ov i  p od a t ak a  i z  v i šego d i šn j eg  r azd ob l j a  
m je r en j a  p r o t ok a  za  p o j ed in e  i zv or e ,  a  s v ed en e  n a  j e dn u  go d in u  (100  
p os to  t r a j an j a ) .  T ako  d e f in i r an e  k r iv u l j e  t r a j an j a  zo r no  po kazu ju  
p r os j ečnu  r asp od j e l u  r as po loţ i v i h  do t ok a .  K r i vu l j e  t r a j an j a  s e  n a jv i še  






























S l i ka 4 . 21 .  Kr i vu l j a  t r a j an j a -  Jadr o  (1 9 9 5 . -2 01 3 . )   
 
 













  Ak o  d on j i  d io  k r iv u l j e  p ro to k a  im a  s t rm  n ag ib ,  t o  u k azu j e  n a  č in j en i cu  
d a  i zvo r  i m a  m al e  i l i  n ik ak v e  z a l i he  p o dzemni h  v od a ,  t e  d a  m a le  vo de  
n i s u  o d rţ i v e .  Bud uć i  d a  j e  n ag ib  n a  p r i k azan i m  k r i vu l j ama  t r a j an j a  b l ag ,  
t o  z n ač i  d a  s u  m al e  v od e  o d r ţ i v e ,  i  d a  p os t o j e  zn ača jn i j e  p odz em ne  
v o dn e  r eze r v e .  To  j e  v aţno  z bo g  o ps k rb e  vo dom  i  c j e lo k up no g  ţ iv o ta  





















5. RECESIJA______________________________________  
 
 
5.1. Komponente hidrograma otjecenja 
 
   H id ro gr am  o t j e can j a  j e  g r a f i čk i  p r i k az  p r o t ok a  n a  nek om  p ro f i l u  u  
o d nos u  na  v r i j eme .  Iz  p r e th od n e  tv r dn je  moţ e  s e  z ak l ju č i t i  d a  se  
o t j e can je  po j av l j u j e  k ao  fu nk c i j a  v rem ena  ( Q =  f ( t ) ) .  U  r az l i č i t im  
h id r o lo šk im  p r o f i l im a  h id r o gr ami  o t j e can ja  r edo v i t o  s e  zn a č a jno  
r az l i ku j u ,  s to ga  ih  j e  po t r ebn o  i  z as eb no  ana l i z i ra t i .  H id r o gram 
o t j e can ja ,  ko j i  j e  p o s l j ed i ca  p ad an j a  k i š e  j edn akog  i n t enz i t e t a  i  
r av nom j er no  r as po re Ď en e  p o  po v rš i n i  s l i v a  im a  k a r ak t e r i s t i čn u  fo rm u  s a  




S l i ka 5 . 1 .   Ko mp on en t e  h id ro gr a ma  o t j e ca n j a  
 
 
I ak o  s e  u  o vom  d i j e l u  r ad a  an a l i z i r a  k r iv u l j a  r e ce s i j e ,  z a  n j ez ino  
r azum i j ev an j e  j e  p o t r ebn o  ob ja sn i t i  i  d r u ge  d i j e lo v e  h i d r o gr am a 
o t j e can ja .  
 
   





  P rv i  d io  h i d r o gr am a  j e  k r i vu l j a  BC .  T o  j e  g r an a  po r as t a  h id r o gr am a  i l i  
t z v .  k r iv u l j a  k on ce t r ac i j e .  O b l i k  k r i vu l j e  k on ce t r ac i j e  ov i s i  o  t r a j an ju ,  
i n t ez i t e tu  i  v r em ens ko j  r a sp od j e l i  p ad a l in a  po  s l i v u ,  a l i  i  o  
k a r ak t e r i s t i k ama  s amo g  s l i v a  k ao  š to  j e  p r e t ho d na  v l aţ n os t ,  
i n f i l t r a c i j s ke  k a r ak t e r i s t i k e  t l a ,   ob l ik  i  n agi b .  
 
  N ak on  k r i vu l j e  k o ncen t r ac i j e  s l i j ed i  v r š n i  d i o  h id ro gr am a  ko j i  j e  
oz n ačen  t o čk am a  C D E.  P ro t eţe  s e  o d  t o čk e  i n f l ek s i j e  ( C )  n a  g r an i  
p o r as t a  d o  to čk e  in f l ek s i j e  (E )  n a  o p ad a ju ćo j  g r an i  h id r ogr am a .  T očk a  D 
p r eds t av l j a  m aks im al n i  p r o t ok  ko j i  s e  j av l j a  u  t r enu t ku  k ad a  č i t ava  
p o vr š i na  s l i v a  su d je l u j e  u  o t j e can ju .  V r i j em e  po t r eb n o  d a  s e  t o  d o go d i  
zo v em o v r i j em e  k on cen t r ac i j e  s l i v a .  
 
  P r eo s t a l i  d i o  h id ro gr am a  o t j e can ja  p r i kaz an  k r i vu l j om  E F  n a  s l i c i  5 .1 .  
zo v em o r eces i j s kom  kr iv u l j om .  To  j e  o p ad a j u ć i  d i o  h i d ro gr ama  ko j i  
z ah t j ev a  po s eb nu  paţn ju  t e  ć e  u  s k l adu  s  t im  b i t i  ob r aĎ en  u  o vom  d i j e lu  
r ad a .  
 
 
5.2. Krivulja recesije 
 
  K ao  š t o  j e  p r e tho d no  n ag l aš eno  r ece s i j s k a  k r iv u l j a  j e  o pad a j uć i  d i o  
h id r o gr am a  o t j e can j a  i  p r eds t av l j a  v r i j em e  p r a ţ n j en j a  vo do no sn i k a .  
O b l ik  o v e  k r i vu l j e  n e  z av i s i  o  ka r ak t e r i s t i kam a k i še  i  i n f i l t r ac i j e  n ego  u  
p r vo m  r ed u  o  f i z i čk im  k a r ak t e r i s t i kam a  s l i v a  i  h id r ogr a f s k e  mr eţe .  
T o čk a  F  p r ed s t av l j a  v r i j em e  k ad a  j e  k o l i č i n a  vo d e  u  r i j e c i  d o pr inos  
s amo  do t j e can j a  po dz em nih  v od a  u  m r eţu  v od o to k a .  Od  o vo g  v r em en a  
n em a  d op r i no s a  k i š e  u  o t j e can ju ,  a  k a r ak t e r i s t i k e  ko r i t a  v od o t oka  
u g l avn om  od r eĎ u j u  t i p  op ad a ju će  i l i  r e ce s i j sk e  g r an e  h id r o gr am a .  Dio  
FG  j e  r e ces i j s ka  k r i vu l j a  po dzemni h  v o da  u  s l i vu ,  i s t o  k ao  i  d i o  A B.  
K ad a  s u  k i š e  ko j e  s e  j av l j a j u  n a  s l i v n o j  p ov rš in i  ko n cen t r i r an e  b l i ţ e  
p r om at r an o j  t o čc i  n a  v od o t ok u ,  t ad a  j e  duţ i n a  o ve  k r i vu l j e  k r aća ,  
n a su p ro t  s l u ča ju  k ad a  s u  k i š e  ko ncen t r i r an e  b l i ţ e  k r a ju  s l i v ne  p ov rš in e ,  
k ad a  j e  duţ i n a  rece s i j s ke  k r iv u l j e  v eća .  N agi b  r ece s i j s k e  k r iv u l j e  
u k azu je  n a  i n t ez i t e t  o t j e can j a  ak umu l i r an e  v od e  u  r i j e čn om  k o r i t u .  
Id ea l n i  r e ce s i j sk i  u v j e t i  su  v i š e t j ed n i  pe r io d  b ez  ob o r in a .  Bu du ć i  d a  su  
t akv i  uv j e t i  r i j e tk i  u  p od r u č j i ma  um je r en e  k l i me ,  p a  k i š e  uz r ok u ju  
o d r eĎ ene  po r em eća j e  n a  r eces i j s k im  k r iv u l j am a  ko j i  s e  n e  mo gu  
o tk lo n i t i .  Up r av o  i z  t o g  r az lo ga  s e  p rep o ru ča  d a  s e  an a l i z a  o b av i  n a  š t o  
v ećem  br o j u  r eces i j sk i h  k r i vu l j a  i z  v i š e  god in a .  V eć i  uzo r ak  om o gu ćava  
d o b iv an j e  p ro s j ečn e  r eces i j sk e  k r ivu l j e  k ao  i  anv e l op u  mi n im a ln ih  
v r i j ed no s t i .  N a  t a j  n ač i n  s e  s  mn o go  v ećom  s i gur no š ću  m o gu  i zv od i t i  
z ak l ju čc i  o  ak umu l ac i j sk o j  s po so bno s t i  k r š ko g  v od on os n i k a  k ao  i  
o č ek i van i m m in i m al n im  p r o to c im a .  
 





5.3. Mailletova jednadţba istjecanja 
 
   Za  i n t e r p r e t i r an j e   po j av e  k ao  š to  j e  r e ces i j a  z a  v r i j em e  s uš nog 
r a zd ob l j a  po t r eb no  j e  i zv r š i t i  n j ez i n  ma t em at i čk i  op i s .  Iak o  s u  s  
v r em eno m  i z ved en i  b ro jn i  i z r az i  z a  r a z l i č i t e  h id ro geo lo šk e  uv je t e ,  
n a jk or i š t en i j i  j e  o na j  f r an cus ko g  f i z i ča r a  M ai l l e t a .  R ad i  s e  o  poz n a tom 







   
 
Čl ano v i  p r i k azan e  j ed n adţ b e  s u :  
  
          Q ( t )  -  p ro tok  u  t r enu t ku  ( t )   
          Q ( t 0 ) -  p r o tok  u  p r o i z vo l jn om t ren u t ku  t 0  ko j i  p r e tho d i  t r en u t ku  t   
          e  -  b az a  p r i ro d no g  l o ga r i tm a   
         a -  k o e f i c i j en t  r e ces i j e   
         ( t - t 0 )  -  v r i j em e  t r a j an j a  r e ce s i j e  
 
 
  P os eb no  z an iml j iv  d io  j edn adţb e  j e  k oe f i c i j en t  r e ces i j e  (a ) .  N j egova  
v r i j ed no s t  o v i s i  o  r e t en c i j s k im  k a rak te r i s t i k am a  p odz emn o g  r ez e rv o ar a ,  
t j .  o  t r an smi s i vn os t i  i  s p ec i f i čn om  us k l ad i š t en j u . K oe f i c i j en t  r ece s i j e  a>
210  u p uću j e  n a  b rzo  d r en i r an j e  k ru pn ih  k r šk ih  k an a l a  i  pu k o t i na ,  dok  
a< 210  u kaz u j e  n a  sp o ro  d r en i r an j e  v od e  i z  m an j ih  p o r a  i  p uko t i na .  
 K ri vu l ju  r e ce s i j e  m oţ emo  p r i k aza t i  i  u  p o l u l o ga r i t ams ko m  m j er i l u .  To  
r ad i mo  n a  na č i n  d a  s e  n a  o rd i n a t u  n anes u  l o ga r i tmi  p ro t ok a ,  a  n a  ap c i su  
v r i j em e .  T ad a  r ece s i j s k a  k r iv u l j a  ko j a  p r ip ad a  p odz em nim  v od ama 
p r euz im a  o b l i k  r avn e  l i n i j e .  O p ćen i to  g l ed a ju ć i ,  n a  t ak vo m h i d r o gr amu 
r av n a  l i n i j a  p r eds t av l j a  ho mo genu  k am enu  s r ed i nu  i  š t o  j e  v od on os n ik  
p r op us n i j i  p r av ac  j e  nagn u t i j i ,  a  v r i j ed no s t  k o e f i c i j en t a  p r a ţ n j en j a  
r a s t e .  Što  j e  s t r uk t u ra  k r šk o g  po dzem l j a  s l oţen i j a  on a  s t v a ra  i  veom a 
s loţ en e  r eces i j s ke  k r i vu l j e .  S v ak a  p r omj ena  n ag ib a  p r avca  t akv e  
k r iv u l j e  j e  p os l j ed i ca  p ro mj en e  u  s amo j  s t r uk t u r i  k r šk o g  p o dzeml j a ,  b i lo  
geo m et r i j s ko j  i l i  geo mo r f o lo šk o j .   K o e f i c i j en t  p r a ţ n j en j a  j e  v eć i  š t o  j e  
p r op us no s t  u  k r ško m  po dzeml j u  već a  t e  š t o  su  v eće  k r š k e  p uk o t in e  i  
e f ek t iv n a  p or ozn os t .  P r em a  v e l i č i n i  k o e f i c i j en t a  p r a ţ n jen j a  mo gu  se  
o k a r ak t e r i z i r a t i  i  ak um ul ac i j sk e  s pos ob no s t i  vo do no sn i k a  n a  n a č i n  d a  
v eće  v r i j edn os t i  r e ce s i j sk o g  k o ef i c i j en t a  im pl i c i r a j u  b r zo  t roš en je  
d in am i čk e  s pos obn os t i  r ez e rv e  t e  s l ab i ju  ak umu l ac i j s ku  s po so bn os t  
v o do nos n i k a .  P r i kaz  o p i s ano g  po lu lo ga r i t am sk o g  op i s a  m oz e  s e  v i d j e t i  
n a  s l i c i  5 .2 .  
 
 

































5.4. Konstukcija krivulja recesije 
 
 
   U  n as t av ku  ov og  r ad a  k o ns tu i r a t  ć e  s e  k r i vu l j e  r e ce s i j e  z a  i zvo re  
r i j ek a  Ţr no vn i ce ,  J ad r a  i  V r l j i k e .  Za  s v ak u  go d i nu  mj e ren j a  n av ed en ih  
i z vo r a  i z r aĎ en a  j e  M RC  (m as t e r  r e ces s io n  cu r ve )  poz n a to m  “ t ab u l a t io n”  
m et od om .  T a  m e tod a  s e  p r im j en j u j e  na  n ač i n  d a  naĎ em o  p e r i od e  r eces i j e  
t e  i h  s tu pčas t o  pos l aţemo  u  t ab l i cu .  N ak on  t o ga  ve r t i k a ln o  p omi čemo 
s tu po v e  d ok  s e ,  p o t pu no  i l i  d j e lo mi čno ,  n e  po k l op e  v r i j ed n os t i  p ro to ka .  
N a  t a j  n ač i n  d ob i j em o  o p ad a j u ć i  n i z  ko j i  g r a f i čk i  p r i k azu j emo  g l avnom 





S l i ka 5 . 3 .  Pr i kaz  m e t od e  “Ta bu la t io n  me t ho d”  
 
 
 Zb o g  j edn os t avn i j eg  k on s t u i r an j a  MRC - a  z a  v e l ik i  b r o j  go d i n a  ko r i š t en  
j e  p ro gr am i z  d ip lom sk o g  rad a  Igo r a  To mi ća .  P rv o  su  k ons tu i r an e  
k r iv u l j e  z a  i z vo r  Ţr n ov n i ce ,  z a t i m  J ad r a  i  n a  k r a j u  V r l j i ke .  
 











S l i ka 5 . 5 .  MR C - Ţrno vn i ca ,  1 99 0 .  
 












S l i ka 5 . 7 .  MR C - Ţrno vn i ca ,  1 99 1 .  
 












S l i ka 5 . 9 .  MR C - Ţrno vn i ca ,  1 99 2 .  
 
 













S l i ka 5 . 11 .  M RC -Ţrn o vn i ca ,  19 93 .  
 











S l i ka 5 . 13 .  M RC -Ţrn o vn i ca ,  19 94 .  
 
 












S l i ka 5 . 15 .  M RC -Ţrn o vn i ca ,  19 95 .  
 












S l i ka 5 . 17 .  M RC -Ţrn o vn i ca ,  19 96  
 












S l i ka 5 . 19 .  M RC -Ţrn o vn i ca ,  19 97 .  











S l i ka 5 . 21 .  M RC -Ţrn o vn i ca ,  19 98 .  












S l i ka 5 . 23 .  M RC -Ţrn o vn i ca ,  19 99 .  
 












S l i ka 5 . 25 .  M RC -Ţrn o vn i ca ,  20 00 .  
 












S l i ka 5 . 27 .  M RC -Ţrn o vn i ca ,  20 01 .  
 












S l i ka 5 . 29 .  M RC -Ţrn o vn i ca ,  20 02 .  













S l i ka 5 . 31 .  M RC -Ţrn o vn i ca ,  20 03 .  












S l i ka 5 . 33 .  M RC -Ţrn o vn i ca ,  20 04 .  
 












S l i ka 5 . 35 .  M RC -Ţrn o vn i ca ,  20 05 .  
 












S l i ka 5 . 37 .  M RC -Ţrn o vn i ca ,  20 06 .  
 












S l i ka 5 . 39 .  M RC -Ţrn o vn i ca ,  20 07 .  
 












S l i ka 5 . 41 .  M RC -Ţrn o vn i ca ,  20 08 .  
 












S l i ka 5 . 43 .  M RC -Ţrn o vn i ca ,  20 09 .  












S l i ka 5 . 45 .  M RC -Ţrn o vn i ca ,  20 10 .  
 












S l i ka 5 . 47 .  M RC -Ţrn o vn i ca ,  20 11 .  
 












S l i ka 5 . 49 .  M RC -Ţrn o vn i ca ,  20 12 .  
 












S l i ka 5 . 51 .  M RC -Ţrn o vn i ca ,  20 13 .  
 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.5. Koeficijenti recesije 
 
  N ak on  i z rad e  g l av n i h  r eces i j s k ih  k r i vu l j a  t abu l ac i j sk om  m eto dom 
p o t r eb n o  j e ,  u  sv r h u  in t e r p r e t ac i j e  r ez u l t a t a ,  i zdv o j i t i  ko e f i c i j en t e  
r e ce s i j e .  
 
 
ŽRNOVNICA JADRO OPAČAC 
GODINA a1 a2 a1 a2 a1 a2 
1990 0,16 0,0088 
    1991 0,12 0,008 
    1992 0,16 0,011 
    1993 0,12 0,0079 
    1994 0,07 0,0085 
    1995 0,07 0,0074 0,11 0,008 0,03 0,0081 
1996 0,13 0,0087 0,05 0,004 0,06 0,012 
1997 0,1 0,0064 0,007 0,0008 0,1 0,008 
1998 0,12 0,011 0,06 0,0038 0,11 0,012 
1999 0,1 0,0063 0,1 0,0064 0,06 0,0081 
2000 0,04 0,0049 0,13 0,0042 0,09 0,0048 
2001 0,16 0,012 0,09 0,0054 0,05 0,0057 
2002 0,1 0,011 0,06 0,0047 0,12 0,014 
2003 0,12 0,0064 0,02 0,0029 0,09 0,025 
2004 0,15 0,0072 0,06 0,0023 0,06 0,0041 
2005 0,17 0,0081 0,09 0,0051 0,06 0,0064 
2006 0,2 0,0084 0,1 0,0036 0,06 0,011 
2007 0,22 0,0076 0,13 0,0035 0,04 0,0062 
2008 0,19 0,0094 0,12 0,0066 0,11 0,02 
2009 0,12 0,0072 0,04 0,0033 0,06 0,009 
2010 0,23 0,015 0,11 0,0061 0,06 0,021 
2011 0,12 0,011 0,03 0,0048 
  2012 0,06 0,0069 0,01 0,0023 
  2013 0,26 0,012 0,08 0,0045 
  
       SRED. 
VRIJEDNOST 0.1371 0.0088 0.0735 0.0043 0.0725 0.0110 
MAKSIMUM 0.26 0.015 0.13 0.008 0.12 0.025 
MINIMUM 0.04 0.0049 0.007 0.0008 0.03 0.0041 
 
T ab l i ca  5 .1  Ko e f i c i j en t i  r eces i j e  za  s ve  i z vo r e   
 




   Iz r ad a  k r iv u l j a  r e ce s i j e  t e  p r av i l n a  i n t e rp r e t ac i j a  d ob i v en i h  r ezu l t a t a  
i z n im no  j e  v aţ an  d i o  an a l i z e  k r š k i h  i zv o r a .  R az l o g  t om e j e  v e l ik  u t j e ca j  
k o j i  k r š k i  i z vo r i  i ma ju  n a  v e l ik  b r o j  l j ud i .  N ar avno  d a  u  t ak v im 
o k o ln os t im a  pos ebn u  paţ n j u  t r eb a  pos v e t i t i  k r i t i čnom  t j .  su šn om  d i j e lu  
go d in e .  K oe f i c i j en t i  r e ces i j e  d a ju  nam  k o r i s n e  in f o r mac i j e  o  k r škom 
v o do nos n i ku  t e  nač i nu  p raţ n j en j a  i s to g  z a  v r i j em e  b ez ob o r i ns k ih  
r azd ob l j a .  U  o vom  r ad u  i z r aĎen e  su  g l av n e  r eces i j s ke  k r iv u l j e  z a  sv aku  
go d in u .  T o  zn ač i  d a  k r i vu l j a  s ad rţ i  s v e  v eće  p ado v e  p r o t ok a  t i j ek om 
go d in e ,  a  n e  s am o  p ad  i z az v an  l j e t n im  o bo r i ns k im  d e f i c i t om .  Za  s v aku  
k r iv u l j u  i z dv o j en a  u  d v a  k o e f i c i j en t a .  P r v i  ko e f i c i j en t  (a 1 )  već i  j e  od  
d r u go g  ko e f i c i j en t a  (a 2 ) .  R az l o g  to m e  j e  v eć i  i n t ez i t e t  p r aţn j a  u  
p o če t ku  r ece s i j sk og  r azd ob l j a .  O no  se  o dv i j a  k roz  k ru pn i j e  k r šk e  k an a le  
t e  im a  v e l i k  i n t ez i t e t .  D ru g i  d i o  p raţn j en j a  o dv i j a  s e  k roz  d uţ i  p e r io d  
a l i  i m a  z n a tn o  m an j i  i n t ez i t e t  o d  po če t no g .  S r ed n j i  ko e f i c i j en t i  r e ces i j e  
i z no se :  a 1 = 0 , 13 7 (1 / da n )   i  a 1 = 0 ,0 ,0 0 88  ( 1 / da n )  z a  Ţr n ov n i cu ,  a 1 = 0 ,  
0 7 3 5 ( 1 / da n )      i  a 1 = 0 ,  0 0 4 3  ( 1 / da n )   z a  J a d r o  t e  a 1 = 0 ,  0 7 2 5 ( 1 / da n )  i  
a 1 = 0 ,  0 1 1 0 ( 1 / da n )      z a  O p a č a c .   P r em a  ko e f i c i j en t im a  r eces i j e  
u o čav am o  n a j sp or i j e  p r aţ n j en j e  i zvo r a  J ad r a  š t o  j e  i zn imn o  v aţn o  z bo g 
v o do ops k rb n e  u lo ge  ko ju  J ad r o  im a .  
A n a l i z u  r eces i j s k i h  k o e f i c i j en a t a  t r eb a  u z e t i  s  op r ezom .  Raz l i č i t i  po d ac i  
k o j i  s e  m o gu  uze t i  p r i  i z r ad i  r ece s i j s k ih  k r iv u l j a  d a j u  r az l i č i t e  
v r i j ed no s t i  ko e f i c i j en a t a  r e ces i j e  t e  j e  m o gu će ,  i z  t o g  r az lo ga ,  d ob i t i  
































 Sl oţeno s t  k r ša  k ao  s r ed i n e ,  a l i  i  vaţn os t  ko ju  p r ed s t av l j a j u  p ro ces i  
o t j e can ja  v od e  u  n j emu ,  z ah t j ev a ju  po s eb nu  p aţn ju .  P am etno  
go s po d a r en j e  v odo m  u  v r em en im a  s v e  v eće  po t r ošn j e ,  p os t a l a  j e  
n uţn os t .  H i d r o l o gi j a  k ao  zn ano s t  i  an a l i z e  k o j e  s u  n j ez i n  s as t av n i  d io ,  
d a ju  nam  j as n i j u  s l i k u  o  s t an j u  v od n i h  r e su r sa  n a  n ekom  po d ru č j u .  U  
o v om  r ad u  i z v rš en a  j e  u sp o redb a  t r i  d a l ma t i nsk a  k r š k a  i z vo r a  n a  t em el ju  
m je r en ih  p od a t ak a .  P o če tn a  us po r edba  p r o t ok a  i  p ad a l in a  k ao  i  i z r ada  
r ece s i j sk ih  k r i vu l j a  p ok az a l a  j e  t i p i čn o  k r š ko  p on aš an j e  an a l i z i r an ih  
i z vo r a .  T r eb a  n ag la s i t i  d a  s e  op ć i  z ak l j učc i  o  k r šk im  i zv o r im a  n e  mo gu  
s e  do no s i t i  n a  t em e l ju  s amo  j ed n o ga  mj e r en j a  i  an a l i z e .  Za  
i n t e rp r e t ac i ju  od reĎ en i h  p a r am et a r a  p o t r ebn o  j e  b o ga t o  i s ku s t vo  i  
t e r en sk i  r ad .  
 
 A n al i z a  p ro to ka  po k az a l a  j e  s l i čn o  p o naš an je  s v a  t r i  i z vo r a .  N ajv eć i  
p r o t ok  i zmj e r en  n a  i zv o ru  r i j ek e  Ţr n o v n i ce  b i o  j e  1 6 , 7  (m 3 / s ) ,  
m in i m aln i  0 .2 2  (m
3
/ s ) ,  a  s r edn j i  1 ,7 95  ( m
3
/ s ) .   Iz v o r   r i j ek e  J ad ro  im ao  
j e  m aks i ma ln i  p r o to k  7 0 , 06 (m
3
/ s ) ,  m in im al n i  3 ,7 2  ( m
3
/ s ) ,  a  s r ed n j i  9 , 89  
( m
3 / s ) ,  do k  j e  m ak s i ma ln i  p ro to k  Op ačaca  b io  49 .9 ( m 3 / s ) ,  m in i ma ln i  
0 . 69 9  (m
3
/ s )  i  s r edn j i  6 ,8 3  (m
3
/ s ) .  Rezu l t a t i  p ok az u ju  p r i l i č n e  r az l ik e  u  
i z no s im a  p ro to ka  i z vo r a ,  m eĎ u t im  pad ov i  p r o t ok a  do gaĎ a ju  po  i s t im  
z ak on im a  z a  sv a  t r i  i zv or a .  
 
G l av n e  k r i vu l j e  r ece s i j e  i z r aĎ en e  s u  t abu l ac i j s ko m me to d om.  Do b i ven i  
k o e f i c i j en t i  r e ce s i j e  d a l i  s u  uv i d  u  b rz i nu  p r aţn jen j a  v od o nos n i k a .  Iak o  
s u  r ezu l t a t i   p r odu k t  s t an d a rd n ih  me t od a  k o j e  s u  p r im jen j iv an e  n a  
s tv a rn im  p od ac im a ,  t r eb a  ih  se  uze t i  s  r ez e rv om .  Raz lo g  t om e  j e  š t o  se  
z ah t j ev n e  z ad aće  k ao  š t o  j e  o t j e can j e  u  k r š u  mo r a j u  r j e š av a t i  n i zom 
r az l i č i t i h  m eto d a  t e  n a  t em el j u  rez u l t a t a  do ć i  d o  o p ć ih  z ak on a .  T ak av  
p r i s t up  z ah t j ev a  su s t avan  rad  i  u l agan j e  ko j e  j e  nuţ no  z a   o čuv an j e  



























































1990 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0.70 1.43 0.73 3.05 1.84 0.81 0.48 0.39 0.37 0.32 3.89 3.74 
2 0.70 1.18 0.73 2.66 1.73 0.77 0.48 0.42 0.37 0.32 3.18 3.05 
3 0.66 1.05 0.73 2.29 1.52 0.77 0.48 0.42 0.37 0.30 2.66 2.53 
4 0.66 0.92 0.73 2.66 1.43 0.73 0.45 0.39 0.37 0.30 2.41 2.29 
5 0.66 0.85 0.70 5.15 1.33 0.70 0.63 0.39 0.37 0.32 2.92 2.06 
6 0.66 0.81 0.70 3.60 1.28 0.70 0.60 0.39 0.39 0.30 3.05 1.84 
7 0.63 0.81 0.70 3.89 1.18 0.66 0.53 0.39 0.37 0.30 2.92 1.63 
8 0.63 0.73 0.70 7.68 1.14 0.66 0.50 0.39 0.37 0.32 2.53 1.43 
9 0.63 0.73 0.66 6.00 1.09 0.77 0.50 0.39 0.34 0.32 2.53 1.43 
10 0.60 0.70 0.66 5.15 1.05 0.77 0.48 0.42 0.34 0.34 2.29 1.52 
11 0.60 0.66 0.63 4.66 1.01 0.88 0.48 0.42 0.34 0.34 1.95 8.28 
12 0.60 0.70 0.63 3.46 1.05 0.92 0.48 0.42 0.34 0.34 1.84 7.88 
13 0.60 2.92 0.63 2.79 1.14 0.85 0.45 0.42 0.34 0.32 1.63 7.10 
14 0.57 2.53 0.63 2.53 1.09 0.77 0.45 0.42 0.32 0.32 1.43 6.91 
15 0.57 1.95 0.63 2.06 1.05 0.73 0.45 0.42 0.32 0.32 1.33 7.10 
16 0.57 1.73 0.60 1.95 1.01 0.70 0.45 0.42 0.32 0.32 1.23 5.31 
17 0.57 1.43 0.57 1.95 0.97 0.70 0.45 0.39 0.32 0.32 1.84 3.89 
18 0.57 1.23 0.60 1.84 0.92 0.66 0.45 0.39 0.32 0.32 2.06 3.18 
19 0.57 1.14 0.57 3.32 0.88 0.63 0.42 0.39 0.32 0.34 1.95 2.79 
20 0.53 1.05 0.57 4.19 0.88 0.60 0.42 0.39 0.32 0.37 1.73 2.53 
21 0.53 0.97 0.57 6.00 0.88 0.60 0.42 0.39 0.32 4.50 1.52 2.41 
22 0.53 0.88 0.57 6.00 0.88 0.60 0.42 0.42 0.34 8.68 1.43 2.17 
23 0.53 0.85 0.53 6.91 0.85 0.57 0.45 0.39 0.32 5.83 1.28 1.95 
24 0.53 0.81 0.57 6.54 0.81 0.57 0.42 0.39 0.32 3.60 1.23 1.84 
25 0.53 0.81 0.53 4.66 0.77 0.57 0.42 0.39 0.34 2.66 1.28 1.73 
26 0.53 0.77 0.57 3.46 0.73 0.53 0.42 0.39 0.32 2.17 1.63 1.63 
27 0.53 0.77 1.09 3.05 0.73 0.53 0.42 0.37 0.32 3.18 1.63 1.52 
28 0.53 0.73 4.19 2.53 0.70 0.53 0.42 0.39 0.32 4.50 2.29 2.66 
29 0.53   5.65 2.41 0.66 0.50 0.42 0.37 0.32 5.31 5.15 3.74 
30 0.53   4.98 2.17 0.88 0.50 0.42 0.37 0.32 4.50 5.15 3.18 
31 1.05   3.74   0.85   0.42 0.37   3.74   2.79 
 


























1991 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2.53 0.77 1.52 2.17 3.05 1.18 0.73 0.53 0.45 0.39 0.66 2.66
2 4.04 0.73 1.95 1.95 2.66 1.14 0.73 0.53 0.45 0.39 0.63 2.41
3 3.89 0.73 1.84 1.73 2.53 1.09 0.73 0.53 0.45 0.39 0.63 2.29
4 3.05 0.73 1.63 1.52 2.66 1.01 0.73 0.53 0.45 0.39 0.70 2.17
5 2.66 0.70 1.52 1.43 2.41 1.01 0.70 0.50 0.45 0.39 5.65 2.06
6 2.29 0.70 1.43 2.66 2.29 0.97 0.70 0.50 0.45 0.39 4.66 1.95
7 2.17 0.70 1.33 2.66 3.60 1.05 0.66 0.50 0.45 0.37 3.18 1.95
8 1.84 0.88 1.28 2.29 6.36 4.82 0.66 0.50 0.45 0.37 2.41 1.84
9 1.73 3.74 1.23 1.95 4.82 7.29 0.63 0.50 0.45 0.37 2.06 1.73
10 1.52 3.46 2.17 1.73 3.60 4.98 0.66 0.50 0.45 0.37 2.17 1.63
11 1.43 3.05 3.89 1.52 2.92 3.32 0.70 0.50 0.45 0.37 3.46 1.43
12 1.33 3.60 3.05 1.33 2.66 2.66 0.70 0.48 0.45 0.37 2.79 1.33
13 1.28 5.31 2.53 1.23 2.41 2.29 0.66 0.48 0.45 0.39 2.29 1.28
14 1.23 4.04 2.06 1.14 2.29 2.06 0.66 0.48 0.45 0.37 2.06 1.23
15 1.18 3.32 1.84 1.09 2.06 1.73 0.66 0.48 0.45 0.37 3.89 1.18
16 1.14 2.79 1.63 1.01 1.95 1.52 0.63 0.48 0.45 0.34 4.50 1.14
17 1.09 2.53 1.43 1.01 5.31 1.33 0.63 0.48 0.45 0.34 8.48 1.09
18 1.05 2.29 1.33 5.48 6.00 1.28 0.63 0.48 0.45 0.34 7.88 1.09
19 1.01 2.06 1.23 9.31 4.50 1.18 0.60 0.48 0.45 0.34 5.65 1.09
20 0.97 2.06 1.14 7.49 3.32 1.14 0.60 0.48 0.45 1.95 5.65 1.09
21 0.97 2.06 1.09 6.36 2.92 1.05 0.60 0.50 0.45 3.18 7.10 2.53
22 0.92 2.06 1.05 5.31 2.66 1.01 0.57 0.48 0.42 3.18 8.48 1.73
23 0.88 1.84 1.01 4.04 2.41 0.97 0.57 0.48 0.42 1.95 6.91 1.43
24 0.88 1.73 0.97 3.32 2.17 0.92 0.57 0.45 0.42 1.43 6.36 1.33
25 0.85 1.63 0.97 2.92 1.95 0.88 0.57 0.48 0.45 1.14 7.29 1.33
26 0.85 1.63 0.92 2.53 1.73 0.85 0.57 0.45 0.42 0.97 6.73 1.23
27 0.81 1.52 0.92 3.60 1.63 0.85 0.57 0.45 0.42 0.88 5.83 1.23
28 0.85 1.43 0.92 6.36 1.43 0.81 0.57 0.48 0.42 0.81 4.66 1.14
29 0.81 1.05 4.98 1.33 0.81 0.57 0.45 0.42 0.77 3.46 1.09
30 0.81 1.33 3.60 1.28 0.77 0.57 0.45 0.39 0.73 3.05 1.05
31 0.77 2.29 1.23 0.57 0.45 0.70 1.01




















1992 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1.05 1.28 0.85 4.19 1.01 0.85 0.60 0.50 0.48 0.42 1.52 1.43
2 1.01 1.18 0.81 4.34 1.01 0.77 0.60 0.50 0.48 0.42 1.63 1.33
3 1.01 1.18 0.81 4.66 1.01 0.73 0.57 0.50 0.48 0.42 1.52 1.33
4 0.97 1.14 0.81 3.74 0.97 0.70 0.53 0.48 0.48 4.82 1.33 1.28
5 0.97 1.01 0.81 3.32 0.97 0.63 0.57 0.50 0.48 7.10 1.33 1.84
6 0.97 0.97 0.77 2.92 0.92 0.60 0.57 0.50 0.48 5.83 1.18 3.46
7 0.92 0.92 0.73 2.53 0.92 0.57 3.89 0.48 0.50 5.31 1.09 5.48
8 0.92 0.92 0.73 2.53 0.85 0.57 3.05 0.48 0.48 4.82 1.09 4.82
9 0.88 0.88 0.70 2.29 0.85 0.57 1.95 0.48 0.48 3.46 1.01 8.48
10 0.88 0.85 0.73 3.18 0.85 0.60 1.33 0.45 0.45 2.79 0.92 6.54
11 0.88 0.85 0.73 3.74 0.85 1.05 1.05 0.50 0.45 5.83 1.01 5.48
12 0.88 0.81 0.70 2.53 0.85 6.18 0.92 0.57 0.45 6.36 2.79 3.89
13 0.88 0.81 0.70 2.06 0.81 4.82 0.85 0.53 0.45 4.50 4.04 3.32
14 0.88 0.92 0.70 1.84 0.81 2.92 0.85 0.53 0.45 3.46 3.89 2.79
15 0.85 1.43 0.73 1.63 0.81 2.06 0.77 0.53 0.45 2.92 3.60 2.41
16 0.85 1.28 0.70 1.52 0.77 1.52 0.77 0.57 0.45 2.66 2.79 2.17
17 0.85 1.28 0.70 1.43 0.73 1.18 0.70 0.57 0.45 2.92 3.05 2.06
18 0.85 1.28 0.70 4.50 0.70 1.05 0.70 0.57 0.45 2.79 4.34 1.95
19 0.85 1.18 0.66 3.46 0.70 0.97 0.66 0.57 0.45 2.66 5.65 1.84
20 0.81 1.14 0.66 2.92 0.70 0.88 0.66 0.53 0.45 2.53 4.50 1.73
21 0.81 1.09 0.66 2.53 0.70 0.85 0.66 0.53 0.42 2.41 3.60 1.63
22 1.28 1.01 0.63 2.06 0.70 0.81 0.63 0.50 0.45 2.29 3.05 1.52
23 3.74 0.92 0.66 1.84 0.70 0.77 0.63 0.50 0.45 2.17 2.79 1.52
24 4.34 0.92 0.66 1.63 0.66 0.81 0.60 0.50 0.42 2.17 2.53 1.33
25 3.46 0.92 0.63 1.43 0.66 0.77 0.60 0.50 0.45 2.41 2.29 1.23
26 2.79 0.88 2.92 1.33 0.66 0.73 0.60 0.50 0.45 2.29 2.17 1.23
27 2.17 0.85 7.68 1.23 0.63 0.70 0.60 0.50 0.48 2.29 2.06 1.18
28 1.95 0.88 6.54 1.18 0.60 0.66 0.57 0.50 0.50 2.06 1.84 1.18
29 1.84 0.88 4.50 1.14 0.60 0.63 0.57 0.48 0.45 1.95 1.73 1.14
30 1.63 3.60 2.59 0.85 1.40 0.57 0.45 0.74 1.73 2.71 1.05
31 1.52 1.49 0.93 1.12 0.75 3.35 1.01

















1993 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0.88 0.57 0.50 0.97 0.73 0.53 0.45 0.34 0.28 0.66 1.84 6.91
2 0.85 0.57 0.70 0.92 0.73 0.53 0.45 0.32 0.28 0.81 1.63 5.83
3 0.85 0.53 1.28 1.01 0.73 0.53 0.45 0.32 0.28 4.66 4.34 5.65
4 0.81 0.57 2.17 1.09 0.73 0.53 0.45 0.34 0.28 4.19 4.04 4.66
5 0.81 0.60 1.84 1.14 0.73 0.50 0.42 0.34 0.25 3.32 6.73 3.46
6 0.73 0.60 1.33 1.14 0.73 0.53 0.42 0.34 0.23 2.53 7.88 2.92
7 0.73 0.57 1.14 1.09 0.73 0.53 0.42 0.34 0.23 2.17 6.73 2.66
8 0.77 0.60 1.01 1.05 0.70 0.50 0.42 0.34 0.23 1.73 5.15 3.74
9 0.77 0.60 0.92 1.01 0.70 0.53 0.39 0.34 0.22 1.43 4.34 4.19
10 0.77 0.60 0.88 0.97 0.70 0.50 0.37 0.34 0.22 1.33 3.60 3.46
11 0.81 0.60 0.81 1.01 0.66 0.50 0.39 0.34 0.22 1.18 3.18 3.05
12 0.77 0.60 0.77 1.28 0.66 0.50 0.37 0.34 0.25 1.09 2.79 3.18
13 0.73 0.60 0.77 1.33 0.63 0.53 0.37 0.34 0.23 1.01 7.88 3.05
14 0.73 0.60 0.73 1.28 0.63 0.50 0.37 0.34 0.22 0.92 7.88 2.92
15 0.73 0.60 0.73 1.23 0.66 0.50 0.34 0.34 0.32 0.85 6.00 9.52
16 0.70 0.60 0.73 1.14 0.66 0.48 0.37 0.32 0.32 0.77 8.08 8.08
17 0.70 0.57 0.70 1.09 0.63 0.48 0.37 0.32 0.28 0.73 6.00 6.36
18 0.70 0.57 0.70 1.01 0.60 0.48 0.37 0.32 0.28 0.70 4.66 5.31
19 0.70 0.57 0.73 0.97 0.60 0.45 0.34 0.32 0.30 0.70 3.32 4.19
20 0.66 0.60 0.70 0.92 0.60 0.48 0.34 0.32 0.30 0.70 3.05 3.32
21 0.63 0.57 0.66 0.88 0.57 0.45 0.32 0.32 0.30 0.66 3.74 3.05
22 0.63 0.57 0.66 0.85 0.53 0.48 0.34 0.32 0.28 0.66 3.32 2.66
23 0.63 0.57 0.66 0.81 0.53 0.48 0.37 0.32 0.28 6.18 3.05 2.53
24 0.63 0.57 0.66 0.81 0.57 0.48 0.37 0.32 0.30 7.88 2.79 2.41
25 0.63 0.60 0.77 0.81 0.53 0.45 0.34 0.30 0.88 5.65 2.66 2.53
26 0.63 0.57 1.63 0.77 0.57 0.45 0.34 0.30 1.43 4.66 2.41 5.15
27 0.63 0.53 1.95 0.73 0.57 0.48 0.34 0.32 0.88 3.46 2.66 10.60
28 0.63 0.53 1.43 0.73 0.60 0.48 0.34 0.30 0.66 2.79 3.32 8.48
29 0.63 1.23 0.73 0.57 0.45 0.34 0.30 0.70 2.41 4.66 6.54
30 0.60 1.14 0.70 0.57 0.45 0.34 0.30 0.77 2.17 8.68 5.65
31 0.60 1.05 0.57 0.34 0.30 2.06 4.66

















1994 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 4.04 2.17 1.73 0.77 1.73 0.73 0.66 0.50 0.45 0.53 1.01 0.73
2 5.31 2.06 1.63 0.77 1.63 0.73 0.63 0.50 0.45 0.53 0.88 0.73
3 4.98 1.84 1.52 0.92 1.52 0.73 0.63 0.50 0.63 0.53 0.81 0.70
4 3.89 1.73 1.52 0.92 1.43 0.73 0.63 0.50 0.77 0.53 0.77 0.70
5 4.19 3.18 1.73 0.92 1.28 0.73 0.63 0.50 0.63 0.53 0.70 0.66
6 4.82 8.48 1.63 0.88 1.28 0.73 0.63 0.50 0.60 0.57 0.70 0.66
7 4.04 6.18 1.52 0.85 1.33 0.70 0.63 0.50 0.57 0.53 1.01 0.66
8 4.19 4.66 1.52 0.85 1.23 0.70 0.60 0.50 0.57 0.53 1.63 0.66
9 4.04 3.46 1.43 2.17 1.09 0.70 0.60 0.50 0.53 0.57 1.52 0.66
10 3.60 3.05 1.33 3.05 1.05 0.70 0.63 0.50 0.50 0.57 1.28 0.70
11 3.74 2.66 1.33 7.10 1.01 0.70 0.60 0.50 0.53 0.53 4.66 0.70
12 3.18 2.41 1.28 6.91 0.97 0.81 0.60 0.50 0.50 0.53 4.98 0.70
13 4.66 2.29 1.23 5.65 0.92 2.06 0.60 0.48 0.50 0.50 4.34 0.70
14 4.04 2.17 1.23 4.66 0.88 1.73 0.60 0.45 0.50 0.53 3.18 0.70
15 3.18 1.95 1.14 3.60 0.85 1.33 0.57 0.48 0.53 0.50 2.66 0.70
16 2.79 1.84 1.09 3.18 0.85 1.09 0.57 0.45 0.60 0.50 2.17 0.66
17 4.19 1.73 1.05 2.92 0.81 0.97 0.57 0.45 0.57 0.50 1.84 0.66
18 4.50 2.79 1.05 4.66 0.81 0.88 0.57 0.48 0.70 0.50 1.63 0.66
19 4.82 4.98 1.01 4.34 0.88 0.85 0.57 0.50 0.77 0.50 1.43 0.66
20 4.19 3.89 1.01 3.60 0.85 0.81 0.53 0.48 0.73 0.50 1.28 0.66
21 6.54 3.32 0.97 3.05 0.85 0.77 0.57 0.48 0.70 0.50 1.18 1.73
22 4.98 2.79 0.92 2.79 0.81 0.73 0.57 0.48 0.63 0.48 1.09 5.83
23 3.89 2.53 0.88 2.53 0.77 0.73 0.57 0.48 0.60 0.48 1.01 4.66
24 3.32 2.41 0.88 2.41 0.77 0.70 0.57 0.48 0.57 0.53 0.92 6.18
25 2.92 2.17 0.85 2.17 0.77 0.70 0.57 0.48 0.57 0.73 0.88 5.31
26 2.92 2.06 0.88 2.06 0.73 0.70 0.57 0.53 0.53 0.63 0.85 4.19
27 3.32 1.84 0.85 2.06 0.73 0.70 0.53 0.50 0.53 0.63 0.81 3.46
28 2.92 1.73 0.85 1.95 0.70 0.66 0.53 0.48 0.53 0.66 0.81 2.92
29 2.66 0.81 1.84 0.73 0.66 0.53 0.48 0.53 0.77 0.77 2.53
30 2.41 0.77 1.84 0.70 0.70 0.53 0.48 1.84 0.77 2.29
31 2.29 0.77 0.70 0.53 0.45 1.28 2.66























1995 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3.46 3.46 2.29 2.53 1.52 1.43 0.77 0.53 0.48 1.09 1.01 4.04
2 4.66 2.92 1.95 2.29 1.43 1.43 0.77 0.53 0.48 1.01 0.88 3.18
3 3.74 2.53 1.95 2.29 1.43 1.43 0.73 0.53 0.48 0.97 0.97 2.66
4 3.05 2.17 3.60 2.17 1.28 1.43 0.73 0.53 1.05 0.88 0.92 2.29
5 2.53 1.95 7.88 1.95 1.23 1.28 0.70 0.50 1.63 0.88 0.85 2.06
6 2.17 1.73 6.54 1.84 1.14 1.18 0.73 0.50 6.18 0.85 0.81 3.60
7 1.95 1.63 6.73 1.73 1.05 1.43 0.70 0.50 3.46 0.81 0.77 10.80
8 1.63 1.43 6.36 1.63 1.01 2.66 0.70 0.50 2.41 0.77 0.73 9.31
9 1.43 1.33 4.98 1.52 0.97 1.84 0.66 0.50 2.17 0.77 0.70 7.29
10 1.33 1.23 4.19 1.43 0.92 1.52 0.63 0.50 2.17 0.77 0.70 6.00
11 1.28 1.14 3.60 1.33 0.92 1.33 0.63 0.50 1.73 0.77 0.66 4.82
12 1.18 1.05 3.18 1.23 0.92 1.23 0.63 0.50 1.33 0.73 0.66 3.74
13 1.09 1.05 2.92 1.18 1.52 1.33 0.63 0.50 1.14 0.73 0.66 9.10
14 1.01 1.18 2.53 1.14 4.34 1.23 0.63 0.48 1.73 0.70 0.63 11.10
15 0.97 2.41 2.41 1.23 3.46 1.14 0.63 0.50 4.66 0.77 0.63 8.68
16 0.92 2.17 2.29 7.10 2.79 1.05 0.63 0.50 3.46 0.73 0.66 6.91
17 0.92 2.79 3.46 6.73 2.53 1.01 0.60 0.48 2.66 0.70 0.66 6.00
18 0.88 2.79 3.32 4.34 3.18 1.01 0.60 0.50 2.29 0.70 1.23 5.48
19 0.88 6.36 2.92 3.32 3.05 0.92 0.60 0.53 1.95 0.70 1.43 7.10
20 0.92 4.82 2.92 2.79 3.46 0.88 0.57 0.57 1.63 0.66 1.18 6.36
21 0.92 3.60 3.46 2.41 3.60 0.85 0.60 0.53 1.52 0.66 1.01 5.15
22 0.92 2.92 3.05 2.17 3.05 0.88 0.60 0.53 1.73 0.66 0.92 3.89
23 0.97 2.41 2.66 1.95 2.79 0.92 0.60 0.50 1.95 0.66 0.85 3.32
24 1.23 2.17 2.41 1.73 2.41 0.92 0.57 0.50 1.95 0.63 0.81 4.04
25 2.06 3.32 2.06 1.63 2.17 0.88 0.57 0.53 1.73 0.63 0.77 3.89
26 1.95 3.89 2.06 1.63 1.95 0.97 0.53 0.70 1.63 0.63 0.77 5.15
27 2.06 3.05 1.95 1.84 1.84 1.09 0.57 0.63 1.43 0.63 7.10 7.88
28 2.53 2.66 2.29 1.95 1.63 1.05 0.53 0.57 1.28 0.63 9.10 7.10
29 3.89 2.53 1.84 1.43 0.92 0.53 0.53 1.23 0.63 8.08 5.83
30 4.34 3.89 1.73 1.28 0.85 0.57 0.50 1.14 0.60 5.83 4.66
31 3.74 2.92 1.23 0.53 0.50 1.43 5.65






















1996 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 11.50 2.66 1.73 2.17 1.84 0.88 0.63 0.53 0.66 2.17 0.88 0.88
2 8.28 2.29 1.63 2.29 2.29 0.88 0.66 0.53 0.60 1.84 0.88 0.88
3 6.18 2.17 1.52 5.31 1.95 0.85 0.66 0.50 0.50 1.73 0.85 0.85
4 4.98 2.29 1.43 6.00 1.63 0.81 0.63 0.50 0.48 1.73 0.85 0.85
5 4.04 3.32 1.28 6.00 1.43 0.81 0.63 0.50 0.70 1.63 0.81 0.81
6 3.32 4.04 1.23 4.82 1.33 0.77 0.60 0.50 0.63 1.52 0.81 0.81
7 2.79 3.18 1.23 3.46 1.23 0.73 0.63 0.50 0.57 1.33 0.77 0.77
8 8.08 2.79 1.23 2.79 1.18 0.73 0.63 0.50 0.50 1.28 0.77 0.77
9 9.31 2.29 1.14 2.41 1.14 0.70 0.60 0.50 0.48 1.28 0.73 0.73
10 7.29 2.06 1.09 2.17 1.23 0.70 0.60 0.50 0.45 1.28 0.70 0.70
11 5.83 2.06 1.09 1.95 1.18 0.70 0.60 0.50 0.45 1.23 0.73 0.73
12 4.82 1.95 1.09 1.95 2.29 0.73 0.60 0.57 0.45 1.14 0.73 0.73
13 4.04 1.95 1.05 1.84 3.32 0.77 0.60 0.57 0.45 1.05 0.70 0.70
14 3.18 2.53 1.05 1.63 2.41 0.73 0.63 0.57 0.53 1.01 0.70 0.70
15 2.92 2.41 1.09 1.52 2.41 0.73 0.57 0.60 0.53 0.97 0.70 0.70
16 2.66 2.29 2.66 1.43 2.66 0.77 0.60 0.57 0.50 1.14 0.70 0.70
17 2.41 2.17 4.66 1.33 2.06 0.73 0.60 0.53 0.48 1.52 0.73 0.73
18 2.17 1.95 3.74 1.28 1.73 0.73 0.60 0.53 0.48 1.52 1.23 1.23
19 2.06 1.84 2.92 1.28 1.43 0.73 0.57 0.53 0.66 1.52 2.66 2.66
20 2.06 3.18 2.41 1.18 1.33 0.73 0.60 0.53 1.43 1.52 3.18 3.18
21 1.95 4.34 2.17 1.14 1.43 0.70 0.60 0.50 1.63 1.43 7.49 7.49
22 1.84 3.60 1.95 1.14 1.33 0.70 0.60 0.53 1.28 1.33 7.29 7.29
23 1.73 3.18 1.73 1.09 1.28 0.70 0.57 0.92 7.88 1.23 9.31 9.31
24 1.73 2.79 1.63 1.05 1.18 0.70 0.57 0.70 7.68 1.14 9.74 9.74
25 1.73 2.53 1.43 1.05 1.14 0.70 0.57 0.60 6.18 1.05 8.48 8.48
26 2.79 2.29 1.33 1.01 1.09 0.73 0.57 0.53 5.31 0.97 7.10 7.10
27 7.49 2.06 4.50 0.97 1.05 0.73 0.57 0.50 5.31 0.92 7.88 7.88
28 6.54 1.84 6.36 0.97 1.14 0.73 0.57 0.45 3.60 0.92 6.73 6.73
29 5.15 1.73 4.19 0.88 1.05 0.70 0.53 0.42 2.79 0.92 8.28 8.28
30 3.74 3.05 2.20 0.97 0.92 0.53 0.45 2.07 0.88 3.45 3.48
31 3.05 2.15 1.70 0.80 0.78 1.59







P r i lo g  6 . 8 .  P ro t o c i  i z vor a  r i j e ke  Ţ rn ovn i ce -  1 99 7 .  
 
 
1997 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3.74 1.14 1.23 0.73 3.32 0.77 0.57 0.50 0.45 0.42 0.42 6.18
2 4.66 1.09 1.18 0.73 2.79 0.77 0.57 0.50 0.45 0.39 0.42 6.18
3 5.65 1.05 1.09 0.73 2.41 0.81 0.57 0.48 0.45 0.37 0.42 5.65
4 6.36 1.01 1.05 0.73 2.06 0.81 0.53 0.48 0.42 0.37 0.39 6.00
5 5.65 1.01 1.05 0.73 1.84 0.77 0.53 0.48 0.39 0.37 0.39 4.50
6 4.82 0.97 1.01 0.70 1.63 0.92 0.57 0.48 0.37 0.37 0.88 3.60
7 4.04 0.92 0.97 0.70 1.52 0.88 0.53 0.48 0.34 0.37 2.41 3.18
8 3.46 0.92 0.92 0.70 1.33 0.81 0.53 0.48 0.34 0.39 5.65 2.79
9 3.05 0.92 0.92 0.70 1.43 0.77 0.53 0.48 0.34 0.39 5.15 2.41
10 3.60 0.92 0.88 0.70 1.33 0.73 0.50 0.48 0.34 0.39 3.05 2.29
11 5.83 0.92 0.88 0.70 1.28 0.73 0.50 0.48 0.34 0.39 2.29 2.17
12 5.65 0.92 0.85 0.70 1.18 0.70 0.50 0.48 0.34 0.42 1.95 2.06
13 4.66 0.88 0.85 0.70 1.09 0.70 0.50 0.48 0.34 0.42 10.40 2.29
14 3.74 0.88 0.85 0.66 1.05 0.70 0.50 0.45 0.37 0.45 11.80 2.29
15 3.32 0.88 0.85 0.70 1.01 0.70 0.50 0.45 0.37 0.42 8.68 2.17
16 2.79 3.60 0.81 0.77 1.01 0.66 0.50 0.45 0.34 0.42 6.54 2.06
17 2.66 3.05 0.81 0.73 0.97 0.63 0.50 0.48 0.34 0.39 5.15 1.95
18 2.41 2.41 0.81 0.70 0.92 0.63 0.53 0.48 0.34 0.39 3.74 1.84
19 2.29 2.06 0.85 0.70 0.88 0.66 0.50 0.48 0.34 0.39 3.05 1.73
20 2.06 1.73 0.81 0.70 0.85 0.63 0.50 0.48 0.34 0.39 2.66 6.36
21 1.95 1.63 0.81 1.14 0.85 0.63 0.50 0.48 0.37 0.39 2.41 11.30
22 1.73 1.43 0.77 4.34 0.81 0.63 0.50 0.48 0.37 0.39 2.29 10.40
23 1.63 1.28 0.77 5.48 0.81 0.60 0.50 0.48 0.37 0.39 5.48 8.28
24 1.52 1.23 0.81 3.74 0.77 0.60 0.50 0.48 0.37 0.39 7.49 6.73
25 1.43 1.18 0.81 2.92 0.77 0.60 0.48 0.45 0.37 0.42 5.48 5.65
26 1.43 1.14 0.77 2.53 0.77 0.57 0.48 0.45 0.39 0.39 3.89 4.34
27 1.28 1.23 0.77 2.17 0.77 0.60 0.50 0.45 0.39 0.39 3.32 7.29
28 1.28 1.33 0.77 3.46 0.73 0.57 0.48 0.45 0.42 0.50 3.18 11.80
29 1.23 0.77 4.50 0.73 0.60 0.48 0.48 0.39 0.45 3.05 8.89
30 1.18 0.77 3.74 0.70 0.57 0.48 0.48 0.39 0.42 2.92 6.73
31 1.18 0.77 0.77 0.48 0.48 0.42 5.48




















1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 4.04 1.95 0.97 0.70 2.53 1.52 0.60 0.39 0.42 2.66 1.43 2.66
2 3.89 1.84 0.92 0.70 2.53 1.33 0.60 0.39 0.42 2.29 1.28 5.15
3 3.74 1.73 0.88 0.70 2.29 1.18 0.57 0.39 0.42 2.06 1.23 4.50
4 3.46 2.41 0.88 0.66 2.53 1.05 0.57 0.39 0.42 1.73 1.14 8.28
5 3.32 3.60 0.88 0.66 3.89 0.97 0.57 0.37 0.42 1.52 1.05 9.10
6 3.05 2.53 0.88 0.66 3.46 0.92 0.57 0.37 0.45 2.06 1.01 7.88
7 2.92 2.17 0.81 0.66 2.79 0.88 0.57 0.37 0.45 2.53 1.09 6.36
8 2.66 1.95 0.81 0.66 2.41 0.85 0.60 0.37 0.48 3.46 1.18 4.82
9 2.66 1.73 0.85 0.66 2.17 0.81 0.57 0.42 0.60 2.92 1.14 3.60
10 2.53 1.63 0.81 0.66 1.95 0.77 0.53 0.42 0.53 2.41 1.18 3.18
11 2.29 1.63 0.81 0.66 1.73 0.77 0.53 0.42 0.48 2.06 1.28 2.79
12 2.17 1.52 0.81 0.66 1.63 0.73 0.53 0.42 0.48 1.84 2.41 2.53
13 2.06 1.43 0.81 0.66 1.43 0.73 0.53 0.42 1.23 1.63 1.33 2.41
14 1.95 1.33 0.77 0.70 1.33 0.73 0.53 0.42 1.73 1.43 1.18 2.17
15 1.84 1.33 0.77 0.81 1.28 0.73 0.53 0.42 1.33 1.28 4.04 2.06
16 1.84 1.28 0.77 1.01 1.23 0.70 0.50 0.42 1.05 1.18 4.66 1.95
17 1.73 1.28 0.77 1.95 1.18 0.70 0.50 0.42 1.09 1.09 3.05 1.73
18 1.95 1.18 0.73 2.79 1.18 0.66 0.48 0.42 1.33 1.05 2.17 1.63
19 1.95 1.14 0.73 3.18 1.14 0.70 0.45 0.42 1.05 1.01 2.06 1.52
20 10.40 1.14 0.73 3.60 1.05 0.70 0.45 0.45 0.85 1.05 1.52 1.43
21 9.52 1.14 0.73 3.32 1.01 0.70 0.45 0.48 0.77 1.84 1.14 2.06
22 6.73 1.09 0.77 2.79 0.97 0.70 0.42 0.50 0.73 1.73 1.05 7.88
23 4.82 1.09 0.77 2.29 0.92 0.70 0.45 0.45 0.66 1.52 1.01 5.31
24 3.74 1.05 0.77 1.95 0.92 0.66 0.45 0.45 0.66 1.33 0.97 3.89
25 3.32 1.01 0.73 1.84 1.63 0.66 0.45 0.42 0.63 1.23 2.53 3.18
26 2.92 1.01 0.73 1.63 8.28 0.63 0.45 0.42 0.63 2.17 5.15 2.66
27 2.66 0.97 0.70 1.43 5.31 0.63 0.45 0.42 1.05 2.66 5.15 2.41
28 2.53 0.97 0.70 1.33 3.46 0.63 0.45 0.45 9.10 2.29 3.32 2.17
29 2.41 0.73 2.17 2.79 0.63 0.45 0.48 6.00 2.06 2.66 1.95
30 2.17 0.70 2.66 2.29 0.60 0.42 0.48 3.60 1.84 2.53 1.84
31 2.06 0.70 1.84 0.39 0.45 1.63 1.73








P r i lo g  6 . 1 0 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Ţr no vn i ce -  19 99 .  
 
 
1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1.63 1.63 2.29 1.95 1.84 1.14 0.73 0.50 0.42 0.50 0.70 1.52
2 1.73 1.63 2.17 1.73 1.84 1.05 0.70 0.50 0.45 0.48 0.63 1.43
3 7.10 1.52 2.06 1.63 1.63 1.01 0.70 0.50 0.42 0.45 0.60 1.33
4 6.73 1.43 1.95 1.63 1.43 0.92 0.70 0.48 0.42 0.45 0.60 1.28
5 4.82 1.33 2.29 1.43 1.43 0.92 0.66 0.50 0.45 0.48 0.60 1.23
6 3.74 1.28 3.89 1.28 1.28 0.92 0.66 0.48 0.42 0.50 0.60 5.15
7 3.05 1.23 5.31 1.18 1.23 0.88 0.66 0.48 0.45 0.50 1.01 3.74
8 2.66 1.23 6.36 1.18 1.14 0.85 0.63 0.48 0.42 0.48 1.23 3.05
9 2.41 1.33 5.31 1.18 1.52 0.81 0.70 0.48 0.42 0.48 1.14 2.53
10 2.41 1.52 4.04 1.73 3.46 0.81 0.70 0.48 0.42 0.48 1.01 2.29
11 2.92 2.79 3.60 2.06 2.66 0.77 0.66 0.45 0.42 0.45 0.92 2.79
12 5.31 3.46 3.05 1.95 2.17 0.73 0.63 0.48 0.42 0.45 0.85 4.82
13 5.15 3.32 2.66 1.73 1.84 0.73 0.60 0.48 0.42 0.45 0.81 4.19
14 5.48 3.05 2.53 2.92 1.63 0.70 0.60 0.48 0.42 0.45 0.77 3.60
15 4.82 2.66 2.29 2.79 1.52 0.70 0.60 0.48 0.42 0.42 0.77 4.04
16 3.74 2.41 2.06 2.53 1.52 0.66 0.60 0.45 0.42 0.42 1.23 9.74
17 3.32 2.17 1.95 6.73 1.52 0.73 0.60 0.45 0.42 0.42 3.60 9.52
18 2.92 2.17 1.73 7.68 1.33 0.81 0.60 0.45 0.42 0.42 2.92 7.49
19 2.66 2.06 1.63 7.49 1.23 0.77 0.57 0.45 0.39 0.92 3.60 5.83
20 2.53 2.06 1.52 5.83 1.14 0.73 0.57 0.42 0.39 1.05 5.15 4.82
21 2.29 1.84 1.43 4.19 1.33 0.70 0.57 0.42 0.50 0.81 4.34 4.04
22 2.06 2.17 1.28 3.46 3.74 4.04 0.57 0.42 0.60 0.70 4.34 3.60
23 1.84 3.89 3.89 3.60 4.82 1.84 0.57 0.42 0.50 0.70 4.82 3.18
24 1.73 3.60 4.98 3.60 3.32 1.18 0.57 0.42 0.45 2.66 3.74 2.92
25 1.63 3.05 3.60 3.18 2.66 1.01 0.60 0.42 0.42 2.17 3.18 2.66
26 1.43 2.79 3.05 2.92 2.17 0.88 0.60 0.42 0.42 1.43 2.66 2.53
27 1.43 2.66 2.66 2.66 1.84 0.81 0.57 0.45 0.39 1.09 2.29 2.41
28 2.41 2.41 2.53 2.53 1.52 0.77 0.53 0.45 0.53 0.92 2.17 2.92
29 2.29 2.53 2.17 1.43 0.77 0.53 0.45 0.73 0.81 1.95 5.31
30 1.95 2.29 2.06 1.28 0.73 0.50 0.45 0.57 0.77 1.63 4.66
31 1.84 2.17 1.23 0.50 0.45 0.70 3.60






P r i lo g  6 . 11 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Ţr no vn i ce -  20 00 .  
 
 
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3.18 1.52 0.97 2.29 0.85 0.60 0.45 0.37 0.37 0.57 0.70 4.66
2 2.79 1.52 1.84 2.92 0.81 0.57 0.45 0.37 0.37 0.81 0.70 3.60
3 2.53 1.84 2.92 2.92 0.81 0.57 0.45 0.37 0.37 2.29 0.70 3.18
4 2.41 2.06 2.66 3.32 0.77 0.57 0.45 0.37 0.37 3.74 0.73 2.92
5 2.17 1.95 2.29 4.50 0.73 0.57 0.45 0.37 0.37 4.34 1.01 2.53
6 2.06 1.84 2.06 4.82 0.73 0.57 0.45 0.37 0.37 3.18 1.09 2.53
7 1.84 1.73 1.84 3.60 0.73 0.53 0.45 0.37 0.37 2.29 1.18 2.29
8 1.73 1.63 1.73 3.05 0.77 0.53 0.45 0.37 0.37 4.34 2.29 2.17
9 1.63 1.84 1.52 2.66 0.77 0.53 0.48 0.37 0.34 3.89 2.53 2.06
10 1.52 2.79 1.43 2.41 0.73 0.53 0.45 0.37 0.37 3.05 2.53 1.95
11 1.43 2.53 1.33 2.17 0.70 0.53 0.45 0.37 0.37 3.32 2.53 2.17
12 1.33 2.29 1.28 2.06 0.70 0.53 0.42 0.37 0.34 3.18 2.29 2.06
13 1.33 2.06 1.23 1.95 0.70 0.53 0.45 0.37 0.34 2.53 2.06 1.95
14 1.28 1.95 1.14 1.84 0.70 0.50 0.45 0.37 0.34 2.06 1.84 1.95
15 1.28 1.84 1.14 1.73 0.66 0.50 0.45 0.37 0.34 1.73 1.73 1.84
16 1.23 1.63 1.09 1.63 0.66 0.50 0.45 0.37 0.34 1.43 1.63 1.73
17 1.18 1.63 1.01 1.52 0.63 0.50 0.42 0.37 0.34 1.18 1.52 1.73
18 1.18 1.52 0.97 1.43 0.66 0.50 0.42 0.37 0.34 1.05 5.48 1.73
19 1.14 1.43 0.97 1.33 0.66 0.50 0.42 0.37 0.34 0.97 6.36 1.73
20 1.09 1.33 0.92 1.28 0.63 0.48 0.42 0.37 0.34 0.88 8.48 1.73
21 1.05 1.28 0.88 1.18 0.63 0.50 0.39 0.37 0.34 0.85 6.54 1.73
22 1.05 1.23 0.85 1.14 0.63 0.50 0.39 0.37 0.34 0.81 5.31 1.73
23 1.73 1.23 0.85 1.09 0.63 0.48 0.42 0.39 0.34 0.77 4.19 1.63
24 2.66 1.18 0.85 1.05 0.63 0.48 0.39 0.37 0.34 0.73 3.46 1.52
25 2.06 1.14 0.81 1.01 0.63 0.48 0.39 0.37 0.34 0.70 7.29 1.73
26 1.84 1.09 0.92 0.97 0.63 0.48 0.39 0.37 0.34 0.66 12.00 2.79
27 1.63 1.05 1.73 0.92 0.60 0.48 0.39 0.37 0.34 0.66 11.30 5.31
28 1.43 1.01 2.53 0.92 0.60 0.48 0.39 0.37 0.34 0.73 8.68 9.31
29 1.33 1.01 2.29 0.88 0.63 0.50 0.39 0.37 0.34 0.70 6.91 8.08
30 1.33 2.29 2.09 0.60 0.70 0.39 0.37 0.64 0.70 4.14 9.52
31 1.43 1.53 0.83 0.64 0.62 2.07 8.28






P r i lo g  6 . 1 2 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Ţr no vn i ce -  20 01 .  
 
 
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 6.65 7.74 7.76 3.05 1.60 0.66 0.53 0.40 0.52 1.08 0.63 3.30
2 5.37 6.32 6.26 2.63 1.47 0.65 0.51 0.42 0.49 0.98 0.63 2.86
3 4.01 5.21 7.43 2.34 1.37 0.77 0.51 0.42 0.45 0.89 0.62 2.53
4 3.54 3.93 7.13 2.10 1.29 1.52 0.52 0.41 0.45 0.85 0.63 2.25
5 4.31 3.38 5.94 1.96 1.23 1.07 0.51 0.42 1.75 0.82 0.61 2.02
6 4.30 3.02 4.81 2.37 1.19 0.88 0.51 0.41 1.56 0.78 0.60 1.85
7 3.73 2.72 4.12 2.38 1.16 0.81 0.51 0.40 0.84 0.75 0.68 1.69
8 3.30 2.58 3.60 3.58 1.12 0.75 0.51 0.40 0.68 0.71 0.70 1.56
9 4.05 2.45 3.19 4.35 1.07 0.70 0.51 0.40 0.61 0.78 0.69 1.43
10 4.53 2.27 2.84 3.57 1.02 0.68 0.51 0.40 0.62 0.86 0.83 1.33
11 3.80 2.11 2.72 3.09 0.98 0.67 0.50 0.40 0.81 0.78 5.67 1.28
12 3.32 2.05 2.62 2.73 0.94 0.73 0.50 0.41 0.78 0.74 5.05 1.23
13 3.12 1.95 2.48 2.46 0.92 0.70 0.50 0.42 0.71 0.71 9.34 1.20
14 3.17 1.85 3.33 2.23 0.89 0.70 0.49 0.40 0.64 0.70 10.60 1.12
15 2.99 1.73 3.31 2.03 0.86 0.68 0.49 0.42 0.87 0.68 7.95 1.05
16 2.86 1.67 2.99 1.87 0.85 0.64 0.47 0.41 1.65 0.67 5.95 1.01
17 2.62 1.58 2.71 3.42 0.82 0.63 0.49 0.42 5.52 0.65 4.33 0.98
18 2.45 1.50 2.49 3.77 0.81 0.67 0.47 0.43 5.22 0.63 3.48 0.97
19 2.25 1.43 2.31 3.23 0.78 0.66 0.47 0.44 4.95 0.61 3.05 0.93
20 2.09 1.34 2.13 3.04 0.76 0.64 0.46 0.42 3.46 0.60 3.13 0.91
21 1.99 1.28 2.00 6.08 0.75 0.64 0.46 0.42 2.56 0.63 3.07 0.88
22 5.23 1.27 1.88 4.87 0.72 0.63 0.46 0.43 1.89 0.98 2.85 0.97
23 4.70 1.24 1.77 3.80 0.71 0.60 0.45 0.43 1.48 0.81 2.72 1.20
24 3.66 1.23 1.66 3.22 0.70 0.60 0.43 0.42 1.21 0.74 2.66 1.27
25 3.13 1.20 1.57 2.82 0.71 0.58 0.42 0.42 2.96 0.73 2.57 1.22
26 3.69 1.26 1.49 2.54 0.72 0.56 0.41 0.43 2.82 0.72 2.41 1.17
27 7.59 1.33 1.43 2.30 0.69 0.56 0.40 0.41 2.27 0.70 2.30 1.11
28 6.89 3.06 1.36 2.08 0.66 0.54 0.40 0.42 1.86 0.70 3.90 1.08
29 6.41 1.77 1.89 0.66 0.55 0.40 0.41 1.54 0.67 5.66 1.03
30 10.60 2.29 1.77 0.64 0.54 0.40 0.42 1.25 0.66 4.16 1.04
31 10.10 3.25 0.65 0.40 0.43 0.64 1.33






P r i lo g  6 . 1 3 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Ţr no vn i ce -  20 02 .  
 
 
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1.84 2.42 1.89 0.80 0.91 1.21 0.60 0.54 1.75 2.02 0.98 4.61
2 1.75 2.24 1.68 0.78 0.88 1.10 0.60 0.54 1.71 1.83 0.95 3.57
3 1.59 2.03 1.61 0.76 0.86 1.01 0.58 0.53 1.36 1.66 1.07 4.86
4 1.38 1.82 1.49 0.79 0.83 0.95 0.58 0.52 1.19 1.48 1.30 7.21
5 1.26 1.69 1.37 0.82 1.70 0.92 0.57 0.52 1.09 1.35 1.59 7.13
6 1.17 1.54 1.31 0.79 1.67 0.89 0.56 0.52 1.02 1.30 1.43 5.78
7 1.12 1.69 1.25 0.78 1.33 0.85 0.59 0.52 1.10 1.26 1.31 4.35
8 1.08 2.85 1.21 0.77 1.20 0.82 0.58 0.51 1.16 1.18 1.20 3.50
9 1.01 2.69 1.15 0.76 1.54 0.80 0.57 0.50 1.10 1.14 1.11 3.01
10 1.00 2.40 1.10 1.02 2.11 0.98 0.56 0.52 1.03 2.63 1.07 2.65
11 0.97 2.16 1.06 1.31 1.76 1.20 0.56 5.02 1.26 4.30 1.03 2.40
12 0.94 1.94 1.03 1.67 1.43 0.96 0.56 5.90 1.15 5.78 0.98 2.14
13 0.92 1.78 1.00 1.51 1.25 0.87 0.56 3.47 1.03 4.09 0.97 1.97
14 0.90 1.68 0.99 1.82 1.18 0.81 0.58 2.60 0.95 3.25 0.94 1.77
15 3.59 1.52 0.95 1.62 1.13 0.78 0.58 2.26 0.89 2.77 0.94 1.66
16 5.30 1.41 0.92 1.39 1.05 0.76 0.57 1.86 0.85 2.43 0.93 1.87
17 3.69 1.94 0.90 1.26 0.99 0.74 0.61 1.45 0.82 2.14 0.93 2.17
18 3.09 2.20 0.88 1.16 0.93 0.72 0.59 1.24 0.79 1.94 0.94 2.27
19 2.46 5.88 0.88 1.09 0.91 0.71 0.58 1.09 0.76 1.78 0.94 2.60
20 2.21 5.10 0.84 1.03 0.85 0.71 0.58 0.95 0.74 1.62 0.94 2.46
21 2.05 4.03 0.83 1.00 0.83 0.70 0.58 1.39 0.73 1.50 0.94 2.28
22 1.95 5.83 0.83 0.95 0.81 0.70 0.56 1.85 1.81 1.38 1.56 2.07
23 1.97 4.87 0.82 0.94 0.79 0.67 0.56 1.31 4.96 1.33 5.35 1.95
24 2.32 3.66 0.82 0.91 0.79 0.65 0.54 1.12 5.08 1.29 4.48 1.80
25 4.30 3.08 0.80 0.89 0.76 0.65 0.54 1.00 4.59 1.25 3.42 1.73
26 4.07 2.66 0.76 0.88 0.76 0.64 0.54 0.93 3.58 1.19 2.84 1.69
27 3.32 2.33 0.74 0.85 0.74 0.63 0.54 1.03 3.14 1.14 2.43 1.64
28 2.99 2.04 0.74 0.97 1.18 0.62 0.52 1.20 2.81 1.10 2.09 1.63
29 2.78 0.74 0.98 2.23 0.61 0.51 2.58 2.51 1.06 1.87 2.23
30 2.62 0.73 0.95 1.92 0.61 0.50 2.83 2.28 1.05 4.56 2.40
31 2.44 0.74 1.49 0.54 2.24 1.01 2.42




















2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 5.23 3.87 1.21 0.76 0.92 0.62 0.50 0.46 0.40 0.77 2.26 5.07
2 4.55 3.34 1.21 0.76 0.90 0.60 0.49 0.45 0.40 0.71 3.51 3.60
3 3.48 3.00 1.22 0.74 0.87 0.60 0.48 0.45 0.41 0.67 3.28 3.05
4 2.93 3.25 1.28 0.72 0.85 0.58 0.52 0.43 0.41 0.63 2.80 2.61
5 2.77 8.54 1.22 0.70 0.81 0.59 0.54 0.44 0.41 0.64 2.45 2.44
6 3.33 6.30 1.19 0.72 0.81 0.58 0.53 0.44 0.42 1.12 2.15 2.30
7 6.36 4.62 1.15 0.76 0.83 0.57 0.52 0.44 0.42 1.15 1.90 2.05
8 7.12 3.68 1.11 0.77 0.81 0.58 0.52 0.43 0.43 1.19 1.68 1.86
9 9.11 3.33 1.07 0.73 0.78 0.56 0.51 0.43 0.44 1.33 1.54 1.75
10 10.20 2.92 1.02 0.76 0.77 0.57 0.50 0.43 0.47 1.08 1.36 1.65
11 8.17 2.63 1.02 1.81 0.79 0.57 0.50 0.42 0.50 0.92 1.25 1.77
12 6.49 2.50 1.01 1.91 0.76 0.54 0.49 0.42 0.45 0.84 1.16 2.30
13 5.06 2.39 1.03 1.61 0.74 0.52 0.48 0.42 0.43 0.79 1.10 2.81
14 3.77 2.21 1.01 1.37 0.73 0.50 0.48 0.41 0.43 0.74 1.06 2.65
15 3.30 2.07 0.97 1.24 0.71 0.50 0.47 0.43 0.41 0.70 1.02 2.32
16 2.88 1.93 0.93 1.13 0.71 0.50 0.46 0.41 0.41 0.68 0.99 2.00
17 2.63 1.78 0.88 1.02 0.70 0.50 0.46 0.42 0.40 0.65 0.97 1.76
18 2.43 1.72 0.84 0.97 0.69 0.49 0.46 0.41 0.40 0.64 0.92 1.63
19 2.33 1.61 0.81 0.94 0.67 0.50 0.46 0.40 0.39 0.64 0.90 1.53
20 2.19 1.61 0.80 0.92 0.66 0.49 0.47 0.39 0.40 0.65 0.87 1.42
21 2.01 1.51 0.80 0.90 0.68 0.47 0.47 0.40 0.39 0.67 0.86 1.34
22 5.79 1.42 0.78 1.26 0.68 0.48 0.46 0.40 0.38 1.97 0.83 1.44
23 6.62 1.34 0.80 1.67 0.66 0.47 0.46 0.40 0.39 5.95 0.83 1.61
24 4.61 1.32 0.77 1.50 0.64 0.49 0.45 0.40 0.39 3.97 0.82 1.57
25 3.57 1.27 0.76 1.31 0.66 0.50 0.46 0.41 0.37 2.94 0.82 1.46
26 3.12 1.25 0.75 1.19 0.64 0.51 0.46 0.41 0.37 2.32 1.61 1.42
27 2.81 1.25 0.74 1.12 0.65 0.53 0.46 0.41 0.38 1.97 5.60 1.34
28 2.53 1.24 0.74 1.05 0.63 0.52 0.46 0.40 0.40 1.87 8.64 1.30
29 3.01 0.73 0.99 0.61 0.52 0.47 0.41 0.48 1.86 8.62 1.30
30 3.56 0.75 0.95 0.60 0.51 0.47 0.39 0.80 1.76 6.83 3.77
31 3.98 0.74 0.60 0.46 0.40 2.25 9.56








P r i lo g  6 . 1 5 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Ţr no vn i ce -  20 04 .  
 
 
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 7.15 1.99 5.73 2.49 1.92 1.05 0.71 0.57 0.47 0.45 0.57 7.79
2 4.89 1.87 4.60 2.38 1.75 1.05 0.72 0.56 0.47 0.46 0.57 8.01
3 3.48 1.79 3.83 2.26 1.63 1.11 0.71 0.56 0.47 0.46 0.55 6.17
4 2.98 1.80 3.44 2.09 1.67 1.28 0.70 0.56 0.46 0.47 0.55 4.43
5 2.55 1.72 3.11 2.00 2.00 1.30 0.71 0.56 0.46 0.47 0.55 4.21
6 2.41 1.70 2.73 1.88 4.36 1.30 0.69 0.55 0.45 0.47 0.54 6.23
7 2.19 1.65 2.48 1.72 8.23 1.24 0.70 0.54 0.45 0.45 0.55 7.41
8 1.94 1.61 6.22 1.61 6.72 1.16 0.67 0.54 0.46 0.45 0.55 5.51
9 1.80 1.61 8.02 1.58 4.88 1.09 0.67 0.55 0.45 0.45 0.53 4.01
10 1.87 1.56 6.27 4.32 3.61 1.00 0.66 0.53 0.45 0.46 1.66 3.29
11 1.90 1.47 4.59 7.27 3.13 0.96 0.65 0.52 0.45 0.48 8.95 2.83
12 1.83 1.32 5.26 9.35 2.71 0.92 0.65 0.51 0.46 0.49 4.65 2.59
13 1.87 1.27 5.45 8.35 2.49 0.91 0.65 0.49 0.45 0.49 5.71 2.40
14 2.28 1.22 4.69 8.39 2.38 1.00 0.65 0.52 0.46 0.63 12.20 2.18
15 2.83 1.20 4.14 6.67 2.13 1.17 0.65 0.52 0.46 0.75 8.39 2.02
16 4.00 1.15 3.78 4.77 1.94 1.08 0.65 0.51 0.48 0.71 5.15 1.87
17 3.31 1.08 3.31 7.25 1.76 0.99 0.63 0.50 0.47 0.93 3.59 7.00
18 3.22 1.04 2.93 8.13 1.62 0.94 0.62 0.50 0.45 1.12 2.93 16.70
19 3.63 1.03 2.73 6.40 1.52 0.88 0.61 0.49 0.46 0.91 2.57 11.70
20 3.82 3.06 2.49 5.82 1.43 0.85 0.61 0.49 0.46 0.77 2.45 8.45
21 3.84 3.24 2.37 6.13 1.31 0.83 0.59 0.47 0.47 0.70 2.22 6.48
22 3.42 6.26 2.17 4.87 1.27 0.81 0.59 0.49 0.48 0.66 1.94 5.20
23 3.00 11.10 6.42 3.78 1.42 0.80 0.58 0.49 0.48 0.64 1.73 3.90
24 2.60 9.50 12.20 3.21 1.81 0.78 0.58 0.49 0.50 0.63 1.57 3.39
25 2.37 7.81 9.46 2.92 1.60 0.78 0.59 0.48 0.51 0.60 1.44 2.97
26 2.15 6.62 7.54 2.79 1.40 0.81 0.59 0.48 0.50 0.58 1.33 8.64
27 2.00 6.33 6.02 2.56 1.29 0.78 0.59 0.47 0.49 0.58 1.28 12.00
28 2.12 5.34 4.48 2.37 1.23 0.76 0.58 0.47 0.47 0.58 1.94 9.71
29 2.63 5.74 3.46 2.19 1.19 0.74 0.57 0.47 0.46 0.58 1.99 9.30
30 2.48 3.05 4.32 1.14 1.14 0.58 0.47 0.75 0.58 2.99 7.73
31 2.20 4.71 2.47 0.84 0.75 0.90 6.35






P r i lo g  6 . 1 6 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Ţr no vn i ce -  20 05 .  
 
 
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 5.13 1.05 3.30 1.91 2.16 0.80 0.63 0.53 0.50 0.59 1.08 11.00
2 4.01 1.04 2.90 1.80 1.97 0.77 0.63 0.55 0.50 0.58 1.01 8.56
3 3.48 1.01 2.60 1.71 1.85 0.76 0.63 0.56 0.50 0.58 0.96 6.99
4 3.14 1.01 5.35 1.63 1.74 0.75 0.61 0.58 0.51 5.15 0.89 10.80
5 2.86 1.01 9.66 1.53 1.59 0.76 0.61 0.57 0.51 7.50 0.85 8.69
6 2.64 1.01 7.74 1.43 1.51 0.76 0.60 0.55 0.51 3.94 0.83 7.57
7 2.49 1.01 5.90 1.38 1.40 0.75 0.61 0.55 0.50 2.96 1.03 11.00
8 2.41 1.01 4.23 1.34 1.35 0.82 0.60 0.55 0.50 2.72 3.09 10.60
9 2.27 1.00 3.53 2.19 1.31 0.83 0.59 0.53 0.49 2.45 3.19 8.28
10 2.18 0.98 3.02 6.99 1.24 0.78 0.61 0.51 0.50 2.10 2.47 6.80
11 2.07 1.01 2.69 6.55 1.19 0.75 0.59 0.50 0.53 1.70 2.05 5.40
12 1.99 1.01 2.53 6.82 1.12 0.71 0.60 0.50 0.52 1.35 1.73 4.05
13 1.90 1.02 2.46 5.34 1.07 0.69 0.60 0.49 0.50 1.16 1.53 3.59
14 1.80 1.88 2.34 3.86 1.03 0.68 0.61 0.49 0.49 1.03 1.35 3.39
15 1.72 1.94 2.45 3.20 1.05 0.68 0.59 0.50 0.49 0.94 1.23 3.06
16 1.70 1.77 2.47 2.78 1.01 0.67 0.58 0.51 0.48 0.90 2.39 2.81
17 1.61 1.66 2.49 2.68 1.00 0.67 0.58 0.52 0.48 0.85 4.28 2.63
18 1.60 1.57 2.56 2.54 0.98 0.66 0.57 0.51 0.77 0.82 5.26 2.59
19 1.53 1.51 2.58 2.31 1.11 0.67 0.57 0.50 1.44 0.78 3.90 2.39
20 1.51 1.62 2.59 2.27 1.05 0.66 0.56 0.50 1.04 0.75 3.10 2.26
21 1.51 2.55 2.39 5.71 0.97 0.65 0.58 0.52 0.87 0.76 2.67 2.12
22 1.47 4.77 2.20 6.51 0.98 0.64 0.57 0.58 0.76 5.39 2.34 2.00
23 1.39 6.21 2.04 4.19 0.92 0.65 0.60 0.61 0.70 6.96 2.05 1.96
24 1.30 4.80 2.04 3.25 0.89 0.64 0.59 0.56 0.65 4.06 1.86 1.87
25 1.24 4.61 2.15 2.80 0.88 0.65 0.57 0.55 0.65 3.02 2.27 1.78
26 1.18 5.65 2.13 3.41 0.84 0.66 0.56 0.54 0.62 2.45 2.85 3.03
27 1.13 4.57 2.25 3.49 0.81 0.64 0.55 0.52 0.61 2.14 3.62 5.63
28 1.11 3.83 3.14 2.98 0.78 0.64 0.55 0.53 0.60 1.74 6.31 9.08
29 1.09 2.72 2.66 0.79 0.65 0.55 0.52 0.59 1.48 6.21 9.38
30 1.09 2.38 2.39 0.79 0.64 0.54 0.50 0.60 1.31 8.33 7.48
31 1.06 2.21 0.84 0.55 0.50 1.21 5.98






P r i lo g  6 . 1 7 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Ţr no vn i ce -  20 06 .  
 
 
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 6.84 1.66 2.98 1.38 3.07 0.88 0.68 0.65 1.12 0.83 0.69 0.82
2 13.80 1.67 3.18 1.30 3.50 0.89 0.67 0.65 0.94 0.82 0.70 0.80
3 11.40 1.64 3.87 1.31 2.72 0.87 0.68 0.67 0.86 0.82 0.70 0.80
4 9.29 1.61 3.45 1.29 2.26 0.85 0.70 0.67 0.79 0.82 0.68 0.77
5 7.71 1.55 3.45 1.25 2.06 0.81 0.68 0.65 0.76 0.83 0.65 0.76
6 6.35 1.51 3.40 1.25 1.83 0.77 0.66 0.64 0.72 0.83 0.64 0.76
7 5.29 1.48 3.07 1.31 1.64 0.81 0.65 0.65 0.71 0.81 0.66 0.76
8 4.28 1.36 2.77 1.32 1.54 0.80 0.67 0.68 0.68 0.81 0.66 0.91
9 3.46 1.34 2.58 1.30 1.34 0.76 0.67 0.67 0.65 0.78 0.64 1.51
10 3.29 1.33 2.36 1.26 1.88 0.71 0.65 0.64 0.67 0.76 0.65 2.02
11 2.99 1.26 2.80 1.22 2.15 0.70 0.64 0.62 0.66 0.75 0.64 2.05
12 2.73 1.21 3.23 1.26 2.01 0.71 0.64 0.62 0.66 0.74 0.63 1.76
13 2.53 1.17 3.06 1.25 1.79 0.72 0.65 0.79 0.64 0.73 0.64 1.55
14 2.44 1.17 2.77 1.21 1.58 0.74 0.66 1.19 0.63 0.73 0.64 1.34
15 2.26 1.14 2.57 1.15 1.40 0.71 0.65 0.90 0.63 0.73 0.64 1.25
16 2.02 1.13 2.26 1.13 1.30 0.70 0.66 0.80 2.66 0.68 0.64 1.15
17 1.94 1.68 2.19 1.10 1.25 0.69 0.68 0.74 3.43 0.69 0.66 1.09
18 2.13 2.28 2.18 1.09 1.20 0.68 0.67 0.69 5.35 0.75 0.64 1.04
19 4.09 2.12 2.05 1.07 1.12 0.67 0.66 0.65 5.16 0.70 0.64 1.11
20 3.66 1.97 2.00 1.03 1.10 0.67 0.68 0.64 3.20 0.70 0.64 1.15
21 3.16 2.30 1.94 1.01 1.04 0.65 0.66 0.66 2.50 0.70 0.64 1.12
22 2.74 3.37 2.14 1.01 1.03 0.65 0.64 0.65 2.05 0.71 0.69 1.07
23 2.52 3.12 2.98 0.99 0.99 0.66 0.64 0.63 1.66 0.71 2.17 1.02
24 2.29 3.26 3.09 0.93 0.95 0.66 0.62 0.63 1.39 0.73 1.80 1.03
25 2.13 3.53 2.72 0.92 0.91 0.69 0.62 0.64 1.23 0.71 1.29 1.05
26 2.04 3.79 2.35 0.92 0.87 0.65 0.62 0.67 1.13 0.70 1.09 0.98
27 1.90 3.43 2.01 0.96 0.93 0.65 0.63 0.71 1.05 0.69 0.96 0.94
28 1.82 3.10 1.82 1.02 0.93 0.65 0.64 0.89 0.99 0.70 0.89 0.95
29 1.78 1.66 1.09 0.90 0.70 0.61 0.78 0.92 0.71 0.87 0.93
30 1.74 1.60 2.71 0.90 0.71 0.64 1.23 0.87 0.70 0.84 0.90
31 1.70 1.51 0.90 0.66 1.64 0.69 0.87






P r i lo g  6 . 1 8 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Ţr no vn i ce -  20 07 .  
 
 
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0.87 1.86 3.38 3.27 1.07 1.38 0.70 0.51 0.48 0.43 1.27 1.01
2 1.26 1.68 2.90 2.93 1.04 1.27 0.67 0.52 0.45 0.42 1.10 1.01
3 2.58 1.58 2.50 2.66 1.02 1.22 0.69 0.52 0.43 0.42 0.92 1.04
4 2.13 1.50 2.38 2.57 1.16 1.17 0.69 0.53 0.44 0.42 0.81 2.63
5 1.76 1.38 2.19 2.52 1.70 1.01 0.75 0.52 0.46 0.41 0.73 2.39
6 1.52 1.30 2.02 2.40 10.40 0.91 0.72 0.50 0.47 0.40 0.68 1.97
7 1.34 1.33 2.55 2.32 9.65 0.85 0.68 0.50 0.49 0.41 0.64 1.64
8 1.25 1.45 12.20 2.15 6.68 0.82 0.65 0.49 0.47 0.40 0.61 4.35
9 1.21 2.66 10.50 2.05 4.77 0.86 0.63 0.50 0.47 0.40 0.66 7.94
10 1.14 7.02 7.69 1.94 3.34 0.85 0.63 0.52 0.45 0.41 1.05 7.18
11 1.10 10.40 5.92 1.82 2.90 0.80 0.61 0.52 0.48 0.41 1.01 6.04
12 1.06 8.23 4.45 1.73 2.43 0.80 0.60 0.52 0.48 0.40 0.89 3.94
13 1.03 9.04 3.51 1.64 2.23 0.78 0.58 0.51 0.45 0.40 0.82 3.04
14 0.98 8.20 3.13 1.54 2.11 0.76 0.58 0.48 0.45 0.41 1.29 2.58
15 0.97 6.05 2.77 1.51 2.03 0.74 0.58 0.49 0.43 0.40 5.01 2.32
16 0.95 4.36 2.54 1.48 1.86 0.72 0.56 0.49 0.43 0.40 3.27 1.96
17 0.93 3.28 2.36 1.40 1.74 0.71 0.57 0.48 0.43 0.40 2.29 1.67
18 0.92 2.92 2.33 1.32 1.70 0.67 0.55 0.48 0.43 0.40 1.77 1.51
19 0.93 2.70 2.27 1.30 1.56 0.67 0.56 0.50 0.43 0.48 1.35 1.31
20 0.90 3.21 2.28 1.29 1.51 0.66 0.55 0.49 0.43 0.48 1.20 1.20
21 0.90 3.89 2.82 1.26 1.43 0.67 0.56 0.49 0.42 0.47 1.08 1.11
22 0.89 3.81 3.94 1.23 1.43 0.67 0.56 0.49 0.41 0.66 1.01 1.06
23 0.88 4.67 3.88 1.19 1.36 0.65 0.55 0.49 0.41 0.55 0.99 1.00
24 1.20 3.87 3.56 1.19 1.33 0.65 0.55 0.49 0.42 0.51 0.95 0.96
25 1.79 3.31 4.17 1.15 1.29 0.63 0.55 0.49 0.42 0.50 0.94 1.09
26 2.41 3.31 6.40 1.13 1.24 0.65 0.53 0.49 0.42 1.00 0.96 1.17
27 3.82 5.02 5.73 1.13 1.23 0.67 0.54 0.48 0.45 0.88 1.02 1.12
28 3.34 4.03 7.72 1.12 1.19 0.71 0.52 0.47 0.46 0.71 0.99 1.09
29 2.81 6.87 1.11 1.29 0.72 0.54 0.46 0.45 0.64 0.97 1.09
30 2.42 5.06 1.07 1.55 0.71 0.52 0.49 0.44 0.61 0.96 1.05
31 2.07 3.74 1.51 0.53 0.50 0.93 1.01






P r i lo g  6 . 1 9 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Ţr no vn i ce -  20 08 .  
 
 
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0.99 1.53 0.86 2.53 1.99 0.83 0.78 0.58 0.53 0.54 0.57 5.27
2 0.98 1.45 0.83 2.42 1.85 0.83 0.78 0.58 0.54 0.55 0.58 3.89
3 0.96 1.39 0.85 2.85 1.71 0.82 0.78 0.59 0.52 0.53 0.58 3.72
4 0.92 1.54 0.84 4.01 1.61 4.14 0.77 0.56 0.51 1.11 0.58 3.45
5 0.90 2.11 0.84 3.23 1.49 3.48 0.74 0.56 0.50 1.57 0.97 4.26
6 0.98 2.86 4.40 2.82 1.44 2.48 0.74 0.53 0.50 1.08 3.83 8.43
7 1.44 2.59 7.70 2.47 1.32 1.93 0.74 0.54 0.49 0.88 7.25 8.58
8 1.69 2.33 7.23 2.19 1.27 1.49 0.72 0.55 0.47 0.78 7.69 6.85
9 1.87 2.12 5.30 7.00 1.26 1.28 0.71 0.55 0.46 0.73 5.09 5.56
10 1.78 1.89 4.02 5.57 1.23 1.17 0.70 0.56 0.47 0.69 3.45 4.34
11 1.69 1.73 3.42 4.32 1.19 1.08 0.68 0.55 0.49 0.64 2.69 9.92
12 1.56 1.62 2.93 3.87 1.13 1.51 0.67 0.55 0.50 0.64 2.25 10.40
13 5.57 1.51 2.61 3.93 1.08 3.76 0.67 0.56 0.53 0.62 1.91 8.00
14 6.12 1.43 2.40 3.39 1.05 2.57 0.65 0.54 1.14 0.61 1.60 6.67
15 4.00 1.32 2.13 3.08 1.01 2.17 0.66 0.54 1.95 0.60 1.39 7.42
16 3.22 1.27 2.02 2.93 0.95 1.79 0.65 0.54 1.20 0.59 1.26 10.50
17 3.16 1.21 1.83 2.62 0.94 1.50 0.64 0.53 1.00 0.58 1.14 10.10
18 10.20 1.15 1.84 6.13 0.94 1.30 0.64 0.53 0.82 0.57 1.05 12.80
19 10.10 1.10 2.35 8.02 0.94 1.21 0.64 0.53 0.73 0.58 0.99 12.10
20 7.23 1.09 2.41 5.76 0.92 1.13 0.61 0.52 0.66 0.56 0.94 8.99
21 5.22 1.06 2.25 4.24 0.91 1.06 0.62 0.51 0.65 0.56 0.91 7.04
22 3.76 1.05 2.56 3.69 0.91 1.01 0.64 0.51 0.62 0.55 1.07 5.75
23 3.26 1.00 6.93 4.14 0.92 0.94 0.64 0.51 0.61 0.53 1.12 4.79
24 2.81 0.99 6.69 4.61 0.88 0.93 0.62 0.52 0.58 0.53 1.16 3.79
25 2.52 0.95 5.63 3.90 0.87 0.91 0.61 0.52 0.57 0.54 5.49 3.38
26 2.42 0.95 4.51 3.28 0.91 0.89 0.62 0.52 0.58 0.54 8.27 3.06
27 2.22 0.92 3.66 2.88 0.88 0.88 0.61 0.53 0.54 0.54 6.14 2.73
28 2.05 0.90 3.51 2.64 0.87 0.85 0.59 0.53 0.55 0.52 4.25 2.53
29 1.94 0.87 3.44 2.42 0.86 0.83 0.59 0.53 0.56 0.55 7.99 2.41
30 1.82 3.18 3.83 0.84 1.69 0.58 0.54 0.94 0.58 3.11 2.33
31 1.70 3.30 1.26 0.87 0.78 0.96 2.19






P r i lo g  6 . 20 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Ţr no vn i ce -  20 09 .  
 
 
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2.05 3.47 1.51 2.55 4.14 0.87 1.89 0.75 0.54 0.54 0.82 3.31
2 2.60 3.10 1.46 2.39 3.08 5.72 1.72 0.77 0.54 0.55 0.77 4.12
3 2.59 4.40 1.67 2.45 2.50 4.82 1.94 0.75 0.54 0.54 2.19 3.53
4 2.43 6.91 2.54 2.38 2.17 3.26 1.89 0.39 0.54 0.54 3.56 2.98
5 2.28 6.70 9.76 2.28 1.92 2.65 1.67 0.43 0.55 0.52 5.17 2.72
6 2.14 5.09 9.95 2.14 1.74 2.31 1.53 0.44 0.54 0.52 4.66 2.42
7 2.05 4.79 7.43 1.99 1.66 2.02 1.43 0.45 0.55 0.52 4.10 2.24
8 2.09 8.45 5.79 1.84 1.49 1.73 1.30 0.47 0.55 0.51 4.26 1.98
9 2.29 6.88 4.42 1.74 1.32 1.56 1.22 0.49 0.55 0.51 4.98 2.12
10 2.23 5.51 3.45 1.65 1.28 1.42 1.17 0.52 0.56 0.51 8.07 2.13
11 2.17 5.71 3.03 1.52 1.24 1.30 1.13 0.55 0.55 0.54 6.72 2.00
12 2.04 5.38 2.63 1.44 1.18 1.22 1.07 0.58 0.56 0.57 4.56 1.91
13 1.96 4.38 2.39 1.40 1.13 1.18 1.05 0.57 0.58 0.79 3.47 1.81
14 5.16 3.59 2.25 1.30 1.07 1.11 1.00 0.57 0.61 0.63 2.85 1.63
15 10.60 3.14 2.22 1.26 1.03 1.07 0.97 0.57 0.60 0.61 2.41 2.09
16 8.01 2.75 2.08 1.21 1.02 1.02 0.94 0.55 0.59 0.56 2.02 2.89
17 6.04 2.51 1.94 1.21 0.99 1.00 0.91 0.54 0.60 0.52 1.77 2.84
18 4.30 2.29 1.86 1.14 0.99 0.96 0.90 0.53 0.59 0.52 1.51 2.47
19 3.45 2.26 1.80 1.13 0.95 0.94 0.88 0.54 0.59 0.52 1.36 3.25
20 2.99 2.07 1.74 1.10 0.92 0.96 0.85 0.52 0.58 0.51 1.27 4.30
21 7.57 2.01 1.61 1.05 0.89 1.03 0.85 0.53 0.56 0.52 1.17 3.34
22 14.50 1.90 1.56 1.05 0.87 1.66 0.83 0.53 0.56 0.58 1.12 3.96
23 10.90 1.90 1.47 1.01 0.85 1.56 0.80 0.51 0.55 3.77 1.09 7.92
24 8.43 1.76 1.43 1.06 0.84 1.79 0.78 0.52 0.56 8.98 1.04 7.49
25 7.11 1.64 1.56 1.12 0.82 1.83 0.76 0.52 0.55 5.06 1.01 6.85
26 6.73 1.61 1.50 1.09 0.79 2.43 0.76 0.53 0.56 2.88 0.99 6.47
27 8.47 1.57 1.43 1.06 0.77 3.43 0.75 0.53 0.57 1.89 0.98 6.68
28 9.07 1.51 1.36 1.62 0.80 2.90 0.74 0.53 0.56 1.28 0.98 6.37
29 7.00 3.71 3.00 0.82 3.21 0.71 0.54 0.55 1.07 0.98 4.76
30 5.48 3.73 4.22 0.80 2.34 0.71 0.52 0.55 0.98 0.97 3.91
31 4.24 2.93 0.79 0.69 0.52 0.90 3.81






P r i lo g  6 . 21 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Ţr no vn i ce -  20 10 .  
 
 
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 5.08 4.69 4.24 1.62 1.56 1.30 1.00 0.66 0.45 0.97 1.31 9.59
2 8.39 3.70 3.56 1.60 1.52 1.28 0.97 0.63 0.45 0.85 5.67 9.44
3 8.26 3.19 3.28 1.53 1.42 1.24 0.91 0.59 0.45 0.77 6.06 7.51
4 6.14 2.89 5.25 1.48 1.33 1.18 0.88 0.58 0.45 0.71 3.80 6.02
5 4.88 2.65 8.22 1.61 1.30 1.13 0.84 0.57 0.45 0.68 2.95 4.97
6 9.21 8.45 6.41 2.10 1.27 1.10 0.83 0.55 0.46 0.65 2.45 4.11
7 11.10 8.03 4.70 2.12 1.24 1.06 0.82 0.55 0.46 0.62 2.15 3.46
8 12.40 5.94 3.68 2.01 1.60 1.01 0.80 0.56 0.47 0.59 1.99 3.23
9 14.60 3.87 3.29 1.94 2.02 0.98 0.76 0.53 0.45 0.58 4.43 3.45
10 11.90 3.63 8.70 1.80 1.79 0.95 0.73 0.53 0.45 0.58 6.56 3.51
11 10.00 10.70 14.00 1.86 1.61 0.92 0.71 0.52 0.44 0.58 5.22 3.24
12 8.39 9.40 11.50 5.04 1.49 0.89 0.70 0.52 0.43 0.58 3.80 2.96
13 7.01 7.25 8.75 9.85 1.35 0.88 0.70 0.51 0.42 0.55 3.06 2.71
14 5.95 5.59 6.97 9.08 1.30 0.85 0.70 0.49 0.42 0.61 2.66 2.46
15 4.93 4.57 5.79 7.34 3.75 0.82 0.69 0.51 0.41 0.84 2.33 2.38
16 3.97 3.72 4.69 5.63 9.76 0.83 0.68 0.49 0.41 0.83 2.10 2.27
17 3.58 4.07 3.62 4.20 7.68 0.81 0.67 0.48 0.41 1.96 2.77 2.21
18 3.22 5.70 3.34 3.38 5.11 0.79 0.68 0.48 0.44 5.67 4.33 3.11
19 2.89 6.10 3.00 2.98 3.54 0.76 0.64 0.48 0.47 3.29 5.48 3.38
20 2.62 7.32 2.79 2.97 3.02 0.77 0.63 0.48 0.47 2.20 5.45 3.64
21 2.39 9.36 2.61 2.73 2.60 1.82 0.64 0.48 0.47 1.65 4.18 4.22
22 2.29 7.58 2.56 2.49 2.45 2.28 0.62 0.48 0.47 1.28 6.86 4.13
23 2.28 7.77 2.47 2.45 2.22 1.95 0.60 0.47 0.47 1.10 8.35 4.07
24 2.21 7.52 2.43 2.33 2.02 1.67 0.58 0.47 0.48 0.98 7.77 8.44
25 2.02 7.30 2.39 2.16 1.86 1.43 0.60 0.47 1.56 1.25 6.36 8.06
26 1.91 5.82 2.21 2.02 1.64 1.31 0.58 0.47 5.19 2.50 5.05 8.88
27 1.96 6.89 2.07 1.97 1.57 1.22 0.59 0.46 3.35 2.88 5.93 6.88
28 2.31 5.60 2.01 1.84 1.43 1.13 0.58 0.46 2.07 2.50 5.08 5.14
29 2.16 1.90 1.72 1.32 1.08 0.61 0.46 1.50 2.09 6.50 3.76
30 2.14 1.79 1.62 1.30 1.04 0.65 0.47 1.18 1.72 6.92 3.21
31 4.54 1.65 1.29 0.67 0.46 1.46 2.79






P r i lo g  6 . 22 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Ţr no vn i ce -  20 11 .  
 
 
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2.47 1.20 1.13 1.55 0.99 0.70 0.61 0.74 0.42 0.39 0.65 1.08
2 2.31 1.19 1.43 1.48 1.24 0.70 0.59 0.69 0.41 0.39 0.59 0.99
3 2.21 1.15 2.17 1.43 2.40 0.75 0.58 0.66 0.42 0.41 0.57 0.95
4 2.05 1.08 2.15 1.36 3.29 0.78 0.57 0.65 0.42 0.41 0.57 0.89
5 1.97 1.06 1.99 1.30 2.48 0.75 0.58 0.61 0.42 0.41 0.55 0.86
6 1.81 1.05 1.86 1.26 1.92 0.73 0.57 0.60 0.43 0.43 0.55 0.91
7 1.70 1.04 1.78 1.23 1.60 0.70 0.57 0.59 0.41 0.44 1.48 0.92
8 1.62 1.04 1.61 1.19 1.35 0.70 0.57 0.58 0.41 0.46 1.40 0.91
9 1.61 1.02 1.48 1.16 1.19 0.82 0.57 0.58 0.39 0.46 7.64 0.87
10 1.56 1.01 1.40 1.13 1.07 0.83 0.56 0.56 0.39 0.45 4.06 0.84
11 1.62 0.97 1.32 1.08 1.00 0.80 0.55 0.56 0.39 0.44 2.62 0.82
12 2.17 0.95 1.24 1.06 0.93 0.77 0.54 0.56 0.39 0.43 2.04 0.80
13 2.14 0.91 1.21 1.13 0.90 0.74 0.53 0.56 0.40 0.43 1.54 3.36
14 2.00 0.91 2.69 1.15 0.86 0.73 0.53 0.55 0.40 0.43 1.22 3.53
15 1.84 0.90 3.82 1.07 0.86 0.71 0.54 0.55 0.40 0.43 1.04 2.79
16 1.68 0.89 3.27 1.02 0.88 0.69 0.53 0.52 0.40 0.43 0.93 2.38
17 1.61 2.01 7.20 0.96 0.87 0.68 0.53 0.48 0.40 0.41 0.86 3.34
18 1.53 2.13 7.83 0.92 0.86 0.66 0.53 0.47 0.40 0.41 0.81 3.91
19 1.40 1.87 5.75 0.90 0.85 0.67 0.53 0.45 0.40 0.41 0.77 4.49
20 1.36 1.67 4.01 0.88 0.84 0.65 0.56 0.44 0.41 0.44 0.73 4.76
21 1.54 1.61 3.32 0.85 0.83 0.64 0.57 0.44 0.40 0.65 0.70 3.68
22 1.57 1.76 2.89 0.83 0.83 0.64 0.57 0.43 0.39 0.60 0.68 3.05
23 1.49 1.61 2.56 0.82 0.83 0.64 0.58 0.43 0.38 0.55 1.76 2.63
24 1.50 1.44 2.30 0.81 0.82 0.63 0.65 0.44 0.37 0.51 6.26 2.35
25 1.48 1.35 2.27 0.78 0.79 0.62 0.72 0.44 0.38 0.51 4.55 2.05
26 1.43 1.27 2.11 0.80 0.77 0.62 0.65 0.43 0.38 0.51 3.10 1.84
27 1.36 1.22 1.91 0.78 0.75 0.61 0.62 0.42 0.38 1.43 2.35 1.63
28 1.33 1.20 1.80 0.77 0.73 0.60 0.60 0.43 0.37 1.50 1.88 1.52
29 1.28 1.80 0.77 0.72 0.60 1.02 0.43 0.37 1.01 1.50 1.40
30 1.25 1.73 0.77 0.70 0.61 1.06 0.43 0.39 0.83 1.22 1.31
31 1.22 1.64 0.68 0.85 0.42 0.71 1.27






P r i lo g  6 . 23 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Ţr no vn i ce -  20 12 .  
 
 
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1.17 0.86 1.86 0.71 1.62 0.78 0.64 0.52 0.39 0.40 4.81 5.27
2 1.11 0.86 1.83 0.70 1.52 0.76 0.62 0.52 0.42 0.53 4.34 6.32
3 1.07 0.84 1.84 0.70 1.44 0.77 0.63 0.52 0.43 0.58 2.80 7.57
4 1.08 0.86 1.81 0.70 1.38 0.75 0.63 0.53 0.44 0.51 2.32 4.75
5 1.12 0.86 1.68 0.68 1.30 0.87 0.63 0.53 0.44 0.47 2.05 4.26
6 1.28 0.83 1.57 0.70 1.25 0.89 0.61 0.52 0.45 0.45 1.94 3.83
7 1.32 0.82 1.47 2.15 1.19 0.83 0.60 0.51 0.45 0.45 1.77 3.07
8 1.24 0.76 1.36 11.10 1.16 0.80 0.59 0.51 0.44 0.43 1.72 7.68
9 1.15 0.74 1.26 6.39 1.14 0.77 0.58 0.52 0.44 0.43 1.63 8.34
10 1.09 0.74 1.17 3.48 1.14 0.77 0.57 0.52 0.43 0.43 1.52 5.21
11 1.03 0.73 1.14 2.58 1.12 0.74 0.58 0.52 0.41 0.42 1.46 3.58
12 0.98 0.72 1.11 3.89 1.11 0.74 0.58 0.51 0.41 0.94 1.37 2.83
13 0.95 0.71 1.05 3.20 1.09 0.74 0.57 0.52 0.43 1.95 1.29 2.44
14 0.91 0.74 1.00 2.64 1.05 0.72 0.57 0.51 0.47 1.59 1.21 2.21
15 0.87 0.81 0.98 2.79 1.01 0.71 0.58 0.53 0.48 1.37 1.15 3.41
16 0.85 0.78 0.98 3.22 0.99 0.70 0.57 0.51 0.46 2.03 1.11 5.76
17 0.83 0.80 0.96 3.44 1.00 0.68 0.57 0.50 0.44 1.93 1.05 5.35
18 0.80 0.85 0.97 3.59 0.96 0.72 0.57 0.49 0.43 1.51 1.02 12.30
19 0.79 1.02 0.98 3.77 0.92 0.72 0.57 0.48 0.43 1.25 0.98 8.62
20 0.79 1.43 0.98 8.92 0.88 0.71 0.57 0.48 0.46 1.09 0.96 5.28
21 0.80 3.17 0.95 7.95 0.85 0.70 0.58 0.46 0.46 0.98 0.91 3.61
22 0.80 2.94 0.91 4.65 0.94 0.69 0.58 0.45 0.45 0.91 0.88 2.90
23 0.80 2.63 0.89 3.23 1.13 0.70 0.57 0.45 0.44 0.84 0.85 2.51
24 0.88 2.40 0.85 2.62 1.03 0.70 0.58 0.43 0.42 0.81 0.84 2.27
25 1.12 2.42 0.84 2.60 0.95 0.69 0.58 0.42 0.41 0.78 0.83 2.08
26 1.08 2.44 0.82 2.74 0.91 0.69 0.58 0.41 0.40 0.76 0.82 2.03
27 1.00 2.40 0.78 2.46 0.87 0.69 0.57 0.40 0.40 1.01 0.79 2.08
28 0.96 2.15 0.75 2.15 0.84 0.68 0.57 0.40 0.41 1.71 0.88 2.56
29 0.94 1.95 0.73 1.96 0.82 0.66 0.56 0.40 0.40 1.84 2.32 3.01
30 0.91 0.73 3.32 0.81 0.91 0.54 0.40 0.72 2.26 1.89 2.65
31 0.87 1.20 1.21 0.79 0.72 1.31 2.36






P r i lo g  6 . 24 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Ţr no vn i ce -  20 13 .  
 
 
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2.12 2.24 2.51 5.41 1.03 2.56 0.65 0.50 0.44 1.65 0.67 2.05
2 1.97 2.15 2.29 10.30 0.99 2.63 0.65 0.50 0.43 1.10 0.67 1.96
3 1.80 2.59 2.12 10.90 0.97 2.23 0.62 0.50 0.42 0.83 0.67 1.93
4 1.72 2.58 2.06 7.15 0.94 1.91 0.66 0.50 0.40 0.71 0.67 1.85
5 1.66 2.38 1.94 4.97 0.92 1.70 0.66 0.49 0.41 0.66 0.68 1.77
6 1.59 2.22 1.81 3.88 0.91 1.67 0.69 0.49 0.41 0.62 0.82 1.71
7 1.54 2.15 2.54 3.11 1.01 1.49 0.66 0.49 0.40 1.00 0.74 1.63
8 1.48 2.06 3.20 2.82 1.14 1.41 0.64 0.50 0.41 1.61 0.70 1.56
9 1.45 2.02 4.85 2.53 1.10 1.31 0.64 0.49 0.39 1.66 0.68 1.48
10 1.42 1.90 5.77 2.36 1.06 1.25 0.63 0.49 0.40 1.77 0.67 1.41
11 1.58 1.78 8.35 2.17 1.03 1.15 0.62 0.49 0.45 1.57 1.73 1.34
12 1.71 4.74 9.04 2.15 0.99 1.07 0.62 0.49 0.60 1.37 2.56 1.27
13 1.74 12.00 6.89 2.03 0.96 1.00 0.61 0.48 0.60 1.18 1.66 1.22
14 1.85 13.80 10.60 1.93 0.90 0.97 0.60 0.48 0.56 1.02 1.36 1.18
15 2.43 9.31 9.00 1.85 0.88 0.92 0.59 0.47 0.50 0.91 1.17 1.14
16 3.68 6.08 5.92 1.75 0.85 0.90 0.59 0.47 1.11 2.31 1.02 1.11
17 5.04 4.22 4.01 1.67 0.84 0.85 0.58 0.48 0.81 2.78 0.93 1.06
18 5.59 3.18 4.56 1.56 0.80 0.83 0.58 0.47 0.64 1.91 0.89 1.02
19 4.24 2.83 8.11 1.50 0.76 0.81 0.57 0.47 0.59 1.51 1.08 1.00
20 3.77 2.52 6.18 1.45 0.73 0.78 0.56 0.46 0.55 1.25 3.92 0.98
21 10.30 2.26 5.27 1.39 0.73 0.75 0.56 0.46 0.51 1.09 5.62 0.94
22 13.40 2.13 5.06 1.36 0.73 0.73 0.55 0.46 0.50 0.99 4.78 0.93
23 9.82 3.46 3.75 1.31 0.82 0.72 0.54 0.46 0.49 0.92 14.00 0.91
24 10.70 6.85 3.03 1.25 0.96 0.72 0.54 0.47 0.48 0.85 11.30 0.88
25 11.50 7.38 3.50 1.22 0.90 0.76 0.54 0.47 0.48 0.81 7.33 0.87
26 7.75 5.11 12.30 1.19 1.39 0.74 0.52 0.46 0.48 0.77 4.83 1.36
27 5.38 3.54 7.80 1.17 1.99 0.71 0.52 0.47 0.48 0.74 3.30 12.70
28 4.03 2.84 5.10 1.14 1.74 0.70 0.52 0.49 0.47 0.73 2.69 9.08
29 3.01 3.75 1.11 1.53 0.70 0.52 0.47 0.47 0.72 2.36 5.09
30 2.65 3.11 1.07 1.48 0.69 0.51 0.46 1.18 0.70 2.15 3.38
31 2.44 3.64 1.86 0.51 0.45 0.68 2.69






P r i lo g  6 . 25 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Jad ro -  1 99 5 .  
 
 
1995 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 11.66 11.74 9.37 9.73 7.89 8.73 6.18 4.21 4.25 5.98 4.59 12.81
2 15.17 10.59 8.66 9.73 7.56 8.64 5.90 4.03 4.23 5.97 4.43 11.24
3 14.18 9.86 8.65 9.76 7.03 8.33 5.90 4.21 4.23 6.03 5.83 9.33
4 12.62 9.49 15.18 10.10 7.31 8.61 5.90 4.03 5.13 6.05 5.81 9.03
5 11.06 8.79 33.58 9.73 7.05 8.55 6.18 4.03 6.57 6.05 5.07 8.75
6 9.27 8.13 26.58 9.04 6.77 7.91 5.93 3.85 15.20 6.04 4.84 12.82
7 8.86 8.10 25.29 8.70 6.74 7.64 6.14 3.72 10.65 5.56 4.81 46.73
8 8.37 7.77 24.20 8.06 6.41 8.24 5.88 3.76 8.73 5.35 5.04 40.83
9 7.73 7.18 21.57 7.75 6.26 7.64 5.61 4.16 7.36 5.32 4.59 30.03
10 7.43 7.16 19.21 6.91 6.29 7.63 5.40 4.42 7.15 5.30 4.80 25.08
11 7.09 6.55 16.92 6.90 5.87 7.03 5.42 4.20 6.57 5.30 4.58 20.08
12 7.08 6.24 15.13 6.98 5.85 7.31 5.43 4.04 6.26 5.54 4.59 17.85
13 6.80 5.99 14.32 7.24 10.23 8.58 5.38 4.04 5.77 5.30 4.59 34.26
14 6.61 6.07 13.09 6.74 20.13 8.26 5.15 4.06 6.89 5.32 4.58 52.33
15 6.57 7.88 11.80 7.05 14.94 7.31 5.42 3.88 11.95 5.30 4.58 38.83
16 6.57 8.50 11.20 19.35 13.81 7.03 5.19 3.86 10.49 5.51 4.62 30.44
17 6.81 9.21 12.15 21.63 12.69 6.75 4.99 3.86 11.59 5.27 4.59 26.67
18 6.79 9.55 12.09 17.50 13.15 6.68 4.80 4.07 10.98 5.27 5.81 24.21
19 6.90 18.92 10.93 14.58 12.30 6.80 4.62 4.26 8.93 5.30 6.06 25.64
20 7.44 19.17 10.92 12.88 13.97 6.55 4.83 4.45 8.23 5.30 5.52 24.07
21 6.87 15.45 10.21 10.79 13.26 6.41 4.83 4.23 7.41 5.27 5.31 20.52
22 7.18 14.30 9.93 10.40 12.31 6.46 4.62 4.23 10.17 5.03 5.28 18.23
23 7.47 12.39 9.81 9.33 11.75 6.73 4.83 4.44 9.80 5.02 5.04 16.49
24 8.12 10.80 9.37 8.52 10.67 6.73 4.83 4.23 8.74 5.27 4.84 16.89
25 9.50 12.73 9.36 8.14 9.79 6.44 4.62 4.45 7.75 5.26 4.81 16.46
26 8.81 13.98 9.36 9.01 8.80 6.44 4.62 5.09 6.87 4.79 5.08 21.22
27 9.50 12.75 9.02 9.20 8.11 6.71 4.43 4.66 6.87 4.58 15.26 27.97
28 11.14 11.16 9.76 9.54 8.39 6.98 4.60 4.42 6.53 4.57 24.01 25.68
29 12.93 10.10 8.87 8.41 6.70 4.43 4.44 6.25 4.37 20.90 23.64
30 14.99 10.81 8.51 8.47 6.43 4.60 4.45 6.25 4.56 15.72 20.98
31 14.13 10.45 8.55 4.62 4.25 4.81 27.83






P r i lo g  6 . 26 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Jad ro -  1 99 6 .  
1996 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 61.56 15.28 10.85 13.03 10.67 6.65 5.18 4.58 5.68 14.47 6.72 29.60
2 43.00 14.93 10.19 13.57 11.49 6.38 5.19 4.58 5.40 12.91 6.72 26.28
3 32.65 15.03 9.81 22.70 10.21 6.38 5.12 4.58 4.93 12.15 6.43 23.08
4 27.54 15.44 9.47 25.40 9.55 6.13 5.03 4.58 4.95 11.37 6.40 21.80
5 23.88 17.68 8.80 25.37 8.84 5.85 5.04 4.52 5.39 10.62 6.13 20.07
6 21.27 18.55 8.67 21.83 8.22 5.85 4.81 4.58 5.40 9.93 6.10 18.27
7 19.54 17.12 8.67 18.79 7.89 5.74 5.03 4.37 4.93 9.31 5.88 17.38
8 37.38 15.75 8.63 16.50 7.56 5.67 4.81 4.42 4.93 8.80 5.89 16.09
9 38.80 14.89 8.31 14.97 7.56 5.67 4.81 4.37 4.72 8.42 5.86 15.62
10 30.11 13.64 7.99 13.44 8.17 5.44 4.81 4.39 4.48 8.38 5.86 15.66
11 24.72 12.80 7.81 12.25 8.00 5.46 4.84 4.39 4.51 8.06 5.89 17.02
12 21.65 11.77 7.91 10.89 13.25 5.50 4.91 5.21 4.51 7.72 5.61 16.59
13 19.71 11.59 7.94 10.28 13.79 5.28 5.06 4.77 4.72 7.71 5.64 15.22
14 17.76 12.78 7.94 9.91 10.91 5.57 4.85 8.32 4.93 7.40 5.89 17.98
15 17.46 12.37 7.94 9.57 10.13 5.69 5.01 5.99 4.93 7.10 5.86 20.38
16 16.64 11.20 13.26 9.25 9.70 5.66 4.96 5.74 4.93 7.38 5.89 18.81
17 15.37 10.75 18.70 8.89 9.14 5.69 4.96 5.27 4.72 8.03 5.64 16.86
18 14.57 10.02 15.08 8.58 8.87 5.66 4.96 5.03 4.72 8.06 8.67 16.05
19 14.54 10.03 13.84 8.27 8.52 5.64 4.96 5.03 5.49 8.06 12.53 14.36
20 13.31 18.95 12.58 8.25 8.21 5.56 4.96 5.00 7.12 8.03 14.45 15.66
21 12.50 22.24 11.23 7.95 8.86 5.64 4.96 4.89 7.12 8.03 29.05 29.27
22 12.50 19.75 10.57 7.62 8.21 5.46 4.96 4.95 7.40 7.68 28.12 24.57
23 12.22 17.73 10.20 7.66 7.88 5.42 4.85 5.48 42.94 7.32 38.42 20.10
24 11.41 16.40 9.52 7.33 7.46 5.45 4.85 5.26 33.55 7.03 46.15 17.85
25 11.41 15.05 9.17 7.39 7.11 5.45 4.83 5.00 26.73 6.75 41.23 17.82
26 14.17 14.42 8.83 7.17 7.00 5.42 4.82 5.00 22.77 6.75 34.18 23.41
27 28.24 13.32 13.71 7.17 6.97 5.42 4.82 5.00 21.24 6.75 35.22 20.84
28 26.61 12.12 20.06 6.86 6.95 5.42 4.79 4.82 18.46 6.44 30.54 18.83
29 21.66 11.45 16.98 7.14 6.98 5.19 4.61 4.95 16.53 6.44 32.63 17.41
30 18.43 14.84 6.87 6.67 5.18 4.63 4.95 14.87 6.72 29.09 17.41
31 16.28 13.99 6.67 4.61 4.95 7.03 16.90






P r i lo g  6 . 27 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Jad ro -  1 99 7 .  
1997 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 17.81 8.31 7.70 5.90 12.66 6.27 5.43 4.94 4.74 4.44 4.71 21.91
2 24.33 8.00 7.73 5.84 11.70 6.27 5.45 5.00 4.66 4.44 4.50 23.01
3 26.30 8.00 7.40 5.84 10.91 6.53 5.44 4.94 4.63 4.62 4.50 23.59
4 26.25 7.70 7.40 5.82 10.19 6.48 5.43 4.97 4.63 4.64 4.47 26.98
5 24.25 7.70 7.40 5.82 9.48 6.35 5.43 4.94 4.60 4.42 4.47 23.49
6 22.32 7.69 7.08 5.82 9.12 6.63 5.46 4.83 4.57 4.40 6.50 20.40
7 19.79 7.42 7.08 5.82 8.79 6.64 5.45 4.83 4.36 4.39 13.78 18.06
8 18.32 7.53 6.80 5.65 8.50 6.35 5.25 4.88 4.33 4.40 26.03 16.18
9 17.39 7.47 6.80 5.65 8.53 6.17 5.22 4.88 4.36 4.39 20.71 15.30
10 17.90 7.21 6.79 5.64 8.50 6.02 5.22 4.88 4.37 4.39 15.02 14.66
11 23.46 7.21 6.54 5.65 8.41 6.00 5.20 4.85 4.37 4.43 11.73 13.49
12 23.44 7.21 6.64 5.62 7.79 6.03 5.20 4.85 4.37 4.64 9.86 12.30
13 21.31 7.21 6.68 5.62 7.79 5.97 5.22 4.80 4.37 5.15 57.66 12.68
14 19.31 6.93 6.72 5.62 7.50 5.92 5.22 4.75 4.45 5.16 64.66 12.30
15 17.82 6.93 6.41 5.62 7.47 5.92 5.01 4.84 4.70 4.93 45.03 11.51
16 16.58 12.03 6.48 5.62 7.18 5.71 4.98 4.84 4.40 4.71 33.68 10.81
17 15.27 11.97 6.45 5.62 7.18 5.68 4.98 4.84 4.24 4.47 28.00 10.08
18 14.05 10.64 6.44 5.59 7.18 5.68 4.99 4.66 4.18 4.47 24.56 9.71
19 12.79 9.93 6.45 5.62 7.04 5.73 4.98 4.70 4.07 4.47 21.47 9.71
20 11.98 9.39 6.45 5.59 6.80 5.70 4.98 4.70 4.38 4.47 18.65 24.51
21 11.22 8.82 6.18 8.41 6.86 5.67 4.97 4.70 4.36 4.44 16.87 44.75
22 10.45 8.82 6.15 18.81 6.80 5.67 4.97 4.72 4.36 4.44 15.50 39.97
23 10.44 8.48 6.15 23.36 6.72 5.46 4.99 4.72 4.36 4.47 20.98 31.75
24 9.96 8.48 6.14 18.67 6.70 5.45 4.97 4.72 4.36 4.44 26.25 28.00
25 9.62 8.14 6.12 15.52 6.45 5.49 5.00 4.73 4.36 4.44 22.66 24.85
26 9.26 7.75 6.11 13.46 6.72 5.45 4.97 4.69 4.36 4.44 19.59 21.72
27 9.23 8.03 5.98 11.46 6.73 5.45 4.98 4.75 4.36 4.44 17.77 30.79
28 8.91 8.03 5.96 13.17 6.51 5.45 4.98 4.66 4.36 5.13 18.81 52.04
29 8.58 5.96 15.22 6.52 5.48 4.97 4.66 4.44 4.65 17.48 36.65
30 8.63 5.96 13.96 6.27 5.48 4.97 4.66 4.44 4.68 16.36 29.35
31 8.40 5.99 6.27 4.97 4.66 4.47 25.96






P r i lo g  6 . 28 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Jad ro -  1 99 8 .  
1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 21.84 8.87 6.49 5.46 10.53 7.99 5.48 4.68 4.76 14.08 8.00 10.71
2 20.06 8.99 6.48 5.44 10.16 7.66 5.31 4.68 4.76 12.22 7.76 15.02
3 19.30 8.70 6.46 5.44 9.78 7.37 5.36 4.68 4.76 10.69 7.52 15.75
4 17.81 8.77 6.49 5.44 10.82 7.04 5.13 4.68 4.76 9.45 7.48 24.33
5 16.91 9.40 6.49 5.20 14.03 6.74 5.14 4.68 4.76 8.66 7.51 36.16
6 15.98 9.08 6.45 5.22 12.86 6.48 5.13 4.49 5.24 8.52 7.48 33.05
7 15.18 8.70 6.20 5.24 11.29 6.48 5.12 4.68 4.77 9.18 7.48 27.36
8 14.78 8.36 6.23 5.21 10.53 6.48 5.13 4.68 4.53 10.96 7.51 23.18
9 13.48 8.24 6.19 5.21 9.81 6.22 5.13 4.68 5.01 10.24 7.56 20.20
10 12.75 7.95 6.19 5.24 8.81 6.22 5.12 4.68 4.68 9.83 7.62 18.31
11 11.92 7.93 6.19 5.21 8.78 6.19 5.12 4.68 4.65 9.50 7.62 16.23
12 11.24 7.64 5.97 5.21 8.18 6.19 5.14 4.68 4.72 9.16 8.64 14.67
13 10.52 7.64 6.01 5.24 7.85 6.03 5.12 4.68 7.04 8.51 7.97 13.42
14 9.90 7.66 6.01 4.99 7.62 6.10 5.05 4.72 12.10 7.84 7.68 12.22
15 9.56 7.64 6.03 5.25 7.50 6.10 4.95 4.72 8.44 7.53 15.05 11.10
16 9.23 7.32 6.03 6.59 7.47 6.06 4.95 4.72 7.06 7.55 18.50 10.68
17 8.95 7.32 5.85 9.46 7.19 6.09 4.95 4.70 7.15 7.56 16.25 10.36
18 8.95 7.32 5.80 10.45 7.16 5.78 4.97 4.70 8.61 7.54 14.35 10.04
19 9.02 7.04 5.58 13.09 6.88 5.73 4.95 4.70 7.51 7.21 12.59 9.38
20 24.05 7.04 5.56 14.41 6.61 5.70 4.95 4.70 6.85 7.85 11.12 9.06
21 24.33 7.04 5.53 13.06 6.61 5.53 4.95 4.80 6.06 11.10 9.96 13.15
22 20.39 7.04 5.53 11.15 6.60 5.66 4.95 4.87 5.83 10.37 9.35 24.99
23 17.50 7.04 5.53 10.11 6.57 5.60 4.95 4.87 5.80 9.76 8.81 19.82
24 15.43 6.73 5.67 8.77 6.35 5.41 4.94 4.69 5.54 9.15 8.78 17.12
25 14.06 6.73 5.48 8.11 7.44 5.41 4.94 4.73 5.54 8.45 9.89 15.42
26 12.53 6.73 5.52 7.80 17.55 5.41 4.94 4.71 5.54 11.79 16.02 13.72
27 11.74 6.46 5.48 7.57 13.77 5.41 4.94 4.71 7.80 12.21 17.11 13.02
28 10.61 6.46 5.59 7.36 11.77 5.41 4.81 4.74 32.14 10.73 14.94 11.48
29 10.25 5.45 10.92 10.26 5.27 4.89 4.95 20.87 9.75 12.79 10.79
30 9.55 5.41 11.29 9.20 5.40 4.89 4.74 16.31 9.41 11.73 10.43
31 8.87 5.45 8.22 4.89 4.85 8.68 10.02






P r i lo g  6 . 29 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Jad ro -  1 99 9 .  
1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9.68 9.86 12.46 11.27 11.21 9.17 7.50 5.73 4.65 5.00 5.70 9.07
2 11.16 9.86 11.92 10.94 10.86 9.20 7.21 5.73 4.65 5.03 5.46 8.50
3 22.07 9.23 11.22 10.59 10.21 8.88 7.23 5.73 4.65 4.79 5.22 8.16
4 20.95 8.93 11.24 10.57 9.83 8.57 6.94 5.73 4.64 4.58 5.22 7.86
5 17.97 8.72 12.40 10.57 9.50 8.54 6.94 5.73 4.62 4.77 5.22 10.53
6 15.68 8.51 17.44 9.89 10.21 8.26 6.76 5.72 4.61 5.01 5.25 16.92
7 14.04 8.49 22.52 9.22 9.86 8.23 6.66 5.50 4.64 6.52 6.56 14.55
8 12.61 8.66 29.15 9.23 9.17 7.93 6.70 5.53 4.66 5.51 7.64 12.65
9 11.82 9.56 28.67 9.23 11.64 7.93 7.27 5.58 4.59 5.03 7.35 11.48
10 11.87 13.76 25.47 11.69 16.86 7.91 7.29 5.53 4.50 4.79 6.70 10.41
11 16.97 22.36 23.77 12.76 15.90 7.61 6.99 5.66 4.50 4.66 6.37 14.61
12 24.47 19.94 21.72 11.63 14.65 7.61 6.75 5.49 4.50 4.61 6.03 18.60
13 22.75 17.14 20.04 11.30 13.45 7.61 6.67 5.39 4.50 4.61 5.83 16.34
14 24.86 15.76 18.59 13.93 13.12 7.61 6.68 5.38 4.50 4.61 5.86 14.53
15 23.30 15.09 17.61 13.47 12.35 7.58 6.45 5.36 4.50 4.61 6.74 24.93
16 20.87 14.70 16.28 12.00 12.72 7.41 6.45 5.36 4.50 4.61 9.85 48.08
17 18.38 13.90 15.55 24.58 12.72 7.47 6.18 5.33 4.50 4.59 14.72 43.23
18 16.83 13.45 14.64 27.06 11.94 7.75 5.94 5.35 4.50 4.61 12.24 33.68
19 15.51 13.88 14.28 28.29 11.56 7.47 5.96 5.34 4.50 6.79 13.76 28.50
20 14.24 13.18 13.47 24.98 11.56 7.18 5.97 5.35 4.50 7.27 21.52 25.26
21 13.44 12.75 13.17 21.84 13.16 7.75 5.97 5.14 4.70 6.18 18.56 22.19
22 12.74 14.34 12.77 19.60 21.49 30.37 5.97 5.14 4.93 5.93 21.81 19.31
23 11.96 19.65 19.65 17.70 25.44 14.06 5.97 4.93 4.63 5.68 23.22 17.09
24 11.56 18.16 21.03 16.84 20.87 10.81 5.97 4.74 4.56 12.42 19.40 15.94
25 11.20 16.36 18.53 15.94 18.10 9.48 5.97 4.76 4.56 11.22 16.19 15.17
26 10.84 14.69 16.37 15.50 15.50 8.79 5.73 4.57 4.56 8.78 14.49 13.84
27 10.55 14.09 15.14 15.06 14.60 8.48 5.73 4.70 4.56 7.56 12.93 13.78
28 12.41 13.25 14.24 13.74 13.10 7.99 5.70 4.65 4.77 6.74 11.27 18.07
29 11.67 13.14 13.37 11.95 7.78 5.73 4.70 5.50 6.23 10.04 22.22
30 10.58 12.39 12.30 10.85 7.50 5.73 4.65 5.00 5.98 9.43 20.26
31 10.57 11.63 9.81 5.73 4.63 5.73 18.02






P r i lo g  6 . 30 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Jad ro -  2 00 0 .  
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 16.27 8.57 6.90 10.48 7.11 5.50 4.84 4.27 4.14 4.84 4.97 26.28
2 15.02 8.83 11.53 12.73 6.83 5.27 4.84 4.29 4.11 5.40 5.46 23.06
3 13.69 9.71 14.52 13.37 6.80 5.27 4.84 4.29 4.14 9.50 5.22 20.68
4 12.97 10.30 12.96 13.79 6.86 5.27 4.84 4.29 4.06 11.22 5.46 17.94
5 12.27 9.90 11.71 16.33 6.59 5.27 4.84 4.29 3.98 10.83 6.80 16.11
6 11.57 9.56 10.40 18.63 6.53 5.27 4.82 4.27 3.98 10.89 6.77 15.31
7 10.83 9.26 9.80 18.56 6.56 5.27 4.79 4.29 4.17 8.77 10.51 14.01
8 10.11 8.97 9.13 16.75 6.59 5.05 4.79 4.29 3.99 10.49 15.89 13.21
9 9.74 9.07 8.81 15.42 6.31 5.05 4.82 4.29 3.98 10.86 13.77 12.08
10 9.47 11.16 8.81 14.14 6.29 5.24 4.82 4.29 3.99 9.81 12.67 12.05
11 9.20 10.76 8.53 13.37 6.29 5.02 4.84 4.27 3.98 9.48 11.87 12.08
12 8.88 10.38 8.19 12.65 6.31 5.05 4.82 4.29 3.98 9.12 10.40 11.34
13 8.88 9.81 8.23 11.51 6.04 5.02 4.84 4.27 4.16 8.47 9.70 10.60
14 8.57 9.41 7.90 10.79 6.04 5.02 4.84 4.27 4.16 7.83 9.02 10.25
15 8.54 9.01 7.92 10.10 6.04 4.98 4.84 4.17 4.16 7.24 8.34 9.60
16 8.21 8.69 7.59 9.72 6.04 5.05 4.84 4.29 4.16 6.68 8.11 9.63
17 8.22 8.70 7.59 9.43 5.74 5.05 4.64 4.27 4.16 6.47 7.83 9.27
18 7.92 8.41 7.59 8.89 5.67 5.05 4.64 4.29 4.16 6.46 18.29 9.27
19 7.92 8.44 7.31 8.94 5.76 5.05 4.64 4.29 4.17 6.20 24.71 9.00
20 7.92 8.12 7.31 8.66 5.74 5.05 4.64 4.11 4.11 6.20 36.34 9.01
21 7.62 8.09 7.02 8.33 5.75 4.84 4.64 4.11 4.21 5.95 26.26 8.69
22 7.62 7.79 7.00 8.33 5.77 4.84 4.64 4.17 4.03 5.93 22.07 8.73
23 7.65 7.79 6.73 8.02 5.77 4.84 4.66 4.15 4.03 5.67 18.79 8.42
24 8.22 7.79 6.73 8.02 5.52 4.84 4.66 4.11 4.21 5.70 16.59 8.07
25 8.25 7.47 6.73 7.69 5.50 4.82 4.66 4.14 4.03 5.46 29.62 8.73
26 7.92 7.49 7.01 7.69 5.52 4.82 4.64 4.14 4.03 5.44 60.74 11.90
27 7.95 7.49 9.19 7.39 5.52 4.84 4.64 4.15 4.03 5.20 60.02 20.93
28 7.92 7.21 10.17 7.42 5.52 4.84 4.27 4.12 4.03 5.20 43.48 39.80
29 7.92 6.92 9.80 7.11 5.56 4.84 4.27 4.11 4.03 4.97 34.72 30.74
30 7.62 10.14 7.11 5.53 4.84 4.27 4.14 4.03 4.97 29.45 38.76
31 7.95 10.48 5.52 4.27 4.14 4.97 33.73






P r i lo g  6 . 31 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Jad ro -  2 00 1 .  
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 28.46 37.35 29.17 12.88 8.97 6.17 5.47 4.81 4.87 6.88 4.81 17.14
2 24.26 31.41 25.89 11.68 8.97 6.20 5.24 4.81 4.64 6.61 4.81 15.03
3 21.26 27.01 34.56 10.59 8.67 6.70 5.44 5.02 4.62 6.32 4.81 13.03
4 19.36 23.71 32.56 9.91 8.38 10.11 5.44 5.02 4.61 6.04 4.81 12.02
5 21.35 20.79 27.01 9.88 8.38 7.79 5.44 5.02 7.22 6.07 5.03 10.92
6 20.85 18.42 23.40 10.60 8.08 6.96 5.44 4.81 7.34 5.84 5.03 10.11
7 18.89 16.75 20.52 10.60 8.08 6.42 5.44 4.81 5.76 5.82 5.29 9.64
8 17.52 15.45 18.60 16.47 8.08 6.17 5.44 4.81 5.07 5.58 5.28 9.16
9 19.85 15.05 16.92 20.41 7.78 6.20 5.21 4.81 4.83 6.09 5.27 8.86
10 20.81 14.11 15.99 17.72 7.78 5.92 5.21 4.81 4.83 6.07 6.32 8.55
11 18.87 13.26 14.66 15.60 7.80 5.92 5.21 4.81 5.54 5.58 17.28 8.44
12 17.12 12.22 13.90 13.90 7.50 5.71 5.21 4.81 5.31 5.58 15.71 8.03
13 17.08 11.15 12.77 12.80 7.50 5.71 5.21 4.61 5.04 5.55 36.29 7.73
14 17.10 10.41 13.90 11.61 7.50 5.68 5.21 4.62 4.83 5.31 53.65 7.73
15 16.19 10.10 13.92 10.59 7.28 5.71 5.21 4.62 4.83 5.30 34.29 7.42
16 14.97 9.78 13.17 9.93 7.31 5.49 5.21 4.42 6.05 5.34 26.87 7.42
17 14.10 9.43 12.35 13.22 7.01 5.49 5.19 4.49 14.97 5.31 21.69 7.12
18 13.00 9.10 11.57 15.60 6.74 5.77 5.09 4.54 17.03 5.31 18.07 7.13
19 11.88 8.80 10.88 13.67 6.74 5.77 5.22 4.42 14.77 5.08 16.66 6.83
20 11.18 8.49 10.53 12.42 6.72 5.77 5.20 4.35 11.83 5.08 16.63 6.83
21 10.77 8.49 10.19 17.42 6.42 5.49 5.20 4.45 9.76 5.08 16.11 6.53
22 17.57 8.15 9.86 15.69 6.42 5.47 4.99 4.47 8.44 5.29 15.33 6.53
23 17.11 8.15 9.53 13.92 6.42 5.49 4.99 4.42 7.81 5.24 14.43 7.13
24 15.46 7.85 9.19 12.75 6.45 5.49 4.99 4.40 7.27 5.21 14.43 7.44
25 13.76 7.85 9.19 11.58 6.45 5.47 4.96 4.61 10.93 5.21 14.06 7.53
26 16.28 8.46 8.93 10.89 6.45 5.47 4.96 4.61 10.60 4.98 13.63 7.43
27 29.99 8.79 8.62 10.22 6.17 5.47 4.96 4.61 9.54 4.98 12.91 7.13
28 26.39 12.00 8.28 9.88 6.17 5.47 4.96 4.61 8.63 4.98 18.00 7.12
29 25.32 9.25 9.25 6.17 5.47 5.00 4.61 7.70 4.98 23.37 6.82
30 51.55 10.94 9.32 6.14 5.47 4.81 4.63 7.36 5.03 19.52 7.13
31 49.27 13.28 5.92 4.81 4.63 4.81 8.03






P r i lo g  6 . 32 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Jad ro -  2 00 2 .  
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9.05 11.82 10.07 5.73 6.21 7.03 5.02 4.66 8.72 14.13 6.91 18.96
2 8.70 11.10 9.73 5.70 5.98 6.74 5.01 4.66 8.54 13.41 6.63 16.01
3 8.38 10.35 9.05 5.71 5.98 6.31 5.00 4.66 7.95 12.50 7.55 21.36
4 8.07 10.02 8.73 5.71 5.98 6.20 4.99 4.65 7.52 11.63 8.53 27.08
5 7.75 9.35 8.73 5.71 9.63 5.97 4.94 4.63 7.15 10.73 10.03 26.48
6 7.45 9.02 8.42 5.71 9.24 5.97 4.92 4.62 7.26 9.90 9.51 22.55
7 7.14 9.38 8.08 5.71 7.96 5.70 4.98 4.66 9.09 9.08 8.95 18.21
8 7.17 13.31 7.99 5.47 7.36 5.69 4.88 4.64 8.52 8.48 8.34 15.88
9 6.88 12.91 7.78 5.47 7.64 5.69 4.87 4.74 7.64 8.14 7.81 14.64
10 6.88 11.70 7.78 7.31 8.26 5.72 4.82 4.73 7.15 10.05 7.39 13.36
11 6.63 10.69 7.49 7.89 7.91 5.70 4.84 11.67 8.23 15.56 7.13 12.47
12 6.63 10.02 7.23 8.50 7.32 5.69 4.80 19.57 7.60 21.80 6.89 11.73
13 6.36 9.33 7.23 7.89 7.04 5.45 4.81 17.28 7.05 19.25 6.75 11.35
14 6.36 9.02 7.13 7.89 7.04 5.47 4.81 15.01 6.69 16.44 6.61 10.84
15 8.13 8.73 6.97 7.59 6.74 5.26 4.80 13.20 6.40 14.60 6.34 10.13
16 10.07 8.39 6.72 7.31 6.43 5.26 4.80 11.91 6.24 13.18 6.10 10.72
17 9.32 9.06 6.70 6.99 6.43 5.26 4.81 10.84 6.18 11.92 5.83 11.52
18 9.32 9.71 6.48 6.75 6.19 5.21 4.82 10.03 6.01 10.80 5.69 11.52
19 8.99 20.86 6.53 6.75 5.92 5.21 4.80 9.18 5.84 10.05 5.69 12.65
20 8.64 19.74 6.48 6.48 5.95 5.26 4.80 8.04 5.74 9.45 5.69 12.02
21 8.68 17.97 6.23 6.44 5.95 5.26 4.81 7.69 5.75 9.17 5.82 11.53
22 8.68 20.34 6.22 6.21 5.69 5.26 4.80 8.05 17.66 8.88 9.27 11.01
23 9.02 18.38 6.22 5.98 5.69 5.26 4.79 7.49 32.53 8.82 22.26 10.79
24 11.52 16.62 6.23 5.98 5.67 5.24 4.78 7.02 30.58 8.82 18.95 10.47
25 21.75 14.95 6.21 5.98 5.70 5.05 4.80 6.66 27.44 8.85 16.24 10.44
26 21.42 13.30 5.96 5.98 5.45 5.05 4.79 6.43 22.79 8.66 14.00 10.44
27 18.07 12.20 5.98 5.98 5.45 5.05 4.80 6.60 20.74 8.16 12.42 10.10
28 16.18 10.74 5.98 6.54 7.41 5.03 4.82 7.51 18.83 7.83 11.66 10.06
29 14.97 5.98 6.50 10.89 5.03 4.72 11.18 16.97 7.60 10.70 12.21
30 13.65 5.98 6.21 9.06 5.03 4.67 11.06 15.28 7.34 18.83 12.13
31 12.95 5.98 7.60 4.68 9.63 7.17 12.12






P r i lo g  6 . 33 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Jad ro -  2 00 3 .  
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20.50 16.57 7.60 5.86 5.97 5.02 4.83 4.53 3.89 4.47 8.55 20.61
2 19.22 15.77 7.57 5.86 5.91 5.02 4.72 4.54 3.92 4.35 15.33 17.40
3 17.00 14.91 7.65 5.87 5.91 5.02 4.69 4.52 3.92 4.33 14.81 15.45
4 14.74 15.59 7.67 5.89 5.75 5.04 4.85 4.55 3.94 4.23 12.89 13.68
5 13.20 28.81 7.64 5.86 5.66 5.01 4.88 4.51 3.95 4.21 11.28 12.51
6 15.19 26.41 7.51 5.83 5.65 5.01 4.88 4.48 3.94 5.56 10.04 11.13
7 22.59 23.04 7.44 5.65 5.64 5.02 4.79 4.46 3.94 5.37 8.71 9.78
8 26.30 19.60 7.31 5.62 5.65 5.02 4.74 4.45 3.97 5.58 7.77 8.84
9 31.00 17.64 7.13 5.59 5.57 5.01 4.76 4.38 3.95 5.77 7.22 8.31
10 31.57 16.16 7.05 5.59 5.48 5.01 4.74 4.39 4.02 5.19 6.87 7.89
11 27.26 14.81 6.94 9.13 5.51 5.01 4.74 4.40 4.05 4.83 6.56 8.32
12 22.93 13.60 6.92 8.99 5.50 4.92 4.66 4.42 3.96 4.64 6.32 10.05
13 19.56 12.48 6.91 8.18 5.43 4.89 4.69 4.46 3.91 4.55 6.11 10.46
14 17.13 11.50 6.92 7.49 5.41 4.88 4.69 4.41 3.92 4.51 5.99 10.00
15 15.51 10.81 6.77 7.15 5.41 4.89 4.69 4.16 3.89 4.36 5.85 9.34
16 14.47 10.33 6.64 6.80 5.42 4.80 4.66 4.01 3.88 4.18 5.71 8.68
17 13.53 9.90 6.52 6.44 5.25 4.79 4.66 4.01 3.88 4.23 5.60 8.11
18 12.46 9.66 6.37 6.33 5.23 4.75 4.66 3.94 3.89 4.23 5.52 7.65
19 11.88 9.30 6.35 6.13 5.22 4.75 4.66 3.94 3.89 4.18 5.49 7.41
20 11.57 8.93 6.32 6.10 5.19 4.77 4.64 3.93 3.91 4.07 5.38 7.14
21 11.32 8.71 6.13 6.02 5.25 4.71 4.62 3.90 3.98 4.18 5.31 6.98
22 24.77 8.51 6.07 7.78 5.20 4.74 4.57 3.92 3.98 6.35 5.31 7.11
23 24.64 8.22 6.07 8.37 5.16 4.74 4.54 3.92 4.00 13.93 5.18 7.55
24 21.77 8.06 6.06 7.69 5.10 4.74 4.53 3.92 4.02 11.62 5.12 7.40
25 19.26 7.98 5.99 7.23 5.10 4.74 4.56 3.92 4.02 9.45 5.19 7.26
26 16.80 7.75 5.97 6.92 5.10 4.71 4.57 3.95 3.98 8.02 7.19 7.13
27 15.21 7.66 5.88 6.90 5.10 4.81 4.49 3.94 3.98 7.73 14.29 7.01
28 14.27 7.65 5.89 6.41 5.11 4.83 4.51 3.94 4.01 8.52 26.68 6.76
29 13.75 5.91 6.20 5.13 4.81 4.51 3.92 4.06 7.94 29.32 6.84
30 13.83 5.91 6.14 5.04 4.87 4.53 3.87 4.44 7.44 24.98 12.96
31 14.51 5.88 5.04 4.53 3.89 8.71 30.17






P r i lo g  6 . 34 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Jad ro -  2 00 4 .  
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 25.66 10.63 24.07 15.16 11.08 7.17 5.78 5.22 4.87 4.68 4.60 4.60
2 19.48 9.96 22.00 14.04 10.30 7.18 5.72 5.22 4.87 4.70 4.56 4.56
3 15.43 9.59 19.50 13.01 9.73 7.40 5.67 5.22 4.84 4.70 4.59 4.59
4 13.64 9.70 18.10 12.06 9.89 7.38 5.67 5.22 4.84 4.70 4.52 4.52
5 12.15 9.54 16.90 11.36 10.29 7.70 5.65 5.21 4.84 4.70 4.57 4.57
6 10.76 9.36 16.20 10.57 17.51 7.50 5.65 5.22 4.87 4.70 4.58 4.58
7 9.86 8.96 15.47 10.04 28.17 7.20 5.65 5.17 4.87 4.70 4.61 4.61
8 9.27 8.95 23.33 9.62 24.51 7.09 5.59 5.08 4.87 4.68 4.54 4.54
9 8.73 9.00 26.30 9.11 21.43 7.01 5.60 5.07 4.87 4.64 4.48 4.48
10 8.56 8.69 23.35 16.93 18.70 6.85 5.54 5.07 4.84 4.59 6.65 6.65
11 8.41 8.43 20.75 26.38 17.31 6.73 5.51 5.05 4.77 4.72 26.77 26.77
12 8.17 8.15 21.77 33.56 15.93 6.64 5.52 5.05 4.80 4.74 16.24 16.24
13 8.40 7.86 22.11 31.64 14.73 6.58 5.51 4.97 4.73 4.71 17.04 17.04
14 9.38 7.60 20.63 31.73 13.46 6.94 5.51 5.03 4.70 5.31 29.02 29.02
15 10.73 7.41 19.08 26.91 12.35 7.50 5.48 5.02 4.73 5.15 23.22 23.22
16 13.45 7.31 18.10 23.28 11.31 7.19 5.48 4.99 4.72 5.05 18.13 18.13
17 12.39 7.11 16.80 25.61 10.50 6.92 5.46 4.97 4.72 6.18 14.50 14.50
18 13.02 7.02 15.33 26.44 9.97 6.79 5.44 4.93 4.69 6.77 12.15 12.15
19 17.98 6.87 14.14 23.96 9.50 6.60 5.48 4.95 4.70 5.78 10.97 10.97
20 19.60 11.26 13.01 23.53 9.18 6.56 5.39 4.89 4.68 5.32 10.20 10.20
21 18.40 13.07 11.91 23.66 8.92 6.36 5.34 4.91 4.71 5.07 9.24 9.24
22 17.07 18.73 11.13 21.30 8.66 6.31 5.34 4.90 4.72 4.91 8.43 8.43
23 15.60 30.52 20.36 19.23 8.65 6.19 5.34 4.90 4.72 4.84 7.85 7.85
24 14.30 29.27 48.10 17.45 8.79 6.12 5.33 4.87 4.75 4.81 7.53 7.53
25 13.04 26.77 37.43 16.70 8.38 6.12 5.29 4.87 4.75 4.81 7.28 7.28
26 12.08 25.57 31.31 16.21 8.10 6.02 5.33 4.87 4.73 4.78 7.00 7.00
27 11.04 26.73 26.79 15.16 7.99 6.00 5.43 4.87 4.75 4.75 6.91 6.91
28 10.92 24.97 22.98 14.08 7.76 5.93 5.24 4.87 4.75 4.63 7.89 7.89
29 12.23 24.54 19.55 13.01 7.58 5.88 5.23 4.87 4.69 4.62 7.87 7.87
30 12.22 17.31 12.01 7.42 5.87 5.23 4.87 4.68 4.60 11.87 11.87
31 11.50 16.18 7.28 5.22 4.87 4.62 30.45






P r i lo g  6 . 35 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Jad ro -  2 00 5 .  
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 27.31 6.50 16.35 9.68 12.18 5.85 5.31 4.80 4.44 4.67 6.79 47.59
2 24.32 6.50 15.20 9.04 11.25 5.79 5.31 4.77 4.45 4.64 6.57 37.24
3 22.40 6.48 14.10 8.70 10.49 5.76 5.31 4.80 4.44 4.60 6.38 31.03
4 20.52 6.34 20.90 8.37 9.72 5.76 5.22 4.80 4.46 28.15 6.15 38.79
5 18.25 6.32 35.40 8.11 9.15 5.76 5.12 4.80 4.46 30.34 6.05 32.39
6 16.92 6.29 30.90 8.03 8.85 5.81 5.14 4.80 4.44 19.01 5.96 31.52
7 15.75 6.16 26.37 7.81 8.55 6.35 5.12 4.63 4.44 15.72 6.78 43.94
8 14.75 6.04 22.71 7.68 8.25 6.69 5.12 4.63 4.48 14.35 10.47 41.27
9 14.13 6.04 19.43 10.77 7.99 6.39 5.12 4.61 4.48 12.79 10.58 33.90
10 13.50 6.04 17.30 24.89 7.84 6.01 5.12 4.50 4.80 11.71 9.48 29.75
11 12.77 6.02 15.73 21.29 7.57 6.01 5.12 4.39 4.79 10.58 8.66 26.67
12 11.88 5.90 14.83 22.11 7.45 6.01 5.12 4.58 4.56 9.11 8.10 24.20
13 11.12 5.86 14.21 19.36 7.30 6.01 5.12 4.58 4.39 7.82 7.66 22.60
14 10.39 6.73 13.71 16.66 7.14 5.90 5.12 4.58 4.41 7.16 7.26 20.72
15 9.99 7.39 13.51 14.68 7.41 5.81 5.15 4.66 4.41 6.74 6.98 18.84
16 9.44 7.29 12.88 13.05 7.14 5.89 5.18 4.66 4.39 6.49 13.32 17.57
17 8.91 7.17 12.61 13.15 7.01 5.87 5.28 4.62 4.42 6.25 20.92 16.57
18 8.67 7.00 12.83 12.65 6.87 5.58 5.34 4.48 5.87 6.08 21.15 15.64
19 8.56 6.86 12.73 11.61 7.32 5.57 5.34 4.46 7.29 5.85 18.14 14.94
20 8.25 6.83 12.53 12.10 7.09 5.57 5.34 4.48 6.01 5.82 16.05 14.34
21 7.98 7.25 11.78 17.73 6.94 5.57 5.22 4.48 5.44 5.83 14.56 13.62
22 7.75 13.03 10.78 21.48 6.76 5.57 5.15 5.02 5.10 15.26 13.32 12.92
23 7.61 17.53 10.20 18.10 6.63 5.33 5.18 5.75 4.91 17.51 12.39 12.17
24 7.42 18.71 10.04 15.99 6.46 5.34 5.18 4.95 4.82 14.70 11.66 11.30
25 7.35 18.74 10.31 14.60 6.38 5.33 4.98 4.78 4.82 12.84 11.31 10.60
26 7.24 21.40 10.41 14.78 6.25 5.15 4.97 4.64 4.67 11.49 13.73 15.38
27 7.16 19.72 10.24 15.38 6.18 5.15 4.97 4.58 4.62 10.01 18.94 22.73
28 7.08 17.76 12.82 14.57 6.12 5.24 4.94 4.60 4.65 8.62 28.03 32.39
29 6.98 12.04 13.68 6.06 5.31 4.80 4.52 4.64 7.91 24.42 30.42
30 6.77 10.96 12.96 5.98 5.31 4.80 4.46 4.67 7.50 34.56 26.12
31 6.59 10.20 5.93 4.77 4.48 7.07 23.37






P r i lo g  6 . 36 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Jad ro -  2 00 6 .  
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 30.19 9.95 15.29 8.89 13.17 6.03 5.33 5.19 7.71 6.32 5.08 5.55
2 61.59 9.71 14.96 8.59 14.64 6.06 5.33 5.14 6.68 6.15 5.08 5.42
3 53.20 9.37 15.69 8.44 13.09 6.05 5.38 5.05 6.19 6.12 5.03 5.34
4 42.62 9.21 16.44 8.30 11.71 5.91 5.42 5.30 5.92 5.99 5.01 5.34
5 35.47 9.01 17.57 8.05 10.54 5.72 5.28 5.25 5.72 6.12 4.99 5.25
6 31.35 8.87 16.72 7.95 9.46 5.74 5.42 5.18 5.54 5.96 4.98 5.19
7 28.57 8.65 15.09 8.79 8.78 5.77 5.40 5.52 5.41 5.91 4.97 5.16
8 26.19 8.54 13.59 8.70 8.33 5.70 5.39 5.55 5.36 5.86 4.97 5.36
9 23.97 8.38 12.77 8.39 8.05 5.67 5.39 5.27 5.27 5.73 4.93 6.95
10 21.94 8.22 12.20 8.23 9.53 5.60 5.26 5.16 5.22 5.70 4.88 10.00
11 20.17 8.06 15.00 8.21 9.35 5.60 5.27 5.07 5.21 5.70 4.90 9.41
12 18.00 7.92 16.25 9.68 8.89 5.58 5.28 5.07 5.20 5.60 4.83 8.33
13 16.72 7.67 15.43 9.09 8.55 5.64 5.27 6.46 5.18 5.50 4.87 7.50
14 15.73 7.57 14.27 8.73 8.21 5.60 5.28 7.77 5.12 5.51 4.87 6.93
15 15.00 7.59 13.17 8.40 7.86 5.57 5.24 6.22 5.08 5.51 4.83 6.58
16 14.23 7.44 12.24 8.04 7.58 5.49 5.24 5.77 10.57 5.48 4.83 6.35
17 13.35 9.73 11.63 7.85 7.35 5.52 5.31 5.52 15.00 5.43 4.83 6.18
18 13.75 10.51 11.41 7.68 7.21 5.49 5.30 5.31 18.78 5.30 4.83 5.97
19 20.38 9.96 11.04 7.60 7.06 5.49 5.21 5.15 21.23 5.29 4.81 6.00
20 18.22 9.59 10.60 7.40 7.01 5.42 5.24 5.09 17.18 5.29 4.81 5.86
21 16.53 11.33 10.46 7.32 6.80 5.42 5.23 5.10 13.98 5.29 4.87 5.82
22 15.27 13.62 10.68 7.19 6.73 5.42 5.19 5.10 11.66 5.27 8.02 5.72
23 14.42 13.17 12.58 7.08 6.68 5.42 5.16 5.06 9.96 5.22 12.42 5.61
24 13.32 13.09 12.98 6.96 6.53 5.42 5.16 5.04 8.77 5.16 8.85 5.59
25 12.49 14.05 12.40 6.89 6.37 5.41 5.15 5.10 8.10 5.15 7.32 5.61
26 11.77 17.03 11.56 6.81 6.28 5.32 5.17 5.21 7.67 5.11 6.49 5.62
27 11.18 16.05 10.77 6.95 6.28 5.31 5.17 5.31 7.21 5.08 6.06 5.59
28 10.55 15.70 10.25 7.08 6.15 5.30 5.16 5.43 6.94 5.08 5.81 5.58
29 10.20 9.87 7.16 6.09 5.36 5.15 5.59 6.68 5.10 5.66 5.43
30 10.20 9.40 11.02 6.09 5.42 5.26 13.69 6.46 5.08 5.55 5.38
31 10.19 9.08 6.06 5.27 10.79 5.10 5.38






P r i lo g  6 . 37 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Jad ro -  2 00 7 .  
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 5.29 8.60 14.05 17.02 6.67 6.81 4.92 4.29 4.27 4.06 5.87 5.93
2 5.52 7.98 12.85 15.87 6.67 6.50 4.88 4.30 4.32 4.01 5.43 5.79
3 7.09 7.50 11.62 14.92 6.68 6.28 4.96 4.30 4.24 3.96 4.94 5.77
4 6.56 7.19 10.71 14.12 6.96 6.17 4.84 4.32 4.09 3.94 4.68 9.26
5 6.47 6.95 10.06 13.28 7.52 5.96 5.04 4.30 4.12 3.94 4.48 8.84
6 6.51 6.75 9.55 12.23 26.79 5.72 4.86 4.30 4.14 3.94 4.39 7.85
7 5.99 6.98 10.26 11.33 20.28 5.62 4.75 4.30 4.15 3.96 4.27 7.07
8 5.57 7.38 46.40 10.64 15.88 5.81 4.63 4.29 4.13 3.94 4.21 10.13
9 5.35 8.91 39.51 10.16 13.06 6.18 4.64 4.30 4.13 3.94 4.27 18.26
10 5.33 21.12 30.05 9.82 11.61 5.73 4.74 4.33 4.13 3.99 5.14 20.46
11 5.34 34.78 25.37 9.37 10.74 5.47 4.51 4.33 4.25 3.97 5.18 18.64
12 5.25 25.91 21.77 9.00 10.10 5.45 4.44 4.33 4.19 3.97 4.92 15.54
13 5.16 27.93 18.63 8.84 9.53 5.44 4.37 4.28 4.11 3.98 4.72 13.31
14 5.16 27.01 16.55 8.67 8.97 5.40 4.33 4.24 4.11 3.97 6.08 11.27
15 5.02 22.50 15.12 8.52 8.47 5.27 4.33 4.24 4.09 3.97 16.17 9.77
16 4.93 18.87 14.33 8.29 8.17 5.22 4.31 4.28 4.11 3.97 12.07 8.65
17 4.95 16.55 13.33 8.07 7.89 5.20 4.35 4.28 4.11 3.96 9.46 8.03
18 4.97 14.99 12.28 7.84 7.62 5.09 4.33 4.30 4.11 3.97 7.80 7.49
19 4.95 15.28 11.12 7.80 7.59 5.11 4.35 4.30 4.11 4.42 6.83 7.12
20 4.97 16.51 11.99 7.61 7.38 5.08 4.35 4.31 4.06 4.15 6.12 6.88
21 4.97 16.21 14.05 7.54 6.97 5.09 4.37 4.30 4.04 4.10 5.79 6.54
22 4.87 17.89 18.28 7.44 6.66 5.09 4.42 4.28 4.08 4.34 5.60 6.32
23 4.90 20.18 18.61 7.29 6.52 5.07 4.37 4.28 4.07 4.26 5.69 6.12
24 6.94 17.60 17.30 7.15 6.39 5.08 4.33 4.27 4.07 4.37 5.52 5.97
25 10.12 15.72 17.82 7.12 6.28 4.99 4.35 4.25 4.08 4.22 5.29 6.16
26 12.47 15.06 21.68 6.99 6.28 4.93 4.33 4.25 4.16 5.16 5.32 6.33
27 13.50 16.35 20.42 6.96 6.24 4.99 4.33 4.25 4.31 5.04 5.46 6.29
28 13.40 15.32 25.91 6.90 6.27 4.92 4.32 4.26 4.33 4.55 5.31 6.06
29 11.65 24.58 6.81 6.68 4.92 4.33 4.25 4.15 4.38 5.22 6.05
30 10.17 21.42 6.72 7.67 4.90 4.33 4.28 4.08 4.24 5.61 6.03
31 9.20 18.57 7.23 4.33 4.26 4.79 5.84






P r i lo g  6 . 38 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Jad ro -  2 00 8 .  
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 5.82 7.63 5.75 11.89 9.90 5.76 5.60 4.39 4.23 4.21 4.26 22.41
2 5.82 7.41 5.66 10.98 9.31 5.77 5.60 4.39 4.23 4.21 4.29 20.35
3 5.67 7.26 5.55 10.86 8.90 5.77 5.64 4.39 4.21 4.21 4.26 21.81
4 5.62 7.17 5.56 12.17 8.70 8.90 5.54 4.39 4.23 5.31 4.29 19.75
5 5.61 8.50 5.61 11.42 8.36 12.00 5.47 4.33 4.23 6.31 4.54 19.13
6 6.16 10.05 9.78 10.64 8.11 10.03 5.49 4.30 4.23 5.43 10.89 34.14
7 8.32 9.65 18.78 10.06 7.92 8.05 5.42 4.28 4.23 4.96 19.36 36.39
8 8.34 9.18 18.83 9.60 7.72 7.25 5.39 4.30 4.17 4.76 24.54 31.05
9 8.36 8.67 15.73 12.84 7.62 7.06 5.42 4.37 4.18 4.64 18.00 27.27
10 8.13 8.32 13.60 14.41 7.49 6.85 5.38 4.34 4.23 4.53 13.92 24.13
11 7.79 7.92 12.60 13.85 7.32 6.55 5.38 4.32 4.24 4.54 11.14 38.50
12 7.48 7.62 11.70 13.00 7.19 7.82 5.39 4.32 4.24 4.46 9.48 44.79
13 14.49 7.45 10.58 12.49 7.01 13.06 5.37 4.29 4.51 4.36 8.30 34.38
14 18.46 7.26 9.75 11.74 6.92 11.28 5.20 4.24 5.77 4.37 7.51 29.51
15 15.52 7.12 9.07 10.83 6.72 10.59 5.18 4.23 9.39 4.37 7.08 30.19
16 13.51 6.97 8.70 10.40 6.56 9.46 5.17 4.21 6.69 4.35 6.66 44.43
17 12.84 6.83 8.33 10.25 6.53 8.17 5.23 4.23 5.64 4.34 6.34 47.08
18 29.90 6.64 8.57 18.42 6.56 7.66 5.08 4.21 5.09 4.30 6.03 60.31
19 28.61 6.48 9.83 23.57 6.51 7.31 5.06 4.20 4.79 4.30 5.82 58.18
20 23.03 6.41 9.59 19.99 6.44 7.04 5.04 4.20 4.58 4.30 5.69 44.96
21 19.34 6.27 9.02 17.31 6.43 6.72 5.05 4.18 4.53 4.28 5.64 36.39
22 16.56 6.17 10.87 15.72 6.49 6.56 5.06 4.18 4.41 4.25 5.95 32.56
23 14.57 6.16 29.15 17.05 6.51 6.32 4.91 4.18 4.39 4.28 6.19 29.86
24 12.74 6.02 27.41 16.92 6.28 6.13 4.88 4.20 4.37 4.26 6.16 27.16
25 11.14 5.90 23.79 16.03 6.18 6.03 4.83 4.20 4.28 4.24 27.37 24.85
26 10.12 5.91 21.03 14.85 6.02 5.88 4.83 4.20 4.24 4.24 29.78 22.86
27 9.62 5.83 18.44 13.60 5.99 5.87 4.75 4.20 4.23 4.26 23.28 21.53
28 8.97 5.80 16.82 12.41 5.95 5.81 4.41 4.20 4.23 4.26 19.51 19.36
29 8.56 5.77 15.92 11.36 5.90 5.80 4.36 4.20 4.22 4.21 29.62 17.48
30 8.17 14.57 10.51 5.87 5.69 4.37 4.20 4.21 4.24 26.28 16.25
31 7.86 13.19 5.82 4.39 4.24 4.28 15.21






P r i lo g  6 . 39 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Jad ro -  2 00 9 .  
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 14.18 22.45 9.44 11.69 13.93 7.96 9.63 5.42 4.83 4.41 5.30 19.72
2 14.55 20.14 9.47 11.32 12.23 20.01 9.53 5.43 4.72 4.49 5.23 21.61
3 14.25 21.94 10.79 11.52 10.96 18.09 10.17 5.31 4.68 4.46 7.08 17.50
4 13.53 28.03 11.73 11.43 10.44 14.89 9.89 5.27 4.57 4.39 9.21 14.89
5 12.83 27.82 29.42 11.11 10.60 12.78 9.73 5.25 4.46 4.37 13.68 13.17
6 12.02 24.62 34.41 10.71 10.08 11.18 9.08 5.25 4.42 4.38 12.87 12.08
7 11.39 22.77 26.81 10.43 9.71 10.20 8.59 5.24 4.39 4.37 13.64 10.97
8 11.54 33.45 23.11 10.13 9.10 9.42 8.28 5.24 4.39 4.34 14.63 10.01
9 12.05 31.06 20.33 9.68 8.76 8.99 7.94 5.24 4.37 4.33 16.82 10.21
10 11.98 27.86 17.65 9.45 8.52 8.41 7.65 5.25 4.38 4.35 21.70 10.61
11 11.54 27.09 15.65 9.19 8.33 8.05 7.57 5.24 4.30 4.59 18.94 10.56
12 10.98 26.27 14.13 8.93 8.13 7.85 7.42 5.15 4.27 4.50 15.46 10.31
13 10.48 24.07 13.02 8.86 8.02 7.67 7.26 5.06 4.41 4.87 13.23 9.98
14 19.09 21.67 12.14 8.59 7.76 7.50 7.06 5.05 4.48 4.48 11.07 9.30
15 39.59 19.16 11.55 8.34 7.77 7.37 6.95 5.05 4.39 4.37 9.39 9.59
16 31.19 17.66 11.00 8.24 7.67 7.24 6.76 4.97 4.41 4.23 8.34 10.78
17 25.78 16.61 10.57 8.08 7.50 7.23 6.65 4.88 4.38 4.25 7.72 11.23
18 22.30 15.80 10.16 8.08 7.48 7.06 6.52 4.87 4.46 4.23 7.27 10.85
19 19.23 14.99 9.87 7.89 7.27 7.03 6.52 4.87 4.46 4.24 6.97 10.75
20 17.37 13.87 9.61 7.79 7.23 7.50 6.49 4.87 4.39 4.23 6.68 12.28
21 28.58 12.97 9.32 7.80 7.11 8.29 6.38 4.85 4.37 4.24 6.50 11.76
22 62.98 12.38 9.11 7.80 6.98 11.69 6.30 4.89 4.38 4.36 6.36 17.03
23 48.96 11.73 8.95 7.57 6.97 10.08 6.01 4.85 4.39 10.46 6.14 28.03
24 37.99 11.22 8.97 7.70 6.92 10.67 5.64 4.85 4.37 20.51 6.13 23.98
25 33.58 10.61 9.11 7.87 6.72 10.29 5.66 4.85 4.37 12.81 5.86 23.14
26 31.17 10.21 9.10 7.80 6.71 9.98 5.63 4.87 4.38 9.28 5.79 21.60
27 33.76 9.93 9.10 7.78 6.69 10.84 5.63 4.96 4.35 7.47 5.63 22.40
28 36.87 9.65 9.41 8.90 6.75 12.36 5.52 4.90 4.36 6.51 5.97 21.79
29 31.66 11.79 11.43 6.70 11.90 5.50 4.88 4.38 5.90 6.15 18.91
30 27.46 13.84 13.53 6.61 10.39 5.41 4.95 4.37 5.49 6.08 17.02
31 24.98 12.63 6.47 5.40 4.87 5.31 16.24






P r i lo g  6 . 40 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Jad ro -  2 01 0 .  
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 17.48 20.75 20.70 9.20 8.95 9.41 6.74 5.20 4.56 5.82 6.68 43.92
2 22.35 18.34 18.92 9.12 8.72 8.63 6.57 5.07 4.57 5.61 12.59 46.61
3 24.85 16.64 17.42 9.05 8.67 8.39 6.48 4.95 4.56 5.44 14.68 37.00
4 22.13 15.33 19.32 8.85 8.40 9.16 6.31 4.91 4.55 5.24 11.89 32.19
5 19.83 14.42 25.22 8.95 8.17 8.44 6.19 4.88 4.56 5.20 10.28 29.17
6 28.52 31.02 22.51 10.25 8.06 8.03 6.09 4.79 4.57 5.10 9.17 26.88
7 34.90 28.77 20.31 10.47 8.24 7.65 6.08 4.69 4.48 5.00 8.55 24.70
8 40.82 24.55 18.11 10.05 9.60 7.43 5.98 4.68 4.45 5.01 8.36 22.80
9 62.15 21.26 16.73 9.69 10.71 7.25 5.86 4.69 4.41 5.00 20.52 22.29
10 51.18 19.06 22.45 9.35 9.68 7.22 5.83 4.70 4.49 5.02 24.80 21.19
11 44.37 34.59 47.35 9.45 9.13 6.98 5.67 4.68 4.48 4.92 20.74 19.39
12 37.02 31.87 42.03 18.82 8.74 6.89 5.62 4.71 4.39 4.80 17.86 17.78
13 32.92 27.67 34.02 32.61 8.46 6.74 5.55 4.70 4.42 4.75 15.23 16.72
14 29.89 24.57 29.44 27.83 8.29 6.24 5.52 4.72 4.39 4.81 13.50 15.77
15 27.19 22.06 26.35 24.13 14.92 6.04 5.44 4.69 4.39 5.34 11.93 14.90
16 25.19 19.26 23.53 20.75 32.33 5.91 5.44 4.67 4.41 5.29 10.76 14.17
17 22.98 18.91 21.32 18.05 26.42 5.85 5.43 4.66 4.38 8.81 12.24 13.56
18 21.50 20.90 18.72 16.45 21.50 5.86 5.43 4.68 4.44 20.29 15.34 13.53
19 19.93 21.89 17.18 16.12 18.11 5.78 5.44 4.68 4.55 13.10 18.25 13.56
20 17.97 27.47 16.00 16.54 16.21 6.13 5.44 4.63 4.55 9.79 18.34 14.88
21 16.38 32.97 15.28 15.35 14.91 15.44 5.46 4.59 4.53 8.36 16.64 17.23
22 15.38 28.58 14.75 14.25 13.81 14.83 5.38 4.56 4.53 7.11 26.84 18.53
23 14.56 29.38 13.97 13.25 12.70 12.13 5.26 4.52 4.55 6.30 35.55 19.33
24 13.89 27.97 13.19 12.34 11.57 10.19 5.21 4.51 4.53 5.68 30.68 28.08
25 13.18 26.08 12.39 11.63 10.55 8.91 5.27 4.51 6.44 5.81 26.11 29.34
26 12.27 23.67 11.64 10.85 9.71 8.15 5.24 4.53 14.44 8.19 23.62 32.00
27 11.86 24.50 11.03 10.28 9.31 7.64 5.22 4.56 10.61 9.83 27.50 27.40
28 11.94 23.02 10.63 9.91 8.95 7.25 5.24 4.55 7.99 9.11 25.73 24.29
29 11.28 10.13 9.52 8.67 6.97 5.24 4.56 6.85 7.97 30.02 21.01
30 11.35 9.68 9.22 8.47 6.96 5.05 4.55 6.22 7.23 29.20 18.62
31 19.18 9.33 8.78 5.37 4.51 6.82 16.94






P r i lo g  6 . 41 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Jad ro -  2 01 1 .  
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 15.68 7.33 7.04 8.52 7.27 5.65 5.08 5.26 4.41 4.20 4.78 6.45
2 14.75 7.32 7.10 8.30 7.98 5.68 5.10 5.01 4.40 4.20 4.73 6.17
3 14.05 7.30 7.78 8.12 9.97 5.67 5.03 4.90 4.40 4.20 4.60 6.07
4 13.13 7.10 8.49 7.97 11.33 5.59 4.95 4.85 4.39 4.18 4.53 5.86
5 12.23 7.04 8.79 7.77 9.60 5.50 4.93 4.71 4.40 4.20 4.54 5.81
6 11.40 7.04 8.68 7.61 8.30 5.39 4.90 4.70 4.41 4.18 4.63 5.83
7 10.70 6.92 8.39 7.51 7.59 5.39 4.90 4.68 4.39 4.18 7.56 5.85
8 10.08 6.82 8.05 7.29 7.17 5.37 4.89 4.57 4.39 4.19 6.77 5.83
9 9.59 6.83 7.88 7.25 6.90 5.53 4.89 4.53 4.40 4.18 15.12 5.63
10 9.30 6.80 7.68 7.13 6.62 5.62 4.89 4.54 4.41 4.19 11.84 5.62
11 9.12 6.68 7.48 6.99 6.50 5.59 4.88 4.52 4.40 4.15 9.56 5.61
12 11.09 6.59 7.40 6.99 6.37 5.48 4.88 4.55 4.39 4.11 8.01 5.53
13 11.18 6.54 7.26 6.98 6.24 5.42 4.88 4.54 4.41 4.10 7.16 13.82
14 10.56 6.39 9.28 6.99 6.08 5.42 4.88 4.53 4.38 4.08 6.47 15.87
15 9.99 6.34 11.46 6.79 6.05 5.43 4.88 4.53 4.39 4.10 6.05 12.30
16 9.53 6.36 12.08 6.74 6.69 5.29 4.84 4.51 4.41 4.08 5.83 10.38
17 9.12 9.93 28.62 6.53 6.37 5.25 4.83 4.50 4.38 4.10 5.67 13.66
18 8.80 9.80 27.72 6.52 6.25 5.26 4.83 4.52 4.31 4.08 5.50 15.73
19 8.55 8.88 23.38 6.38 6.26 5.27 4.88 4.52 4.25 4.09 5.45 15.16
20 8.39 8.31 20.00 6.29 6.11 5.26 4.88 4.53 4.24 4.14 5.28 17.48
21 8.19 7.93 17.18 6.29 6.04 5.25 4.90 4.51 4.22 5.08 5.24 15.93
22 8.12 7.91 15.55 6.24 6.04 5.24 4.89 4.52 4.23 4.77 5.22 14.13
23 7.90 7.75 14.47 6.09 6.03 5.23 5.41 4.51 4.24 4.53 7.07 12.23
24 7.92 7.56 13.49 6.07 6.03 5.14 5.35 4.51 4.22 4.37 16.48 10.70
25 7.91 7.36 12.49 6.08 5.94 5.09 5.48 4.51 4.22 4.29 13.71 9.59
26 7.69 7.34 11.52 6.08 5.80 5.09 4.82 4.43 4.23 4.28 10.90 8.78
27 7.61 7.25 10.58 6.06 5.82 5.09 4.69 4.40 4.20 6.07 9.13 8.38
28 7.59 7.14 9.72 6.04 5.78 5.08 4.94 4.39 4.21 6.70 8.03 8.16
29 7.36 9.18 5.98 5.66 5.07 8.49 4.38 4.21 5.80 7.35 7.82
30 7.34 8.90 5.89 5.60 5.07 7.07 4.39 4.20 5.29 6.83 7.58
31 7.36 8.64 5.59 5.72 4.37 4.92 7.39






P r i lo g  6 . 42 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Jad ro -  2 01 2 .  
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 7.17 5.95 11.46 5.85 9.53 6.20 5.31 5.27 4.44 4.71 17.91 28.66
2 7.00 5.94 10.97 5.86 9.04 6.12 5.32 5.26 4.41 4.80 17.81 28.57
3 6.86 5.93 10.96 5.82 8.71 6.08 5.32 5.22 4.39 4.87 15.36 27.95
4 6.94 5.93 10.56 5.74 8.48 6.09 5.29 5.07 4.38 4.75 13.63 23.78
5 7.19 5.95 9.85 5.66 8.24 6.69 5.30 5.05 4.38 4.69 12.23 21.68
6 8.76 5.88 9.22 5.76 7.99 6.44 5.29 5.06 4.42 4.57 11.09 20.12
7 8.42 5.77 8.70 10.33 7.91 6.32 5.29 5.03 4.39 4.56 10.30 18.01
8 7.80 5.70 8.21 31.48 7.84 6.14 5.29 4.88 4.36 4.56 9.71 28.56
9 7.43 5.71 7.84 20.34 7.62 6.07 5.23 4.82 4.33 4.57 9.11 30.11
10 7.12 5.70 7.57 15.45 7.62 6.03 5.16 4.76 4.34 4.57 8.60 25.05
11 6.89 5.71 7.34 12.63 7.52 5.99 5.13 4.72 4.34 4.64 8.23 21.24
12 6.72 5.70 7.21 15.63 7.33 5.97 5.13 4.72 4.32 8.41 7.95 18.14
13 6.63 5.70 7.02 14.39 7.31 5.96 5.13 4.72 5.94 11.76 7.59 16.06
14 6.48 5.70 6.81 12.76 7.29 5.96 5.12 4.74 5.28 8.87 7.34 14.85
15 6.33 5.63 6.70 13.80 7.21 5.94 5.11 4.73 5.08 8.26 7.18 18.01
16 6.25 5.56 6.71 14.32 7.07 5.82 5.14 4.73 4.77 11.02 6.94 21.60
17 6.17 5.58 6.70 13.72 7.07 5.73 5.13 4.72 4.68 10.82 6.87 22.63
18 6.03 5.62 6.60 14.03 7.05 5.72 5.13 4.71 4.86 8.68 6.67 41.69
19 5.99 5.88 6.69 15.24 6.78 5.66 5.12 4.64 4.94 7.57 6.49 31.61
20 5.97 7.03 6.68 26.03 6.78 5.57 5.11 4.55 5.18 6.90 6.49 26.39
21 5.93 11.29 6.54 23.14 6.63 5.49 5.15 4.53 5.05 6.48 6.42 22.83
22 5.94 13.88 6.45 18.89 7.18 5.48 5.15 4.53 4.95 6.19 6.28 19.68
23 5.93 14.54 6.35 15.59 7.52 5.49 5.17 4.53 4.94 5.98 6.16 17.52
24 6.03 14.15 6.32 13.60 6.96 5.50 5.30 4.52 4.95 5.77 6.15 15.99
25 6.37 14.98 6.22 13.09 6.78 5.47 5.31 4.53 4.81 5.68 6.01 14.87
26 6.40 15.78 6.12 13.21 6.56 5.47 5.31 4.51 4.75 5.52 5.94 14.37
27 6.23 15.46 6.04 12.16 6.50 5.47 5.29 4.52 4.71 8.56 5.94 14.30
28 6.21 13.53 5.89 11.43 6.33 5.48 5.27 4.43 4.72 10.82 7.50 14.97
29 6.18 12.05 5.86 10.73 6.30 5.47 5.25 4.40 4.72 13.66 18.75 15.88
30 6.15 5.87 10.04 6.30 5.41 5.25 4.38 4.73 16.59 25.04 14.57
31 5.99 5.87 6.29 5.26 4.41 14.19 13.44






P r i lo g  6 . 43 .  Pr o to c i  i z vor a  r i j e ke  Jad ro -  2 01 3 .  
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 12.51 15.00 16.21 26.31 7.75 14.28 6.06 5.02 4.78 11.01 5.63 15.37
2 11.71 14.57 14.99 36.55 7.54 14.71 6.05 5.06 4.77 8.22 5.55 14.71
3 11.02 20.04 13.90 38.52 7.55 12.97 5.99 5.03 4.77 6.84 5.42 13.99
4 10.27 19.80 13.11 31.24 7.33 11.64 5.95 5.02 4.69 6.10 5.40 13.24
5 9.72 17.61 12.29 27.68 7.27 10.44 5.82 5.03 4.69 5.78 6.18 12.40
6 9.16 15.85 11.50 24.72 7.29 9.47 5.74 4.99 4.69 5.63 8.05 11.57
7 8.88 14.88 13.91 22.43 8.25 9.22 5.68 5.02 4.69 6.41 6.78 10.78
8 8.50 14.31 14.40 19.84 8.64 8.97 5.61 4.98 4.71 8.88 6.37 10.15
9 8.29 13.71 18.34 18.21 8.17 8.60 5.61 4.97 4.71 9.64 6.16 9.47
10 8.22 13.07 21.47 16.87 7.89 8.33 5.57 4.99 4.73 9.74 6.00 9.00
11 8.59 12.46 28.62 15.89 7.74 8.11 5.53 5.01 5.13 9.49 13.75 8.65
12 8.85 20.67 30.13 15.30 7.54 7.83 5.52 4.98 5.90 8.61 17.35 8.64
13 8.91 35.52 26.66 14.71 7.47 7.61 5.49 5.00 5.59 7.76 12.99 8.29
14 10.15 37.01 36.35 13.77 7.27 7.33 5.43 4.93 5.24 7.13 10.82 8.24
15 16.30 31.27 33.15 13.01 7.26 7.22 5.40 4.90 5.05 6.84 9.41 8.03
16 18.36 27.16 27.81 12.33 7.01 7.07 5.35 4.91 6.56 10.90 8.29 7.81
17 20.38 23.60 24.38 11.62 6.99 6.92 5.35 4.92 6.01 13.68 7.68 7.71
18 21.70 20.92 24.88 10.91 6.85 6.78 5.33 4.89 5.52 11.50 7.32 7.51
19 19.98 18.06 29.91 10.36 6.76 6.68 5.27 4.87 5.31 9.45 8.02 7.37
20 18.97 16.29 26.85 9.90 6.52 6.57 5.24 4.88 5.20 8.19 19.40 7.40
21 36.08 15.19 26.34 9.51 6.52 6.51 5.21 4.87 5.10 7.52 26.89 7.13
22 43.53 14.40 25.27 9.31 6.51 6.44 5.20 4.87 5.04 7.08 24.52 7.04
23 33.99 19.91 22.25 9.04 6.96 6.43 5.21 4.88 4.98 6.78 47.29 6.86
24 33.51 25.91 19.89 8.75 7.43 6.45 5.18 4.89 4.99 6.57 40.95 6.85
25 33.66 25.11 19.76 8.58 7.20 6.61 5.18 4.90 4.98 6.33 31.82 6.72
26 29.52 22.31 33.96 8.42 9.99 6.43 5.12 4.88 4.98 6.16 27.29 9.07
27 26.05 19.80 28.62 8.32 11.43 6.30 5.11 4.90 4.97 6.07 23.49 41.62
28 23.00 17.61 25.50 8.13 9.62 6.26 5.07 4.96 5.00 5.90 20.07 31.53
29 20.09 22.48 8.01 8.76 6.26 5.07 4.92 4.99 5.85 17.64 24.18
30 17.54 20.08 7.85 9.25 6.11 5.01 4.88 9.11 5.67 16.10 19.99
31 16.05 22.63 9.69 5.02 4.85 5.70 17.17






P r i lo g  6 . 44 .  Pr o to c i  i z vor a  O pa ča c -  19 9 5 .  
1995 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 10.40 9.72 7.20 7.20 11.20 16.50 4.56 1.68 2.69 9.04 3.48 13.70
2 12.80 9.72 7.20 7.20 10.40 15.50 4.56 1.77 2.69 7.78 3.48 12.00
3 12.80 9.04 7.20 8.39 9.04 14.60 4.16 2.14 2.69 7.78 3.81 10.40
4 11.20 7.78 7.78 9.04 9.04 13.70 3.81 2.69 3.48 7.20 3.81 9.04
5 9.72 7.20 19.80 9.04 8.39 12.80 4.16 2.69 5.46 6.54 3.81 8.39
6 8.39 6.54 22.20 9.04 7.78 12.00 3.81 2.69 16.50 6.54 3.48 12.80
7 7.20 5.98 19.80 8.39 7.78 10.40 3.81 2.69 12.80 5.98 3.48 26.30
8 5.98 5.98 18.70 8.39 7.78 10.40 3.81 2.14 9.72 5.46 3.48 23.50
9 4.99 5.46 17.60 7.78 7.20 9.72 3.81 2.14 9.04 5.46 3.48 21.00
10 4.56 4.99 17.60 7.78 6.54 9.04 3.19 2.00 9.04 5.46 3.48 18.70
11 4.56 4.99 16.50 7.78 7.16 8.39 3.19 2.00 8.39 5.46 3.48 17.60
12 4.16 4.56 15.50 7.20 6.54 8.39 3.19 2.00 7.20 4.99 3.19 15.50
13 4.16 4.56 13.70 7.20 7.16 7.78 2.93 2.00 6.54 4.99 3.19 18.70
14 4.16 4.56 12.80 6.54 12.00 7.78 2.93 2.14 12.80 4.99 3.19 39.50
15 4.16 4.56 11.20 6.54 12.80 7.20 2.93 2.30 22.20 4.99 3.19 32.40
16 3.81 4.56 10.40 7.78 12.00 7.20 2.93 2.49 17.60 4.99 3.48 27.70
17 3.81 4.56 9.72 11.20 11.20 7.20 2.69 2.49 14.60 4.56 3.48 23.50
18 3.81 4.99 9.04 11.20 11.20 7.20 2.49 2.49 12.80 4.56 3.48 22.20
19 3.48 11.20 9.04 10.40 11.20 7.20 2.49 2.49 11.20 4.56 3.48 23.50
20 3.48 12.00 9.04 9.72 11.20 5.98 2.49 2.49 17.60 4.56 3.48 24.90
21 3.48 11.20 8.39 9.04 13.70 5.98 2.49 2.49 23.50 4.16 3.48 23.50
22 3.48 10.40 8.39 9.04 13.70 5.98 2.49 2.49 19.80 4.56 3.48 19.80
23 3.48 9.72 7.78 8.39 12.80 5.98 2.49 2.49 18.70 4.56 3.48 19.80
24 3.81 8.39 7.78 7.78 12.00 5.98 2.30 2.49 16.50 4.16 3.19 19.80
25 4.99 8.39 7.78 7.78 11.20 5.98 2.30 2.69 15.50 4.16 3.19 19.80
26 4.99 8.39 7.78 9.04 10.40 5.98 2.14 3.48 15.50 4.16 3.48 19.80
27 5.46 8.39 7.20 11.20 9.72 5.46 2.14 3.19 13.70 4.16 5.98 26.30
28 5.98 7.78 7.20 12.80 9.04 5.46 2.14 3.19 12.00 4.16 16.50 26.30
29 6.54 7.20 12.80 8.39 5.46 2.49 2.93 10.40 3.81 17.60 24.90
30 8.39 7.20 12.00 8.39 4.56 2.69 2.93 9.72 3.48 15.50 22.20
31 9.04 7.20 7.78 2.00 2.93 3.48 23.50






P r i lo g  6 . 45 .  Pr o to c i  i z vor a  O pa ča c -  19 9 6 .  
 
1996 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 49.90 15.90 7.68 9.66 7.11 7.11 3.65 1.91 1.56 4.35 4.73 19.50
2 34.10 14.90 7.11 17.10 8.30 7.11 3.65 1.91 1.73 4.73 4.35 17.10
3 29.20 12.90 7.11 29.20 7.68 6.57 3.34 1.91 1.56 6.06 4.35 14.90
4 26.30 12.00 6.57 27.70 7.11 6.06 3.34 1.91 1.56 5.59 3.99 13.90
5 22.20 11.20 6.06 23.50 7.11 6.06 3.34 1.91 1.73 5.14 3.65 12.90
6 19.50 10.40 6.06 19.50 7.11 6.06 2.79 1.73 2.31 4.73 3.65 11.20
7 19.50 10.40 6.06 18.20 7.11 5.59 2.54 2.10 2.31 4.35 3.65 10.40
8 18.20 9.66 5.59 17.10 7.11 5.14 2.54 1.91 2.10 3.99 3.65 9.66
9 20.80 8.96 5.59 14.90 12.00 5.14 2.54 1.73 2.10 3.65 3.65 8.96
10 20.80 8.96 5.59 13.90 12.90 5.14 2.54 1.73 2.31 3.65 3.65 8.96
11 19.50 8.30 5.59 12.00 12.90 5.14 2.31 2.31 2.31 3.34 3.65 9.66
12 17.10 8.30 5.59 11.20 15.90 5.14 2.54 2.31 2.31 3.06 3.65 9.66
13 15.90 7.68 5.59 10.40 15.90 5.14 2.54 2.10 2.31 2.79 3.34 12.00
14 14.90 10.40 5.59 9.66 14.90 4.73 2.54 1.73 2.31 2.79 3.34 15.90
15 13.90 10.40 6.57 8.96 13.90 4.73 2.54 1.91 2.31 11.20 3.34 15.90
16 13.90 9.66 9.66 8.30 13.90 4.73 2.31 1.73 2.31 19.50 3.34 15.90
17 12.00 8.96 9.66 7.68 12.90 4.35 2.54 1.91 2.31 15.90 7.11 14.90
18 12.00 8.30 9.66 8.30 12.00 4.35 2.31 1.91 2.31 13.90 12.00 13.90
19 10.40 7.68 9.66 8.30 11.20 4.35 2.31 1.91 2.54 12.00 18.20 12.90
20 9.66 11.20 8.96 7.68 10.40 4.35 2.31 1.91 2.54 10.40 29.20 12.00
21 8.96 14.90 8.96 7.11 9.66 4.35 2.10 1.73 3.34 8.96 29.20 12.90
22 7.68 14.90 7.68 7.11 9.66 4.35 2.10 1.73 7.11 7.68 32.40 12.00
23 7.68 13.90 7.11 6.57 8.96 3.99 2.10 1.73 8.96 7.11 30.80 12.00
24 7.68 12.90 7.11 6.57 8.96 3.99 2.10 1.73 8.30 7.11 29.20 13.90
25 9.66 12.00 7.11 6.57 8.30 3.99 2.10 1.73 7.11 6.57 27.70 15.90
26 32.40 11.20 8.30 7.11 8.30 3.99 2.10 1.73 7.68 6.06 29.20 14.90
27 35.80 9.66 12.90 7.11 8.30 3.99 2.10 1.73 6.57 5.59 26.30 12.90
28 27.70 8.96 12.90 6.57 8.30 3.99 1.91 1.73 5.59 5.14 24.90 12.90
29 23.50 8.30 12.00 6.57 8.30 3.99 1.91 1.56 4.73 5.14 24.90 12.00
30 20.80 12.00 6.57 7.68 3.65 1.91 1.56 4.35 4.73 22.20 10.40
31 18.20 10.40 7.11 1.91 1.73 4.73 10.40






P r i lo g  6 . 46 .  Pr o to c i  i z vor a  O pa ča c -  19 9 7 .  
 
1997 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9.66 6.06 7.11 4.35 8.96 5.59 2.31 1.56 1.56 1.91 1.56 12.90
2 12.00 6.06 6.57 4.35 8.30 5.14 1.73 1.73 1.27 1.56 1.56 15.90
3 19.50 6.06 6.57 4.35 9.66 5.14 1.73 1.73 1.56 1.41 1.56 18.20
4 23.10 6.06 6.57 3.99 9.66 5.14 2.54 1.56 1.56 1.56 1.41 22.20
5 23.10 5.59 6.57 4.35 8.30 4.73 2.54 1.56 1.56 1.56 1.56 19.50
6 21.90 5.59 6.06 4.35 7.68 5.14 2.54 1.56 1.56 1.41 1.27 15.90
7 20.80 5.59 6.06 4.35 7.68 5.14 2.31 1.73 1.56 1.41 2.10 14.90
8 18.20 5.14 6.06 3.99 7.68 5.14 2.31 1.91 1.73 1.73 11.20 12.90
9 17.10 5.14 5.59 3.99 7.68 5.14 2.54 1.91 1.56 1.56 14.90 12.00
10 15.90 5.14 5.59 3.99 8.30 5.14 2.31 1.73 1.56 1.41 12.90 9.66
11 20.80 5.14 5.59 3.99 8.30 4.73 2.31 1.41 1.91 1.56 11.20 8.30
12 23.10 5.14 5.59 3.99 7.68 4.35 2.31 1.73 2.10 1.56 9.66 8.30
13 21.90 5.14 5.14 3.99 7.68 4.35 2.31 1.73 1.91 1.91 15.90 8.30
14 18.20 5.14 5.14 3.99 7.68 4.35 2.54 1.41 2.31 1.73 39.80 7.68
15 14.90 4.73 5.14 3.99 6.57 3.65 1.91 1.27 2.10 1.91 32.60 7.11
16 13.90 5.59 5.14 3.99 7.11 3.99 1.73 1.73 2.10 1.73 25.50 7.11
17 12.90 7.68 5.14 3.99 6.57 3.65 1.73 1.73 2.10 1.73 20.80 7.11
18 12.00 7.11 5.14 3.65 6.57 3.65 1.73 1.73 2.10 1.73 17.10 6.57
19 11.20 7.11 5.14 3.65 6.06 3.65 1.56 1.73 2.10 1.73 15.90 6.57
20 10.40 6.57 5.14 3.65 6.57 3.34 1.73 1.73 2.31 1.91 14.90 15.90
21 8.96 6.57 5.14 3.65 6.06 3.06 1.73 1.73 2.31 1.73 12.90 18.20
22 8.96 6.06 4.73 7.68 6.06 2.79 1.73 1.73 2.10 1.73 11.20 19.50
23 8.30 6.06 4.73 11.20 6.06 2.79 1.73 1.73 2.10 1.56 9.66 18.20
24 7.68 6.06 4.73 10.40 6.06 2.79 1.73 1.91 2.10 1.56 9.66 15.90
25 7.68 6.06 4.73 9.66 5.59 2.79 1.73 1.56 2.10 1.73 8.96 13.90
26 7.68 6.06 4.35 10.40 5.59 2.79 1.73 1.56 1.91 1.56 8.96 12.90
27 7.11 6.06 4.35 9.66 5.59 2.79 1.73 1.56 1.91 1.56 8.96 15.90
28 7.11 6.06 4.35 8.96 5.59 2.54 1.73 1.56 2.10 1.56 8.30 20.80
29 6.57 4.35 8.30 5.14 2.54 1.73 1.56 1.91 1.56 7.68 18.20
30 6.57 4.35 8.96 5.14 1.41 1.56 1.56 1.91 1.41 7.68 17.10
31 6.57 4.35 5.14 1.56 1.73 1.41 15.90






P r i lo g  6 . 47 .  Pr o to c i  i z vor a  O pa ča c -  19 9 8 .  
 
1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 12.00 4.56 3.19 2.14 6.54 3.81 1.87 1.05 1.36 7.16 5.98 8.47
2 7.81 4.56 3.19 2.00 6.54 3.48 1.87 1.05 1.32 6.54 4.99 13.40
3 7.16 4.56 2.93 1.87 5.98 3.48 1.77 1.13 1.36 7.81 4.99 12.70
4 6.54 4.56 2.93 2.00 5.46 3.19 1.68 1.32 1.32 7.16 4.56 17.30
5 5.98 4.16 2.69 2.00 7.81 2.93 1.77 1.32 1.36 5.98 4.56 24.80
6 4.99 4.16 2.69 1.87 7.81 2.69 1.68 1.24 2.00 5.46 3.81 24.80
7 4.99 4.16 2.69 1.87 7.16 2.93 1.60 1.09 1.60 5.46 3.81 21.40
8 4.16 3.81 2.69 1.87 6.54 2.69 1.87 1.05 1.53 9.14 4.56 18.90
9 4.16 3.81 2.49 2.00 5.98 2.69 2.14 1.09 1.53 9.14 6.54 16.50
10 4.16 3.81 2.49 1.87 5.46 2.69 2.00 1.05 1.48 7.81 6.54 14.90
11 4.16 3.81 2.30 1.87 4.99 2.69 2.00 1.24 1.48 7.81 6.54 14.20
12 4.16 3.81 2.30 1.87 4.56 2.69 2.00 1.32 1.48 6.54 5.98 12.00
13 4.16 3.48 2.30 1.87 4.56 2.69 1.60 1.44 4.56 5.98 5.98 10.50
14 3.81 3.48 2.30 2.93 4.16 2.69 1.44 1.60 9.83 5.46 5.98 9.14
15 3.81 3.48 2.14 5.46 3.81 2.69 1.68 1.68 9.83 4.99 5.46 8.47
16 3.81 3.48 2.14 5.98 3.81 2.69 1.68 1.68 7.16 4.56 5.98 7.16
17 4.56 3.48 2.30 10.50 3.81 2.93 1.36 1.60 5.46 3.81 9.14 6.54
18 5.46 3.81 2.14 13.40 3.48 4.16 1.32 1.60 4.56 3.81 9.83 5.98
19 5.46 3.48 2.14 13.40 3.19 4.16 1.21 1.60 3.19 3.48 9.14 5.98
20 12.00 3.48 2.14 12.70 3.19 3.81 1.24 1.60 2.93 3.19 8.47 5.46
21 17.30 3.48 2.14 12.70 2.93 3.48 1.44 1.68 2.69 3.81 6.54 6.54
22 14.90 3.19 2.00 11.20 2.69 3.19 1.53 1.68 2.49 5.98 5.98 11.20
23 12.70 3.19 2.00 9.83 2.69 3.19 1.40 1.53 2.30 5.98 5.46 11.20
24 11.20 3.19 2.00 9.14 2.69 3.19 1.24 1.44 2.30 5.46 4.99 10.50
25 9.83 3.19 2.00 7.81 2.93 2.93 1.24 1.48 2.49 4.99 4.99 9.83
26 8.47 3.19 2.00 6.54 4.56 2.93 1.13 1.44 2.14 5.46 6.54 8.47
27 6.54 3.19 2.00 5.98 5.98 2.69 1.13 1.44 2.49 8.47 11.20 8.47
28 4.56 3.19 2.00 5.46 4.99 2.69 1.24 1.44 9.83 9.14 11.20 7.16
29 4.16 2.00 5.46 4.56 2.49 1.40 1.48 9.83 7.81 9.83 6.54
30 4.56 2.00 5.98 4.56 1.87 1.40 1.48 8.47 7.16 9.14 5.98
31 4.56 2.00 4.16 1.40 1.48 6.54 4.99






P r i lo g  6 . 48 .  Pr o to c i  i z vor a  O pa ča c -  19 9 9 .  
 
1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 6.72 6.26 7.81 6.72 7.81 5.83 2.98 1.44 1.36 1.21 1.56 11.80
2 6.72 6.26 8.45 6.72 7.81 5.42 2.35 1.40 1.36 1.21 1.56 10.40
3 11.10 6.26 8.45 6.26 7.19 4.69 2.35 1.44 1.28 1.17 1.44 10.40
4 14.00 5.83 9.77 6.26 7.19 4.69 2.54 1.44 1.28 1.21 1.40 9.10
5 13.30 5.83 14.00 5.83 6.72 4.69 2.54 1.44 1.28 1.32 1.40 7.81
6 12.50 5.83 16.20 5.04 6.72 4.35 2.35 1.40 1.28 1.24 1.40 8.45
7 11.10 5.42 17.00 5.42 6.26 4.35 2.00 1.36 1.28 1.28 1.70 9.10
8 11.10 5.42 16.20 5.42 6.26 4.35 2.35 1.36 1.24 1.32 2.35 8.45
9 9.77 5.42 15.50 5.42 6.26 3.75 2.54 1.32 1.24 1.24 2.54 7.81
10 9.10 21.00 14.70 6.26 5.83 4.04 2.98 1.32 1.36 1.24 2.98 7.81
11 10.40 21.80 13.30 6.72 5.42 3.47 3.21 1.32 1.32 1.24 2.75 10.40
12 16.20 18.60 12.50 6.72 5.42 3.47 2.75 1.32 1.36 1.28 2.54 15.50
13 17.00 17.00 11.80 7.21 5.04 3.47 2.54 1.40 1.24 1.36 2.17 16.20
14 18.60 14.70 11.10 8.45 4.69 3.21 2.35 1.70 1.21 1.36 2.17 15.50
15 18.60 13.30 9.77 9.10 4.69 2.98 2.54 1.70 1.21 1.32 2.00 14.70
16 17.00 11.80 9.10 9.10 5.04 3.21 2.35 1.56 1.21 1.32 2.35 19.30
17 15.50 11.10 8.45 13.30 5.04 3.21 2.17 1.56 1.17 1.32 7.21 40.60
18 14.00 9.77 7.81 16.20 4.69 3.47 2.17 1.36 1.17 1.32 12.50 35.80
19 13.30 9.10 7.81 17.00 4.35 3.47 2.00 1.36 1.17 1.36 18.60 28.60
20 11.80 7.81 7.19 15.50 4.35 3.21 1.84 1.36 1.13 1.40 22.60 26.80
21 10.40 7.81 6.72 14.70 7.21 2.98 1.44 1.36 1.21 1.36 18.60 30.40
22 9.10 9.77 6.26 13.30 9.10 3.75 1.70 1.36 1.24 1.32 27.70 27.70
23 8.45 11.10 6.26 12.50 12.50 4.04 1.84 1.32 1.21 1.40 26.00 25.10
24 7.81 10.40 6.26 12.50 11.10 3.47 1.84 1.32 1.21 2.35 21.80 23.40
25 7.81 10.40 6.26 12.50 10.40 3.47 1.84 1.32 1.21 2.75 18.60 22.60
26 7.19 9.10 5.83 11.10 9.77 3.47 1.84 1.28 1.21 2.35 17.00 21.80
27 6.72 7.81 6.26 10.40 8.45 3.21 1.70 1.28 1.21 2.17 16.20 21.00
28 7.21 7.81 7.21 9.77 7.81 2.98 1.70 1.24 1.21 2.00 14.00 20.20
29 7.21 7.21 9.10 6.72 2.98 1.70 1.24 1.21 2.00 12.50 26.00
30 6.72 7.21 9.10 6.72 3.21 1.70 1.24 1.21 2.00 11.80 24.30
31 6.26 6.72 6.26 1.56 1.24 1.84 22.60






P r i lo g  6 . 49 .  Pr o to c i  i z vor a  O pa ča c -  20 0 0 .  
 
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20.3 4.01 5.22 4.76 3.39 2.07 1.73 1.5 1.68 1.97 1.8 21.3
2 18.1 4.01 6.8 4.76 3.13 2.07 1.64 1.59 1.68 3.39 1.73 19.2
3 17.1 4.01 6.8 4.76 3.13 2.07 1.54 1.54 1.68 4.01 1.8 18.1
4 15.1 4.76 6.25 10.1 3.13 2.07 1.45 1.54 1.64 3.39 2.07 16.1
5 14.2 4.76 5.72 13.3 3.13 2.07 1.64 1.54 1.64 3.68 2.2 15.1
6 13.3 4.36 5.22 11.6 2.89 2.2 1.73 1.68 1.64 3.13 3.39 13.3
7 11.6 4.01 5.22 10.8 2.89 2.2 1.8 1.73 1.64 2.89 12.4 11.6
8 10.8 4.36 4.76 10.1 2.69 2.34 1.64 1.73 1.64 2.89 12.4 10.8
9 9.34 5.22 4.76 9.34 2.69 2.2 1.59 1.73 1.64 3.13 13.3 10.1
10 8.66 8.66 4.36 8.66 2.69 2.2 1.59 1.73 1.59 2.89 12.4 9.34
11 8.66 13.3 4.36 7.39 2.69 2.2 1.54 1.73 1.59 2.69 10.8 8.66
12 8.01 12.4 4.01 6.8 2.69 2.2 1.54 1.73 1.64 2.5 8.66 8.66
13 7.39 11.6 4.01 6.25 2.69 2.2 1.59 1.73 1.64 2.5 7.39 8.01
14 6.8 10.8 4.01 5.72 2.69 2.34 1.59 1.73 1.64 2.5 6.25 8.01
15 5.72 10.1 3.68 5.72 2.69 2.2 1.64 1.73 1.59 2.34 5.22 7.39
16 5.22 8.66 3.68 5.22 2.69 2.07 1.64 1.73 1.59 2.2 4.36 7.39
17 5.22 8.01 3.39 4.76 2.69 1.97 1.64 1.8 1.64 2.2 24.4 6.8
18 5.22 6.8 3.39 4.76 2.69 1.97 1.64 1.8 1.64 2.07 20.3 6.8
19 5.22 6.25 3.39 4.36 2.69 1.8 1.64 1.88 1.59 2.07 20.3 6.8
20 5.22 5.72 3.13 4.01 2.5 1.8 1.64 1.8 1.59 2.07 19.2 6.8
21 5.22 5.22 3.13 3.68 2.5 1.68 1.64 1.8 1.59 1.97 21.3 6.25
22 5.22 4.76 3.13 3.68 2.5 1.64 1.64 1.8 1.54 1.97 19.2 6.25
23 5.22 4.76 2.89 3.68 2.5 1.64 1.64 1.73 1.59 1.88 17.1 6.25
24 5.72 4.36 2.89 3.68 2.5 1.59 1.64 1.73 1.54 1.88 25.4 6.25
25 5.22 4.36 2.89 3.68 2.5 1.64 1.59 1.73 1.5 1.88 39.9 8.01
26 5.22 4.01 3.39 3.39 2.34 1.59 1.59 1.73 1.5 1.8 32.7 17.1
27 4.76 4.01 4.01 3.39 2.34 1.59 1.54 1.73 1.5 1.88 29.6 26.5
28 4.76 3.68 3.68 3.39 2.2 1.8 1.45 1.73 1.45 1.8 27.5 28.5
29 4.36 3.68 4.36 3.13 2.2 1.8 1.54 1.8 1.5 1.8 24.4 29.6
30 4.36 4.76 3.13 2.2 1.68 1.5 1.73 1.64 1.8 23.4 28.5
31 4.01 4.76 2.2 1.5 1.73 1.8 28.5






P r i lo g  6 . 50 .  Pr o to c i  i z vor a  O pa ča c -  20 0 1 .  
 
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 24.6 23.5 6.87 10.1 8.05 3.25 1.98 1.56 1.29 1.52 1.17 8.07
2 21.8 20.9 8.2 10.1 7.7 3.16 1.96 1.41 1.27 1.51 1.16 6.83
3 20 18.1 15.2 9.73 7.46 3.07 1.94 1.56 1.22 1.48 1.14 5.58
4 18.6 16.4 17.7 9.34 7.11 3.22 1.93 1.73 1.22 1.48 1.19 5.07
5 17 15.1 17.8 8.94 6.93 3.1 1.9 1.73 1.35 1.51 1.19 4.43
6 15.9 13.6 17.4 9.82 6.56 3.08 1.89 1.56 1.37 1.36 1.17 4.03
7 14.3 12.6 16.2 10.1 6.81 3.01 1.88 1.41 1.32 1.32 1.16 3.79
8 13.7 11.4 16 12.8 6.95 2.93 1.88 1.56 1.34 1.24 1.19 3.36
9 17 10.4 15 20.3 6.6 2.82 1.88 1.3 1.39 1.32 1.16 3.26
10 19.6 9.76 14.2 17 6.28 2.77 1.88 1.13 1.3 1.41 1.12 3.06
11 18.8 9.31 12.9 14.8 6.12 2.72 1.87 1.03 1.37 1.41 2.28 2.84
12 17.3 9.11 12.3 13.4 5.84 2.67 1.87 1.11 1.42 1.41 2.54 2.79
13 15.8 8.66 11.6 11.9 5.47 2.64 1.87 1.15 1.37 1.41 7.46 2.75
14 14.8 8.17 11.6 11.7 5.44 2.68 1.84 1.37 1.4 1.4 16.3 2.56
15 14.2 8.01 10.9 10.3 5.13 2.51 1.84 1.27 1.22 1.27 11.5 2.54
16 13.4 7.47 10.5 9.5 5.04 2.33 1.89 1.29 1.29 1.24 9.58 2.47
17 12.5 7.39 10.1 10.2 4.74 2.34 1.87 1.19 1.43 1.21 7.51 2.29
18 11.4 6.93 9.67 13.1 4.77 2.2 1.84 1.14 1.51 1.3 5.63 2.29
19 10.3 6.73 9.91 13.4 4.6 2.19 1.81 1.14 1.76 1.34 4.44 2.21
20 9.82 6.25 9.17 13 4.59 2.27 1.56 1.24 1.82 1.27 4.93 2.1
21 9.34 6.25 8.66 14.5 4.42 2.24 1.41 1.27 1.64 1.38 5.07 2.1
22 9.34 6.25 8.66 15.1 4.4 2.24 1.41 1.34 1.72 1.3 4.72 2.09
23 9.31 6.14 8.28 14.7 4.34 2.18 1.41 1.31 1.62 1.33 4.31 2.05
24 9 5.29 7.98 13.8 4.15 2.2 1.56 1.22 1.59 1.27 4.14 2
25 9.2 5.22 7.96 12.5 4.11 2.15 1.56 1.18 1.68 1.26 3.68 1.91
26 8.94 5.05 7.72 11.6 3.98 2.06 1.41 1.13 1.59 1.26 3.52 1.91
27 12.9 4.76 7.39 10.6 3.73 1.93 1.41 1.14 1.57 1.27 3.18 1.91
28 14.9 4.71 7.39 9.7 3.61 1.95 1.41 1.18 1.56 1.27 4.16 1.91
29 16.9 7.39 9.14 3.53 2 1.56 1.14 1.53 1.24 9.06 1.91
30 26.1 7.54 8.58 3.38 1.98 1.56 1.13 1.56 1.27 8.83 1.96
31 27.5 9.79 3.33 1.41 1.2 1.27 2.69






P r i lo g  6 . 51 .  Pr o to c i  i z vor a  O pa ča c -  20 0 2 .  
 
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2.7 7.85 7.15 2.14 5.55 6.47 1.81 1.67 3.79 7.88 4.93 11.8
2 2.53 7.85 6.42 2.24 5.23 5.48 1.67 1.67 3.53 6.74 4.67 11.5
3 2.46 7.85 6.03 2.2 4.91 4.98 1.66 1.67 3.47 5.6 4.38 11.9
4 2.44 7.62 5.65 2.19 4.54 4.56 1.67 1.67 3.24 5.09 4.43 14.2
5 2.38 6.64 5.41 2.24 4.28 4.15 1.67 1.67 3.24 4.34 5.05 14.4
6 2.32 6.45 4.89 2.24 4.32 3.87 1.73 1.67 3.26 3.89 5.46 15
7 2.26 6.3 4.38 2.22 4.38 3.79 1.7 1.66 3.55 3.86 5.46 14.2
8 2.2 8.39 4.38 2.05 4.3 3.56 1.73 1.7 3.74 3.41 5.3 12.8
9 2.03 9.16 3.87 2.03 4 3.55 1.68 1.7 3.41 3.18 5.21 11.5
10 2.03 9.13 3.86 2.33 3.87 3.53 1.67 1.82 2.94 4.64 4.91 10.2
11 2.03 8.39 3.48 3.59 3.87 3.24 1.64 10.4 2.3 24.4 4.43 8.88
12 1.99 7.75 3.44 4.47 3.87 3.24 1.85 13 2.28 32.4 4.27 8.15
13 2.03 6.87 3.24 5.14 3.87 3.24 1.81 10.8 2.46 24.5 4.02 7.43
14 1.91 6.25 3.24 6.28 3.67 2.96 1.71 7.99 2.46 21.2 3.87 6.92
15 1.92 5.53 3.23 6.95 3.57 2.96 1.46 6.85 2.46 18.7 3.87 6.49
16 2.49 5.46 2.96 6.32 3.36 2.9 1.9 5.44 2.34 16.5 3.83 6.03
17 2.64 5.18 2.96 6.03 3.22 2.7 2.03 4.38 2.24 14.9 3.67 6.08
18 2.68 5.46 2.96 5.91 3.36 2.31 1.85 3.84 2.24 13.7 3.64 6.42
19 2.46 6.96 2.96 6.03 3.22 2.04 1.84 3.48 2.3 12.6 3.66 6.54
20 2.46 8.83 2.78 6.03 3.24 1.87 1.84 3.09 2.05 10.9 4.81 6.69
21 2.42 9.16 2.77 6.03 3.07 1.84 1.84 2.96 2.03 9.47 5.46 6.64
22 2.36 10.5 2.7 5.55 3.04 1.84 1.84 2.96 3.91 8.63 5.7 6.62
23 2.32 11.7 2.68 5.18 3.11 1.76 1.84 2.72 10.1 7.96 9.52 6.2
24 2.67 10.8 2.67 4.91 3.24 1.45 1.84 2.67 13.1 7.33 11.2 6.03
25 11.8 9.75 2.63 4.62 3.03 1.57 1.84 2.51 14.5 7.59 10.6 5.51
26 12.8 8.91 2.48 4.23 2.96 1.72 1.84 2.38 14.9 7.22 10 5.46
27 11.4 8.31 2.46 3.87 2.96 1.84 1.84 2.27 14.5 7.2 8.72 5.05
28 9.52 7.75 2.46 4.64 5.08 1.9 1.84 2.28 13.5 6.52 7.77 4.91
29 8.55 2.3 6.13 9.85 1.87 1.73 2.9 11.5 6.05 7.22 7.07
30 8.04 2.24 6.3 9.27 1.84 1.67 4.41 9.58 5.93 8.93 10.3
31 7.85 2.24 7.67 1.67 4.34 5.46 10.3






P r i lo g  6 . 52 .  Pr o to c i  i z vor a  O pa ča c -  20 0 3 .  
 
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 16.5 9.83 4.91 3.84 3.47 2.41 1.83 1.38 1.06 1.09 11.5 16.9
2 19 9.67 4.91 3.87 3.27 1.89 1.84 1.41 1.13 1.06 15.9 15.4
3 18.2 9.16 4.91 3.83 3.01 2.54 1.74 1.45 1.03 1.08 18.5 13.6
4 16.6 9.47 5.46 3.57 3.2 2.49 1.72 1.36 0.931 1.03 16.4 11.9
5 15.4 14.2 5.37 3.42 2.97 2.46 1.68 1.36 0.987 1.09 14.2 10.6
6 15 15.3 5.89 3.24 3.04 2.08 1.66 1.36 1.01 1.93 12.5 9.33
7 21.2 13.9 6.1 3.42 2.91 1.49 1.2 1.31 0.875 2.02 10.8 8.28
8 25.6 12.8 6.1 3.55 2.96 1.67 1.55 1.28 0.958 1.98 9.19 7.38
9 27.6 11.7 6.03 3.55 2.81 1.98 1.78 1.34 1.02 2.4 7.75 6.82
10 32.5 10.7 6.03 3.52 2.81 2.18 1.73 1.24 1.12 2.01 6.64 6.18
11 28.5 10 6.03 3.55 2.8 2.06 1.72 1.29 1.03 1.73 6.03 5.55
12 25.7 9.24 6.03 3.83 2.71 2.03 1.67 1.22 1.04 1.64 5.18 4.96
13 23 8.83 6.03 3.87 2.7 1.84 1.6 1.2 1 1.51 4.54 4.91
14 21 8.49 6.03 3.71 2.7 1.78 0.935 1.19 1.03 1.48 4.06 4.91
15 19 7.85 6.03 3.55 2.7 1.75 1.07 1.18 0.983 1.43 3.66 4.4
16 17.5 7.82 5.53 3.69 2.75 1.87 1.11 1.22 0.961 1.35 3.27 4.38
17 15.9 7.49 5.28 3.55 2.72 1.8 1.15 1.19 0.948 1.33 3.09 4.38
18 14.3 7.22 4.7 3.55 2.7 1.73 1.67 1.12 0.931 1.34 2.96 4.02
19 13.4 6.62 4.46 3.43 2.7 1.84 1.85 0.97 0.944 1.33 2.96 3.59
20 12.2 6.62 4.91 3.22 2.56 1.66 1.61 1.2 0.909 1.08 2.96 3.6
21 10.9 6.62 4.73 2.76 2.68 1.57 1.25 1.16 0.922 1.35 2.74 3.55
22 11.1 6.13 4.38 3.34 2.52 1.74 1.13 1.01 0.86 5.48 2.7 3.67
23 13 6.03 4.19 3.55 2.61 1.6 1.43 0.952 0.858 22.2 2.7 4.83
24 13 5.77 3.98 3.53 2.46 1.45 1.62 0.827 0.86 21.7 2.54 5.41
25 12.7 5.53 4.04 3.55 2.5 1.22 1.51 1.08 0.826 18.2 2.6 4.93
26 12 5.46 4.27 3.55 2.53 1.5 1.51 1.26 0.84 15.5 7.66 4.91
27 11.4 5.39 3.87 3.61 2.46 1.74 1.52 1.23 0.888 13.7 16.1 4.91
28 10.9 5 3.87 3.67 2.46 1.84 1.37 1.24 0.873 13.2 18.4 4.51
29 10.5 3.87 3.6 2.46 1.88 1.42 1.21 1.02 11.9 19.2 4.34
30 9.86 3.87 3.57 2.46 1.86 0.699 1.21 1.38 10.8 18.7 10.3
31 9.83 3.88 2.46 1.2 1.13 11 18.2






P r i lo g  6 . 53 .  Pr o to c i  i z vor a  O pa ča c -  20 0 4 .  
 
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 18.5 6.03 16.3 13.5 8.49 6.03 3.83 2.3 2.24 2.19 2.24 30.1
2 17 6.03 14.7 12.3 8.49 6.03 3.55 2.24 2.13 2.2 2.03 22.9
3 15 5.6 13.7 11.2 8.28 6.03 3.42 2.22 1.88 2.22 1.78 19.1
4 13.6 5.74 12.6 10.5 8.49 6.54 3.34 2.01 1.71 2.14 1.77 17.7
5 12 6.03 11.5 10 8.49 7.54 3.55 1.85 1.96 2.13 1.81 16.7
6 10.6 6.03 10.4 9.38 10 7.46 3.55 1.93 2.08 2.1 1.81 16.9
7 9.33 6.03 18.6 8.44 11.8 7.36 3.42 2.03 2.14 2.03 1.84 16.5
8 8.04 6.03 21.3 8.09 12.4 7.22 3.16 2.02 2.23 2.11 1.84 15.3
9 7.22 6.59 18.5 9.99 12.6 7.22 2.74 2.03 2.18 2.03 1.81 13.9
10 6.6 6.13 15.8 13.6 11.8 7.22 2.7 1.99 2.14 2.21 2.51 12.4
11 6.03 6.03 14.5 16.2 11.2 7.22 3.05 2.13 2.22 2.05 3.72 10.8
12 5.58 6.03 14.2 20 10.9 6.67 3.24 2.14 2.24 2.03 7.75 9.52
13 5.46 5.58 14.1 21 10.2 6.72 3.42 2.21 2.2 2.18 13.7 8.85
14 5.46 5.46 13.2 19.8 9.52 6.62 3.31 2.07 2.2 2.6 13.7 8.01
15 7.11 5.16 12.7 18.2 8.94 6.62 3.24 2.09 2.13 3.62 11.4 7.33
16 9.16 4.54 12.7 17 8.49 6.45 2.96 2.14 2.11 8.98 10.2 7.95
17 9.16 4.3 12.7 16.7 8.49 6.03 2.92 2.04 2.1 12.1 9.18 17.9
18 11.3 3.87 12.6 16.7 8.09 6.03 2.91 2.03 2.03 10.2 8.72 18.1
19 12.9 3.87 12 15.9 7.85 5.61 2.96 2.12 2.03 7.94 8.83 16.3
20 14 4.1 11.7 15.2 7.8 4.91 2.88 2.02 2.09 6.67 8.88 15
21 15 4.38 10.8 15 7.54 4.91 2.62 1.67 2.19 5.51 7.98 13.9
22 14.6 6.69 12.7 14.2 6.39 4.73 2.13 1.86 2.24 4.45 7.25 12.5
23 13.5 13.3 23.6 12.8 7.49 4.56 2.03 2.04 2.24 3.91 6.42 11.7
24 12.8 15.8 22.2 12.4 7.22 4.14 2.29 2.17 2.24 3.59 5.63 10.4
25 11.6 17 20.5 11.7 7.22 3.57 2.54 2.31 2.24 3.55 5.46 17.5
26 10.5 16.1 19.6 10.9 6.72 3.64 2.66 2.41 2.24 3.55 4.87 36.6
27 9.35 16.5 18.4 9.98 6.62 3.79 2.7 2.46 2.24 3.05 4.38 28.6
28 8.47 17.8 17.3 9.18 6.62 3.87 2.58 2.32 2.24 2.36 4.4 27.2
29 7.82 18.1 16.4 9.16 6.35 3.82 2.45 2.24 2.17 2.37 4.91 24
30 7.12 15.6 8.83 6.03 3.83 2.24 2.24 2.19 2.29 17.1 21.5
31 6.49 14.5 6.1 2.05 2.24 2.27 21.5






P r i lo g  6 . 54 .  Pr o to c i  i z vor a  O pa ča c -  20 0 5 .  
 
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 19.6 3.26 8.15 13.7 10.5 4.73 2.96 2.65 1.61 1.98 2.67 28.2
2 18.3 3.24 7.54 13.2 9.86 4.56 2.75 2.65 1.61 1.95 2.52 25.6
3 17 3.14 6.84 12 9.44 4.38 2.84 2.52 1.67 1.88 2.46 23
4 15.9 3.07 6.67 11.2 9.13 4.34 2.79 2.56 1.66 1.82 2.46 24.2
5 14.5 2.96 10.4 10.4 8.49 3.87 2.96 2.44 1.9 1.93 2.29 24.3
6 13.2 2.96 11.8 9.5 8.33 3.87 2.96 2.34 1.99 1.96 2.33 27.6
7 11.9 2.96 10.3 8.96 8.41 3.87 2.79 2.31 1.99 2.02 2.27 29.7
8 10.8 2.85 9.33 8.28 7.85 4.21 2.64 2.45 1.96 2.03 4.1 29
9 10.1 2.59 8.31 7.85 7.85 4.27 2.37 2.47 1.82 1.99 4.91 26.3
10 9.13 2.77 7.56 9.14 7.46 4.15 2.45 2.43 1.62 1.98 4.36 23.2
11 8.41 2.86 6.95 10.4 7.22 4.04 2.54 2.19 1.64 1.97 3.74 21.5
12 7.85 2.52 6.57 12.7 7.22 4.34 2.63 2.08 1.57 2.03 3.55 20
13 7.33 2.35 6.2 13.5 7.22 3.91 2.7 2.06 1.72 2.03 3.55 18.5
14 6.87 3.07 6.59 12.9 6.74 3.93 2.7 2.03 1.79 2.01 3.48 17.7
15 6.13 3.87 8.37 12 6.84 4.04 2.68 1.99 1.79 1.88 3.24 16.4
16 5.72 3.83 9.84 11.1 6.62 3.78 2.56 2.22 1.7 1.95 7.9 15.1
17 5.46 3.55 11 10.5 6.62 3.69 2.46 2.26 1.73 1.88 14.7 14
18 5.46 3.44 11.8 9.95 6.62 3.64 2.35 2.27 1.95 1.84 16.4 12.9
19 5.39 3.41 12 9.16 6.13 3.76 2.24 2.18 3.83 1.84 14.4 11.7
20 4.91 3.37 12 9.16 6.03 3.55 2.18 2.14 3.44 1.79 12.3 10.8
21 4.84 3.55 12 11.4 6.03 3.47 2.24 2.05 2.84 1.82 10.6 9.81
22 4.38 4.68 11.6 15.8 6.03 3.1 2.4 2.14 2.45 3.79 9.07 8.96
23 4.38 6.97 11.2 14.8 6.03 2.7 2.7 2.13 2.23 7 8.07 8.36
24 3.95 7.56 11.2 13.6 5.51 2.82 2.7 2.09 2.17 6.23 7.33 7.85
25 3.72 7.85 11.2 12.8 5.93 2.78 2.45 2.03 2.17 4.74 6.62 7.38
26 3.87 9.42 11.7 12 5.65 2.76 2.24 2.01 2.05 3.83 14.7 7.7
27 3.87 10.4 12 12 5.28 2.81 2.24 1.95 1.99 3.53 30.6 11.9
28 3.87 9.16 14.1 12 4.91 2.67 2.37 1.81 2 3.13 27.5 18.5
29 3.65 15 11.8 4.91 2.46 2.42 1.8 2.02 2.96 23.4 20.5
30 3.48 14.9 11.3 4.91 2.72 2.49 1.68 1.95 2.96 23 19.6
31 3.52 14.2 4.91 2.59 1.67 2.81 18






P r i lo g  6 . 55 .  Pr o to c i  i z vor a  O pa ča c -  20 0 6 .  
 
 
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 18.4 6.03 8.09 7.22 5.91 4.84 2.22 1.51 1.96 2.14 1.96 2.24
2 35.9 5.67 7.85 6.84 7.02 4.91 2.93 1.61 1.92 2.04 1.91 2.23
3 33 5.81 7.72 6.62 7.22 4.91 2.78 1.81 1.73 1.94 1.91 2.28
4 26.5 5.63 7.62 6.62 7.3 5.02 2.76 2.03 1.74 1.77 1.88 2.2
5 23.7 5.46 8.55 6.15 7.22 4.67 2.7 2.03 1.69 3.97 1.94 2.18
6 21.4 5.32 10.1 6.03 6.95 4.3 2.7 2.03 1.8 5.79 1.95 2.15
7 19.7 4.91 11.2 7.74 6.62 4.19 2.7 2.03 1.99 5.46 1.93 2.13
8 18.8 4.62 10.8 9.5 6.62 4.23 2.7 1.98 2.01 4.76 1.87 2.07
9 17.8 4.38 9.81 9.18 6.62 4.38 2.88 1.93 1.84 3.67 1.93 2.62
10 16.3 4.02 9.16 8.77 6.67 4.06 2.79 1.92 1.83 3.13 1.83 5.81
11 15.5 3.87 10.3 8.49 7.49 4.13 2.68 1.92 1.81 2.74 1.81 5.79
12 14.2 3.87 11.7 8.49 7.85 3.87 2.7 1.97 1.84 2.49 1.87 5.39
13 13.1 3.87 11.2 8.23 7.98 3.87 2.68 2.16 1.86 2.46 1.82 4.91
14 11.6 3.87 10.1 7.85 7.67 4.13 2.57 2.1 1.95 2.46 1.68 4.45
15 10.8 3.87 9.47 7.46 7.22 3.87 2.05 2.01 1.79 2.37 1.67 3.79
16 9.33 4 8.55 7.22 7.69 3.87 2.07 2.04 1.89 2.2 1.8 3.55
17 9.07 4.7 7.93 7.28 7.85 3.87 2.23 2.04 2.11 2.24 1.7 3.23
18 8.63 6.03 7.85 7.64 7.51 3.71 2.55 2.03 3.23 2.08 1.68 3.05
19 9.67 6.03 7.85 7.22 7.22 3.72 2.52 1.95 4.92 2.07 1.74 3.26
20 9.83 5.55 7.85 7.15 7.22 3.87 2.46 1.95 4.23 2.07 1.64 3.82
21 9.83 5.91 7.85 6.62 7.22 3.79 2.42 2.03 3.46 2.16 1.69 3.63
22 9.16 7.07 7.85 6.62 7.22 3.55 2.03 2.03 3.24 2.13 1.89 3.37
23 8.44 7.8 9.19 6.2 6.62 3.11 1.79 1.92 2.97 1.95 3.59 3.13
24 7.75 7.85 10.7 5.91 6.37 2.79 2.03 1.93 2.76 1.95 3.55 2.98
25 7.75 8.25 11 6.03 6.13 2.66 2.24 1.95 2.66 1.84 3.23 3.1
26 7.51 8.88 9.98 5.84 6.62 2.83 2.07 1.86 2.76 1.78 2.94 2.98
27 7.22 9.16 9.16 6.03 6.06 3.11 1.73 1.81 2.65 1.8 2.7 2.77
28 6.98 9.16 8.99 6.03 5.37 2.96 1.63 1.81 2.5 1.81 2.52 2.7
29 6.57 8.49 5.81 4.91 2.96 2.03 1.75 2.44 1.86 2.46 2.65
30 6.62 7.98 5.67 5.07 2.73 2.03 1.96 2.35 1.84 2.46 2.46
31 6.45 7.46 5.02 1.58 2.08 1.89 2.45






P r i lo g  6 . 56 .  Pr o to c i  i z vor a  O pa ča c -  20 0 7 .  
 
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2.54 5.92 12.2 15.4 4.91 4.55 2.94 2.21 1.78 1.57 2.56 3.67
2 2.3 5.15 11.3 13.8 4.93 4.47 3 2.21 2.11 1.62 2.58 3.51
3 4.73 5.4 10 12.5 4.93 4.16 2.86 2.15 2.08 1.58 2.22 3.35
4 5.32 5.01 9.4 10.9 4.75 4.3 2.73 2.05 2.07 1.4 2.07 5.18
5 4.85 4.93 8.21 10.3 4.93 4.05 3 1.99 2.15 1.44 1.8 6.55
6 4.4 4.53 7.62 9.26 8.37 4.05 2.81 1.97 2.2 1.45 1.48 6.48
7 3.85 4.47 7.24 9 10.7 5.4 2.71 1.98 2.07 1.49 1.32 5.47
8 3.7 5.1 13.4 9 9.43 8.61 2.68 1.76 2.11 1.19 1.32 4.91
9 3.38 5.42 15.8 8.82 8.87 7.09 2.44 1.58 2.04 1.23 1.23 7.91
10 3.32 6.27 14.9 8.6 8.31 6.48 2.38 2 1.98 1.48 1.41 11.3
11 3.32 12.4 13.9 8.39 7.57 5.21 2.16 2.18 2.06 1.46 1.69 13.4
12 3 14.3 12.9 7.79 6.33 4.93 1.99 2.06 2.03 1.42 1.71 11.9
13 2.71 17.3 12.5 7.24 5.81 4.56 1.98 1.97 1.98 1.41 1.62 9.93
14 2.58 19 10.9 7.09 5.4 4.47 1.98 1.87 1.73 1.32 1.57 8.47
15 2.44 15.9 9.4 6.55 4.81 4.19 1.97 1.81 1.52 1.15 3.1 7.12
16 2.56 14.3 8.87 6.55 4.47 3.7 1.86 1.75 1.75 1.34 3.67 5.67
17 2.44 12.2 8.29 6.55 4.4 4.05 1.97 1.66 1.77 1.47 3.47 5.05
18 2.44 10.4 7.76 6.48 4.12 3.92 1.96 1.62 1.76 1.44 2.89 4.62
19 2.69 9.4 7.72 6.14 4.33 3.67 2.02 1.71 1.81 1.52 2.48 4.24
20 2.57 9 8.27 5.96 4.47 3.73 2.12 1.65 1.71 1.5 2.31 3.69
21 2.57 9 10.7 5.96 4.38 3.38 2.08 1.78 1.41 1.48 2.23 3.57
22 2.53 8.82 14.6 5.96 4.05 3.32 2.05 1.74 1.36 1.57 2.27 3.02
23 2.64 8.04 16.7 5.6 4.05 3.13 2.2 1.74 1.4 1.54 3.19 2.41
24 3.57 7.76 15.6 5.87 4.05 3 2.06 1.78 1.53 1.43 4.9 2.87
25 7.02 7.2 15.5 5.49 3.97 2.9 2.43 1.6 1.65 1.37 5.34 3
26 9 7.49 19.1 5.42 3.39 2.86 2.53 1.41 1.74 1.46 4.77 3
27 8.5 11.5 19.7 4.99 3.39 2.78 2.56 1.69 1.7 1.7 4.4 3
28 7.76 12.3 19.7 4.93 3.74 3.13 2.46 1.79 1.71 1.73 4.05 2.92
29 7.64 19.7 4.93 3.67 3 2.44 1.82 1.63 1.58 4.02 2.71
30 7.14 19.5 4.93 4.11 3 2.44 1.83 1.66 1.57 3.66 2.71
31 6.48 18.5 4.47 2.4 1.97 2.08






P r i lo g  6 . 57 .  Pr o to c i  i z vor a  O pa ča c -  20 0 8 .  
 
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2.89 5.33 3.93 13.4 9.03 4.52 3.35 2.03 2.07 1.9 2.68 22.3
2 2.99 5.12 3.84 12 8.42 4.35 3.23 1.98 2.03 1.92 2.69 21.3
3 2.98 4.94 3.93 11.1 8.12 4.62 3.24 1.9 1.9 3.2 2.61 20.3
4 2.82 4.87 3.84 10.8 7.79 4.55 3.08 1.84 1.9 4.3 2.56 20.7
5 2.9 5.32 4.85 10.5 7.79 4.52 3.13 1.85 1.83 3.37 4.78 29.8
6 4.44 7.65 9.73 9.6 7.25 4.52 2.88 1.81 1.9 2.81 6.96 32.3
7 6.88 7.72 14.4 8.87 6.92 4.52 2.31 1.9 1.78 2.7 19 28.6
8 7.16 7.31 13.7 9.26 6.23 4.73 2.73 1.86 1.78 2.44 16.5 25.2
9 6.66 6.7 12.6 10.3 6.58 4.89 2.71 1.83 1.81 2.21 13.2 22.9
10 6.27 6.29 13 11.2 6.43 4.32 2.94 2.03 1.86 2.16 10.3 27.1
11 5.99 6.13 14.8 11.3 6.21 4.29 2.98 2.14 1.8 2.19 7.71 28.7
12 5.74 5.67 14.5 12 6.21 5.02 2.86 1.91 1.88 1.86 6.88 26.3
13 13 5.34 13.7 12 6.19 6.17 3.01 1.9 1.94 1.82 6.49 25.1
14 18.7 5.21 12.8 11.7 6.21 9.29 3.09 2.63 2.26 1.93 5.62 23.6
15 17.3 4.9 12.2 10.9 5.8 8.07 3.05 2.4 2.18 1.9 5.1 25.5
16 15.4 4.94 11.8 10.2 5.9 7.28 2.86 2.22 2.16 1.99 4.7 39.5
17 14.4 4.94 10.8 13.5 5.74 6.33 2.69 2.16 2.15 1.96 4.17 40.6
18 19.4 4.76 10.4 20.1 5.74 6.19 2.83 1.95 2.09 1.9 4.17 36
19 19.4 4.7 10.3 19 5.74 5.74 2.69 2 2 1.9 3.66 29.4
20 16.5 4.52 9.77 18.2 5.76 5.34 2.51 1.9 2.09 1.9 3.53 25.6
21 14.7 4.49 10.4 17.8 5.74 5.22 2.78 1.9 2.06 1.9 3.53 23.4
22 13.5 4.17 19.4 19 5.74 4.9 2.89 1.9 1.93 1.85 3.53 21.5
23 12.3 4.17 22.4 19.7 5.74 4.62 2.78 1.9 1.9 1.76 3.53 20.1
24 10.6 4.17 21.7 18.9 5.92 4.42 2.69 1.88 1.9 1.9 17.1 18.8
25 8.93 4.18 20.2 17.3 5.8 4.35 2.49 1.97 1.8 1.9 28.3 17.3
26 8 4.17 19.4 15.5 5.74 4.17 2.44 1.96 1.73 1.88 23.7 15.2
27 7.23 4.17 18.8 14.2 5.31 4.17 2.3 1.96 1.79 1.9 20.8 13.7
28 6.7 4.17 18.4 12.7 4.94 3.99 2.28 1.96 1.69 1.99 23.9 12
29 6.33 3.92 17.3 11.7 4.9 3.87 2.28 1.96 1.94 2.25 25 11.2
30 6.15 16.6 9.66 4.74 3.6 2.17 1.9 1.93 2.61 22.9 10.2
31 5.72 15 4.52 2.25 2.06 2.72 10.2






P r i lo g  6 . 58 .  Pr o to c i  i z vor a  O pa ča c -  20 0 9 .  
 
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9.9 20 7.29 8.57 12.4 5.28 5.51 3.36 2.47 1.99 2.37 27.9
2 9.15 18.6 6.98 9.05 12 13.4 6.08 3.47 2.33 2.03 2.4 23.9
3 8.57 18.3 6.68 11.1 11.3 12.7 6.68 3.04 2.37 2.02 2.81 20
4 8.57 22 7.74 11.3 10.6 10.9 7.29 2.9 2.56 1.99 3.21 18
5 8.08 25.6 15.9 11.2 10.4 9.87 7.29 3.22 2.52 1.99 7.27 16.4
6 7.53 23.6 22.6 10.5 9.52 8.88 7.29 3.32 2.61 1.99 7.9 14.7
7 7.14 22.4 21.1 9.69 8.44 8.22 7.29 3.1 2.53 1.99 9.75 12.9
8 6.68 26.9 18.9 9.24 7.92 7.5 6.68 3.12 2.55 1.99 11.8 11.5
9 6.68 26.5 17.6 9.04 7.92 7.21 6.68 3.07 2.52 1.98 13.5 10.6
10 6.45 24.2 16 8.57 7.92 6.73 6.68 3.16 2.57 1.88 13.7 10.2
11 6.08 22.9 14.7 8.3 7.42 6.68 6.68 3.36 2.74 1.99 14.1 9.92
12 5.87 21.8 13.7 7.92 6.91 6.4 6.68 3.45 2.8 2.07 12.5 9.18
13 5.65 20.6 12.5 7.92 6.63 5.63 6.68 3.21 2.67 2 10.3 8.3
14 11.3 18.8 11.6 7.92 5.87 5.51 6.08 3.41 3.03 1.99 8.05 7.66
15 18.5 17.3 10.8 7.34 6.06 5.51 6.08 3.22 3.12 1.99 6.86 10.3
16 18.5 16 10 7.16 6.08 5.42 6.01 3.43 3.08 1.91 6.4 10.4
17 16.5 14.9 9.64 6.68 6.06 4.96 5.46 3.08 3.12 1.82 5.79 9.47
18 15.3 14 9.24 6.96 5.51 4.96 4.96 3.07 3.09 1.82 4.94 8.38
19 14.6 13.1 8.99 6.75 5.51 4.96 4.96 2.67 3.12 1.87 4.6 7.92
20 13.3 11.6 8.44 6.88 5.51 4.96 4.92 2.52 2.98 1.77 4.12 7.29
21 14.5 10.6 7.92 6.78 5.51 5.12 4.55 2.52 3.11 1.89 3.77 6.33
22 24.1 9.98 7.92 6.68 5.32 5.51 4.47 2.41 2.81 2.03 3.45 5.85
23 27.7 9.24 7.47 6.3 4.96 5.82 4.03 2.47 2.81 4.63 3.5 19
24 25.6 9.15 7.29 6.08 5.32 6.08 4.68 2.5 2.98 5.26 3.44 22.3
25 23.4 8.25 7.16 6.13 5.44 6.08 3.81 2.5 2.88 4.1 3.25 22.1
26 22.5 7.92 6.68 5.51 5.21 5.51 3.83 2.71 1.97 3.22 3.12 22.4
27 22.9 7.5 6.68 5.51 4.96 5.51 3.8 2.37 1.88 2.81 3.12 22.7
28 26.2 7.29 6.48 6.1 4.96 5.51 3.64 2.32 1.76 2.75 3.12 22.1
29 26 5.58 9.62 4.77 5.51 3.34 2.37 1.7 2.67 3.01 20.1
30 24 7.3 11.2 4.67 5.51 3.38 2.54 1.97 2.36 4.13 18.8
31 21.9 8.33 4.9 2.97 2.52 2.36 17.7






















2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 21.5 9.84 17.6 8.61 8.83 7.51 5.66 3.61 2.41 3.96 4.42 37.5
2 25.3 9.25 16.5 8.2 8.34 7.51 5.46 3.62 2.48 3.3 8.48 43.4
3 26.6 8.53 15.5 8.34 8.34 7.51 5.46 3.55 2.2 3.05 15.6 42.1
4 25.2 7.93 15.3 7.96 8.1 7.51 5.46 3.36 2.2 2.67 12.6 38.3
5 23.5 7.51 16 7.51 7.51 7.51 5.46 3.89 2.2 2.48 10.5 34.6
6 24.4 10.9 15.7 8.06 7.51 7.04 5.46 3.56 2.23 2.48 9 31.7
7 28.5 15 15.2 8.06 7.51 6.73 5.29 3.13 2.2 2.21 7.2 29.8
8 29.6 15.2 14.4 8.17 7.86 6.68 4.89 3.13 2.42 2.2 6.86 26.3
9 44.8 14.4 13.8 7.51 9.17 6.76 4.89 3.13 2.18 2.2 18.2 24.8
10 42.3 13.5 15.2 7.51 9.61 6.76 4.84 3.13 2.23 2 31.6 23.9
11 39.8 17.1 22.9 7.51 9.67 6.76 4.38 3.13 2.23 1.95 28.8 23.7
12 35.3 19.7 23.2 9.84 9.25 6.39 4.38 3.2 2.23 1.95 24.2 22.2
13 26.9 18.3 21.6 15.4 8.72 6.08 4.45 3.14 2.2 1.92 21.3 21.7
14 25.4 17.4 19.7 19.9 8.49 5.93 4.72 3.13 2.2 1.82 19.5 20.5
15 23.6 15.8 16.9 19.8 9.64 5.97 4.38 3.13 2.2 1.88 18.7 18.8
16 22.1 14.3 15.6 18.1 18.5 5.94 4.38 3.07 2.23 1.88 17.2 17.9
17 21 13.6 14.5 16.7 20.4 5.9 4.38 2.79 2.2 2.11 16.2 16.7
18 20.1 14.2 13.8 15.4 18.5 6 4.31 2.79 2.08 2.83 18 15.8
19 19 15.2 13 14.5 16.6 5.56 4.07 2.77 2.52 3.73 20.5 14.3
20 17.8 17.7 12.2 13.4 15.2 5.51 4.11 2.54 3.84 3.44 22.1 13.4
21 17.3 20.7 12.1 12.8 13.7 6.08 4.16 2.79 2.94 3.16 20.6 14.2
22 16.1 20.1 11.4 12.3 13.1 5.56 4.02 2.79 2.56 3.04 21.1 17.4
23 15.1 19.4 11.7 11.5 11.7 5.93 3.92 2.7 2.46 2.81 29.5 23.5
24 14 20 11.3 11.3 11 6.45 3.71 2.54 2.4 2.68 29.4 28.2
25 12.6 19.4 11.3 10.5 10.6 6.08 3.5 2.48 2.5 2.65 27.8 29.6
26 11.5 18.8 11.1 9.84 10 6.45 3.5 2.48 8.31 3.7 26.7 29.2
27 10.7 18.5 10.6 9.25 9.56 6.11 3.5 2.41 9.87 7.44 25.4 26.8
28 10.6 18.3 10.3 9.25 9.1 6.08 3.5 2.2 7.9 8.24 24.7 24.6
29 9.92 9.92 9.25 8.68 5.95 3.5 2.25 5.82 6.95 32.6 23.1
30 9.44 9.64 8.87 8.34 5.61 3.5 2.27 4.82 6 33.7 21.2
31 9.47 9.25 8.34 3.55 2.47 5.1 19.6
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